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^oo/m Afa* ufactu rert 
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>>'11 lirmug —4 t«u «. »^w 
lUMTrr, 
\J « NiiUaTM,*.^ 
r«n« nut *•. 
OCc* D^pTaadAj 40*1 Friday. 
CHlk utmcmi *1 *11 
"A 098 WITH A BAD NAME" 
*V** '«•*"* »< Ml* •# • Xurr ital t> 
to 
w (a«n Bmm4 It • •MM fet IfcM 
"TLl r>M> h^« 
'*■"»*>«J »—> J « 
m* «i wm«. yMftJxar •* 
J"* •• 1'iM Mm tor to »•». 
7 « JJ r,M. h( « M(k. AMlW 
* 
'U **••—< r*W*cr. rry«»%ff. M. 
Hors# for Sale or to I «t. 
jy ">» '»«! Km bf nIi « to K <toto| to 
>to k^MM. • ttmlty m bew* 
T?'-**;«m. »x«ti. iJto(imii 
•UHIST rSftlLlM 
aoricu.tvral, ukiwktmknt 
0 11 iipaa • in■ mm mttlMi a«rtra>iar*l b>r 
la Mill Mil Vkln* All 
UlaMnl a» mi. ItKmwm u. Aitah I k 
«»*i lMro«.o&*Hu» DuiMAt, r«u». Mk 
A HI INOl » PRACTICE 
<>»•»■ * 
Huj Turner* MaUaM u» faaU tbar 
®>atci 5a* la, aliboa** II bu t**a COB 
ib«iMir»kJ otrf uu o*»r 
M»t* U«i ii U a raiaoaa pracilcv. I kut 
aaaa of i*|« tlarta* »»- 
*•-1. »«kI lb- tiilk cuttliM lo bin 
• hw rta u«*f U> I*i4a, iad will htta aa< 
Ut U»a feua*li| a »<crB*|tj 
1 paaiii) bjr a l«U Ml Ium »lKa muu 1 
barf »nr; of biila« t^a f.«l 
twMUaH) aiac* lb* bay au cat, aa«l II 
•m tfoaa la ufUaf uu in* u«it*r bi«m 
aul bit* bo blra paaailai for a p*rl of iba 
aiocb Uaoauf oib*r laalaac«a «b>t* 
•w<b bia h»«» ub«a r> HB paaiarr, 
»»J larttj law lb* ft-Ma u« kiT> a fr«* 
raa for *«i«ral twUi aal la UU t totally 
ibria ar« bal N« abu iK» aol l«a«l ibrir 
•-Ma to M«r aauak 
Tn» r» a»..aa ibai ana g»a*r%<ly fla^a ara 
tbal (|) u «U m-»a«y ISat Woakl 
•4b*i«iaaba«a Wba p»M for polartag i 
(I) 1% alU mi* fenlia* oai a larga aauam 
•t io*t4ar ai Iba t»ar» j aa«l (S) **ta»r« la 
luUttflbidlalbat>kU laai ia*y Ja«l aa 
mmii ba «aua as lo go W> «Mla Tb» 
Iral l«u r< t'oa* «•; (m ioa*l terwl lo- 
i«ib»r aiac* lfc*y Iwu p ra«J ibai a mvIii 
la axk Wlala Iba f««lla| la ctftM ua 
u< aay coaaiikribl« <iutl, U la aaaiag al 
IV »p*4'* aaU aaaua* al iba baag-.oW. 
rta gr«aa Moia ar* o>prtT«l of ibair aai 
aral c«*«Hig Uai abutU protect lb«rm ta 
U« alaur, aa4 ta«y «Uiar bill to a sacb 
grvaur •sualla c<>aa»4|aa*oa. Qraaa Iftal 
la *aua f > kmm lo Iba iruta^l la aol la 
•altaM cuadlllua lo aiuaiaa<l Ua w la- 
W. a*l>ta fr>>« lhla( (top* l»«l of lla coa»r- 
lag, Mil tbaa la U»f» a aa*W la lao ar«y 
A«ala. II la aol aa ai>aaaal il|bl to mvm 
larga qaaaiHIaa of Uka (lao pa'lal ip by 
lb* ruwla, a«J Iba «»• aJ root* aU»waO of r r 
iba t-U It la a«*Ulaoa for aay oaa W> *a 
loM Ibal Ibla ia vWalrwcUfa ha»la*aa Tb* 
traUl of iba oiatwr la ibai tba faiar* b«y 
crop* *Ui Ha Jaai|*«l »«ry aiacb m--ra 
Ibaa raa pga*|i<f fM aatnl al lb- tlu»r 
N •loaty ta Iba ball jtar crop aal* 
a«aJar. bal tba U«a Jarta* wblcb Iba 
t'M aa 111 roaUaaa to ylabl a pa*la| crop 
wf bay ia wry aiacb A fl-fcl tbal 
la f«4 caaavl yWkl a payib< crop of bar aa 
k*a« aa o*« Ibal la aol, u)li| artbla| 
atwal Iba w later bllltag Tba draft apua 
II la «f' aur. aa-l lla f.rtlUiy aiasl ba aooa- 
tt fibaaatwl 
lu r<«arl to lb# iblr\l rvuoi, I am or 
U>a ifliki* tl«t II to MM I good uw. | 
fc- U lt«l I* U« tuag raa tt la brtur Vi 
l«p lb* nUk wat of Um kkli »u- 
Utm Tk»n »«y il U»* h»m«* plirn 
• r ich tu btf«l lo MM nkll witA< at 
It jirj b«lctHi raaaut ba (mIM tu 
tt»» r |nicm, u.1 will facd irthtr p«ru of 
Ua t .<! V» ik«l/ to)arj K-prctally to tbto j 
U« (*m la 10 ib« ui >Wr trwi <>« 
Uk m«.| Mnliii fitcrt. Tk«M bKoa>» 
r»»Ufii» la pr«r«r*»<* to 
o»b»r parta of ito t»ld vkkl coalata a 
•arpaa of *r*aa. ami arrhwa iiaaa|« to 
tba tuaa qa< we*. Ktopi la aarj rar» la* 
•iaac»« (aa i i»«»r ab*NlWr« ar* Half 
•atiW to Ira* <r.>a<»ay aa«l (»al 
tirala< v»ia*p ito cau* oat of U« t*kla 
a.uicvibar, tad IVa«I fnm Uk bar*, or bin 
tbata poiaral 
Tk* aural faatara of tbto faadtog baa|. 
ataa to afrtag favOtog. for II to a fact Uiat 
maa? faruKr* a.toa lb#lr atnrt to raa at 
• arc* o**r tk»lr B»M» lu qatto aa »twat la 
aprlag. Nut oalv to tka frvably atari. 
aU graaa drfvart«| aa fot aa It aabva Ita 
app»a/a*ca, Ikaa potilag a ttoaptr ap»»a 
<k* bay crop at tka aarj oala«t, Nit tta 
1 
iruaal to tuft, u<l tb« fl*Uto ar« "puattoif 
to aach aa «tua*. aa tu to)«ra \b*m trty 
mk 
Wkn ttort ar*ab«ap It to ao aaecattaoa 
thtag fur Umb lu b»»a a fraa raa u»« r iba 
fUMa for aaay «««U la tka fail, oftaa la 
tka viator «M uw gruaaJ to u»r», aa.i 
ta tkr Iprtii tk»? era M louaw.At tk« i 
aariWat tiportaaitv aa.l raa a*UI tba 
ir«M to «>il au/utl la lk« paatar*a. 
rata to BK>rv vkaa raiaoaa— It to aaicklat. 
lor tk* fariaar caa baidi; uka a airn 
Jttkwi to Oratrvj bia fatara lac.«n>» 
A*i.to fruai tkitr aui t/aadlag ap tka 
tfrnaad au t>a-t:j. tb»» ar» tuaib w»ra» 
I ban tka oibar >u<i, baiaa** tb»y frail 
ikkcti cioMr. fc*«rj llaiag tbtw will fw 
tabaa. aa«l tka r«>t» w\U aiiaoat ba raUB 
•at it tia>a Tbalijary thai IMi aUad 
flu* k of akr»p Wilt do t>» a kualif fl«U ta 
a au»t laratcatoMa K-*p Vb«ai Ik tb« 
pastara, or atoa cuaCa* tk«m ta iba 
bara 
•ad tiara-tarda. 
Wb*a f*rnara aatlraly aSaadoa tka 
practlc* of foatliag taalr fla «to, ts»f 
aill 
tab* a tup toaarda bait, r rvtaraa fruia 
Uatr labor. A. Moct-ru*. 
WIXTKft IUIKVING. 
iMurw ud I iratr ) 
Wi>*r«»«r winwr dalryiag hu beta 
fclupwd it im Mtu* |mur rku(* iikI 
o«>r» la fva Uti 
•••aid it tr»i iivnr prutedk It bu 
u«|bt U« iMmii; Md ib»«a lb# 
a-lt aa- 
la«» of gtm*i frrvl iwl tar* uf cu«a la 
alin 
Uf, aau Iftlt by alM lo the 
ball aad 
vala* of lb* atiir* pil«. Ii baa gut far a- 
• r» <>at i>I tba habit of atartta* aboala 
tbroacb lb* wlal»roadtsb>water aad pota- 
to allaa, taught thea tbat wiib govt p»ua 
ibry riii fatwa [ iga la wliur 
an 1 that 
lb»j caa »u» U« pi>rfe crop 
Mai uaail 
lituiil uf mail. Tbl», again, baa la- 
crraavd lb* aaaar* ptlai It bM Ml flua- 
rra to .-Mtiiag fur lb- pig tbat artli aatar* 
»ariy ab«l la #<**1 coarftUua fur 
marh-t | 
abf»«t»f tb»r* la a call for pari. It baa 
got hratr* la lb« bablt of oa**tlag aaaj 
bills witb tb« prudact of tb* dairy wbkb 
ib»y form«rlj paid by avl.iag bay aad grata; 
tbla l«*pa u« bay aad grata oa 
tbr far a 
tu add tu lia fertility, gad by golag to 
nvbil wlib iWlr balltr in rai»* oui«y 
far a d*Calt* parpua* lb«y bar* l«ara*0 
tba lapuruw* uf tar* aa<1 a«ata« 
a« u 
tb*y a»trr amid bav« Wara«d 
it aad#r tba j 
1 ubl *ytwa of bartariag fur cudg»h, 
aolu- 
•« aad aa>rataa. 
Probably oa*»b*lf tb« dalnmea. tbat 
la. 
lb* faraaara ab<i Oaf* bat la r tu a*H, 
bat* 
b>ara*d a» >r* aoltd, aeafai facta la 
tba war 
lata, aban tb*y m«»I ruapar* qaallllra 
aad pncaa, Ibaa at all tba omllaga tbvy 
; a*«r aii» .M 
Wb«a cowa ralva la lb' •prtag aa t gtr- 
I atll all aaaavr. dry fwd aad cutd 
wraibr 
I rust oa abuat tba t'aaa tbat tba 
eoava J 
I wuakl aataraliy dry if. aad la ordar tu : 
I fcrrp ap lb* a .B all ib***Jbiaga 
na<t be 
aft at aaca aad tb« battle 
la a bard aad aa : 
rsprawla* i-a» Bai M tb»a go dry 
wilt* 
i*ry ara ablvertag la tba aatada 
uf lb* lal* 
fall, give Ibaa vara alalia wfca tbay 
ba»e 
I ibalr calvra, faad aill lb rough tb- 
«UUr 
aad la tprlai lb* graM will §l»e 
tbea aa- 
otbar atari aad lb*r* la ao trvaMa la Iwp 
lag ap lb* lo* till It la time A»r 
tbrm tu 
dry S agala 
It !■ Iraa tnabla tu bet p tba ataaalle 
aar*< la wtaler, tb* baiter caa 
b» ban ilrd 
aad aaflttod aacb » »r* aaMy 
aad t*e 
aa*a Mia as lb* fans lar* a>»rr 
iloa# to 
b»lp a/** I It. Uad*r tb* 
old ay«ua co«a 
g<> dry, or ararif ao, fr.a 
ibra* tu 
aboatba at a e»a*oa wb-a ib'ir b~piag 
naia tb* aosl, aad h«aa*« tb»y ila* 
ao 
alib an J pay au pr»gi lh»y ar« 111 f»d aad 
a«-gl*et»d aid tb* plga aal lb* faatly 
aad 
(t* fa/a aaff«r la cuaa<qa<ac«. 
L 
A<*c<>rJla« ti luetl *»■ Y »rk §UU 
cur* 
r.«poDJ. bU. tkr r»»«It of 
lW Hwml 
trgir *pp« cr»»p l« ibat 
.HUU U)M «u uIicI^ImI It Ut lla* 
lfe« 
rwat 0<-frta>ai r*p»n «m liMrd 
THa 
(|««lllT of U* frail bow iw|i| pkkad 
It 
• qaaJ »■»!»». rul4ir *•>! 8'«mm 
W My 
eri>pil»e« I MO. a*<I th» qa%a'lty 
to 
Mlirc*Mla«t oTi*» i>ir* w<> 
W«*(> 
~ --*■ ■■ <■■■ n il »br»r.  
!•'<  W Otl IM two y-w. 
■ 
aea >»«■ T«»»k will fill?
tkr**- ! 
NnM irf tba •app'y. lit* 
l"UJ ran- ' 
tor at hamia vtli appri>iin«u eloMrly to 
A 000 000, of wklck U* roaatlaa 
of *U««ra. 
OriMM aad N>«rat »tU farauk 
oa»-balf 
WT*»a» frxalj kM ik« cr«»p 
of m< 
•ral rx««M j+mrm, and 11 U alsoal 
I «{*»•• I- 
W* to cm* nr Ik crop TW Miilif 
fac- 
wtaa aad frat; Mi^tntora am vnrktaf 
alakt aa.1 day, a»l lad II diSnlt to 
dU 
of «H»lr pmdacU al ranaaarallra 
prtcaa — M»Im f*Tmrr. 
Masai* la, • -t*at, ImI and all tka tta*," 
ih- f..aa<tali<»a of prufluMa iard#«iaf. 
Whl> ail »tea la doraMt, lW Map of ft- 
I 
tUUtac taaiarlai ikoiM ba growUtf. 
IMKMtNrt t T TllE IXMANG UlHI'lTAL 
Ta* uiiil rrfviri o; ib* U«Im Iimk 
lloaplul «i A■(••!* «HI »Ao«r mat u>« 
#p»r»ito»« «fis» »»l una uie pm 
••I a»a» m h««* hrv« wall nui|»<l »»«t 
%fm wy »ac.«a«ful Tb- ltr|i 
ir« i»<wr ik« uf>ntahl of Mr W it At* 
!»■. a*l idopi Ikt protltcUoM ba«* b>«a 
♦00 b«4*l« of UMt lirilpi, ISO bwteu 
of u»to (MfO, If w»m of ■»••«!• •mid*, 
»b«1 & toti of tdrilp* f«»r c«Uk SOM l*>* 
• if pump*, villi M A««P M.tfV i« th« 
iro«L J for «Ug«lM •»li »pri»n. Itt *>■•& 
a a of CMimvri for ptctnug. J4«u 
of r»kff, U0 »<«afctte of obIom, SO ••••v 1« 
of tv»n« m-i :io imiiWIi of carrou 
TH' farm ho iHr« operated t>jr Miptrll- 
U-dj. at II .rac- R iVmy. •» 1 •'»» »•* li* 
product* 0»r* too lot* of b*j, tuo I«rr«u 
«*f ipptet, »n l 590 of o«U froai 11 
vr»» of last IVltltm, u rliotbft*, 
w« r» i».-*rijr • ftllara. f ur bun-)r«<l pU* 
!»»• bm void ltd it VIm prmit How 
tb«-r» ir« i!w«t 100 k*i|i nJ m uiii) »>r« 
|>»<* I* It* pl«C*rp Tb*fr kit* h»»l 'Mil 
f» w 1'iiirt fr.<n ilimw. Tr>« Itml of ril 
U» nutn'wr* it cu«i iitl 7 o«««. Mr 
Coay l* dm nf iv> »>l pop«Ur tciarwr* 
of Capt'ii (i.aag* Ill-baa pro*»d lu b* 
trrj ffl w»l ;• ib« aoa>«wtui iryifc* p *1 
ll'Mi of b«*d f«ruH-r, i*t| alUwi«li o>»t hi»- 
lu< bad grrai »ip*-rt*ac« r«*-for» a**aa»lr>* 
Ibl* pwllloo. ha* i|vVr|..p-t| Int.. a capt'ill 
MtJ tSLival < fflo«r — Etawra K»rmr. 
LAVING IK)WN UliiPK VISfcft 
rk» rwdu of r*pr«iMt rip*n««iu 
ah »• thai lt< prarilr* of lay la* «!«»•« or 
proW<tl«f bail bard? tiar* aad *hra'», la 
M mOaroily i>) >pu I la U« coldvf 
Huua. mJ **•» tick tlM aa at; '»• ra 
pawd quir bardy ar» lapr«»v«d t»f tba op 
•raltoa. a ad iUA a«ia»r la »pHb« aa«l 
grow wiib «n<ra tlgor froai aacb pruUrc- 
tloa, > •|a-cl*j|y «n*r aaa*a»liv *»»« r» •la- 
ter* A »lo«»*r>iut abuV'tl a* tba flu* 
C Hk>lUl»a of ht« » am of btrOy A»«iU*n 
•oru, wbkb tut t»«« a amply pn«ir*ud 
at J b»»l <Vi«*a hf pa* la* ro«a>a f»ac« 
rati* at»ia tbna; aaO kt f.taad tb* ir>p»( 
to rlp*a atuai ooa «•*! aooa*r lb* fo.loa* 
lag inwa tbaa oa viara wblcb bad i»w» 
»aur»ly tip-ad 
(ViftHai lit alaea with two or thr»« 
lacbra»f**rib «*<>ald roa*ld»rably larraa** 
lb* lahor aa>i np.aa* ahna* m*r»ir pr»- 
tratiag lb m. aal It may aot na *«cr*a*rj 
rtc»pt la N»»f» rrgioa* or «ltb ib« m »r» 
tf»l«r aalltf aorta. It aboaid h» applWd 
••aly t«> tb>»*» «;ara bafliff w. II rtp«a*d 
laUr a»*diaU »irta^»o lb- tfflcWacy 
ofcwtrrlaa aub »»rtb aal o»*r«<y pr>»*- 
traliii tb*iD. la applylaa a c«i»> r of »»*r- 
crna »raacb<M a f«ar lacbM la tblcta»a«. 
Tb»r* la ao <laag*r of tkla llabt aad dry 
pruttclloa r»iuaf laprrfcuy rlp»i»d 
nu t* aal wixij, ia.| lb* hrancbr* •« r»* to 
r*UiU Iba aa«>* a bleb tb* «l»<l« blow 
0NV tbraa, aa l afford fertb+r jroWctloa.— 
Coaatry Otiiltau. 
wim; tired waoon wuKSLift 
li W f»r th* liwrMi of wory f«ru»*r t>» 
la «v»ry dirKtim *.aat b« e»a—la t >» 
•Wtogthof bu aatmala u will a» la tb« 
kUTrtlilfbUcrupt. I« tb» a*« of WajOBa 
fur tW ir«b*(»>rt*il.ia of baavjr l<»• 
pxlalir tf U»« toll la ?«ry It la *«*fy 
aotlnaMt to ubiuiuat a Barrow tlrwt 
•a^i wiu «ut la to tb« mil. wtm aa »fl-t t 
U* dr*A irry alaliar to Mocbla* 
tb* wbrvL If «fcv farmer ku il»abta r«- 
■artUaf tMa S ct, 1*1 him try to poafe a 
lu*t!««l i->arrow alia airr<>« tir« ap> 
oa a raid furrow aoU, aa»l tbn •••! l-aly 
chare* to tbat l« *uA ao<1 ylauttag. 
Tb« <t I* «<fj tntrk.d, an J U>» aaa>r, 
H* ) laittfro, i*itMufkiaiWdiMBt la 
• liter cm* tk*tf<t caa h» rta«<jinl }>j a 
(h«B(« to wi I- tlml wbwl. rtufb I 
tbtil* la aot oa!; of •«!»aai*«« to tb« aa- 
ItaaU baallag tb« lowl, hatiUuWt tb« r »a.| 
or flak) MM wbtcb tb« loa«t l« to h« ba«U<1. 
All rua«ta w<iai<| ?rt? mucb l*aa ratUO 
If wt«l« ur*«l wb««U wrr» r»«jairr<l la all 
r»M<(ofbM«yltia<1la|| aixl «|»a tt« fira, 
bow aa<-h Svttef to aa« a »b**rl ba«la« a | 
tlrraofS katlf t»rua«l to avoid rittla{ a 
<lv*p rat. ratbvr tbaa a narrow tlrn! wb««l I 
t'<ai aa.1«r a bvavy loaJ alaka acvrral 
tarbr» lato tba aoll a»<1 apoa turf laa 1 
f <rmia^ a rfiaaf r»*ahl« rat T&« adtllMoa 
• r witotlr**! w bra la la taaay 
lian o»iap>-aaainl for la tb« aatlaa of 
w*ar to aattaala, aaJ alao to carta —0*r 
maatowa T«- .•( rapa 
WIKTKU rot'LtttV KKKPIKQ. 
On advaitag* la favor of wloW poal- 
i* vft*t t.ut lltil* other work 
cm (m iW, i»d Mr* ituilloa c»n h« 
» ll la la tb* wait r 
»«*• Mil blga«ai, a ad every y.>aog chick 
ltt*l cm b* kitctol aa>1 nltwl to u In 
r*Mt » »*rly »pdn( Birk*i «UI brlig 
*»<»r» tin ibr** tfckki ittuknl later ui. 
M <r* laaor a r*<j«lr*d la winter, It la tra#. 
Mil lk« latxir wtu om| a m<»»t t(rtklt|, aa 
tber* 1« oftea a 0 ffl any la dadtag ro- 
pio)ib*Li wa«-a tb« »•>«»• U nt tha grvuo I 
ajMl awrytbiag fraMi Fralt-»ruwlag 
la aa ladaatry watca ca for *<> labur ll 
all la tb« winter, at I ta*r* I* no r*a*oa 
way tka iralt>grow«r ab<»aUI a »i air* lk« 
aaaal loat Hum t>y *»ga«ta( la tba k«*plt»* 
of p-»nitry. which occapaiua would fit la 
lo 0 1 uat lb* twalv* montba of tb« jrar 
i'H u!c»;j Ev»a aA»r th» winter U ov«r 
ta*r* la a«lhlag to pr«v*at tba kt-rpmg of 
broa ua tt>< ground wall* f/uit la growing 
oo lb* branch** of tb* trvaa, lo nay a«»tv 
lag of th» enriching of tb« aoll ar>ai>d lb* 
tfr*a fr..m tb* dropping* aa I lb* dtatrac* 
inn of laaecte by tba b«a«, a« frnit-gr.»w 
lag a ad p>>n iry ralalng can be practlard 
uo UwiMDr loatlui—Mirror and Karm»r. 
Adam*' Ktpr*** Company la reprvam'rd 
by lb* N»« York Vole* aa having Uarned 
by np«rt*ac* with tb«lr bora*a, which ar» 
oat la all w*atb»rn, that hlaaketa do lh» m 
•*i*r» harm tbaa good. Tuo much coddling 
«a~rvate* aaimaia of all klada, humm la- 
clad*!, a* wr n<y a** dally. Oa* of tb« 
dangers of travel la that thick c«»ate or 
a«(qir« af oft*a w«*ra aatll *v*ry |wrr la 
i<ip« to gin v»at t-» tha ric^MlTi traaa 
pirtilos and «im tha araa* of congaatloa 
la laced The heavy wrap* ar* tbea n.c 
»»aan>y Ukra off. and aln* Um#a oat of 
ua a >«vrrt cult contracted. If »xira 
outer garmenta muat b* ua*d, tb*y ah«>«l d 
b* ladivbi jally tbla, a-» that lb* removal 
•»f oa* vvlll to ;t caaa* a dlaa*t«r.—Main* 
Paraar. 
a iuU • »p-rt milker. «bo u »i ih« 
•iBf lid' kltd nd eoMlilrttti11 » t be tow, 
c«d «2o mu< b In Itcrrw* thr jl-i«l of mil 
On ihr lap >rtuc« uf U»« pr«»p*r |*-rf«»rm- 
•i.r« of tbU work, »a rxetuagn »%y 
"Blow mUkisc >>f c»w« iritr »»r«rr« tb« 
fill prolacl. Tbvcuw b»eo®.« tlml of 
rriviistf the M>ki«r «o.l ftfur • 
Itni* r*-«aru'« 11m ro-»rw mini pmliloi of 
riMlndtU lb** TtU n*k»* mitb strip 
pi 14 mcvmatt. i»1 • »l»w milker 
win 
•»Vrf bftVr p*tl»t>C0 to fttf1p ft I Oft* tllD* 
PftTtlftl ml lluc »o>»n «1/U* tb« e«»w, »a<] 
miKM b«r tiH« —N Y Triton* 
Tb« LrwUtOB J »UfBftl tbftt dftrlSf 
tH« yrftf Ji!«t cHt*r<t tfe* torn fftrlnrU* |« 
M«ii*k«i' p«rk*d ov»r 14 000 (XX) cm, 
ftB'l wbri to Ikli li idJrd tbr Uri* ftttoast 
Of ». ttiw, lUBlliiN ftftd ulbfr »»!• 
•tftMr* • i><t ft Hit p«ck-i1. lb- B>a«t 
•noftftt ft otrf 99 000 000—prr&ftp* do«»>!« 
tbftt (auiaVHH w ft it# tk« grrftUr pari 
flo.U |u «it to Iiw pock«t« of klftls* foxaa- 
rr« w.»rk»r« 
Tba B»lb<*la of aaco-a« on lb* f«rm 
h»»* eb«nf»d—la th* »'1»«cc« of at rtcai- 
land kNc" i»t MMMf, lb« i tviiucn 
of ctrtilo UiUiNM 0i*J «baa<»d, 
ltd lb* trw rt iU'iiln «»f hllf 
ih»- opportiiltk* for iMrm 
ba»a B*lth«r feto! Bof rbaag*?. 
It la tb«- oplaloa of tba S»» ll«ap»blra 
Patriot lh »t la tb* fMdlai of linn p|<i 
»bla Bilk lUB<1l at tfc« b**d of f'H»l, Bltd 
«1tl tb»ra u pWaty of UU th*r» tnd ha 
MTlo«« HtWlHM fthoat raaalu. 
OnoklM rora m«-al miy b« tdinli|n*iiiy 
lu »f»«U qaaaliilra to lb« milk 
Lit* M •• k M mibly 
Loan to dry-pick rblckrna wltboat Uar- 
tb» »kla la«u*4 of acaldlag tbwa to r»> 
a m Ik* Ulk'n. It b«lp« tha prtca 
afewt 10 p«r r* «L. iitH iba f«atfc*ra dry 
• n I in*k> 1 % flaar fltvortd cblikra tor tba 
tokk 
A p**r irra at Moatk»llo, Fla, bad 
at 
oh nor fall-f iowi rtpa bait, fr«lt of ali 
9||H ||(] b(OMOBIi 
1 
r.»c tk« OiMnl Dm wr*l 
TUB PHANTOM BAKQCK 
r» Ik* k*r««S Ik* phtnlmn l>«rqn«, 
»*tlin« (TM Itom >|l(«r of IMkF* 
la id* awnlM it«M l««i m *Uht, 
t« atiiHl «iili bmnk 
ll MiimmiI *4 «Mir Mif Ik* »•;, 
And lk»<r only rklM, llllt* 
u mw» kM k«4laikt pU«H. i»l ir»«jr kul*M>l 
mr 
Tu lb* b.»ullf»t rlljr of Mml. 
Th# m-I ilw, Ik* r«un» *»l oM, 
Tk« l»M(d (M lllnl, 
All Mill*! •»•«•. In lk« pkMhi* b*iq** 
Ar Mm| *M« br alii*. 
u tk* pnln, Ik* mil i*i», 
s»mM »... iMr »i>tfit• mm ci««i, 
tWj tn 1.4*4 fexit. In lk» pMHUMI 
Tu Um ktMUIdl *Uf ft UuJ 
A»»T In tk*l Htv — krlikl Mr, 
• >w lk*il*ti >li|l»n 
Hwkl tlH-T Mil •tm IKx plI'H ptll 
fruw Ik I. ■*»»•. ***l>l Unl n( IM (rnr*. 
Tk»i* Ml*If irilv«l im lb* rfngrwn •korr, 
llx?** iT«lr»l—<»H, nfloIrM I*«|M' 
TWj n«| III* »»t»k»n l<ifr«>h*n • 




TIIK Mitt Mm*. 
Ilf i»*lh tbtl lb* ni'Hinuln il 1*. 
4 »«!<••, fearful war, 
'Ml Ul i»«<llorf • r«tf« mm I |«MM fflld 
Tba AI pi m« mm|Hmi>Ii itrtjr, 
UimhIiiiIm r»r*Mitl (Vfclr k*l|ku, 
II» «NM> t». ■» i. 
Hut* irnti •■r«i 
OW |MI> rurk k»l 
bo «w» ||V«)iMini*f »• h«M ltiM>l 
TI»m itaik, |>r*clpiioM» 
UVW>((k| lb* >ki M Jf Mm. 
Nbbk mm« Mi>«uir* tof mj*. 
ft. k lutu 
AM hi:KUKI9L 
A UKTKblul » A*D »AlCA»lt tl'MTAKCt. 
iRmIIw4 cu«ilir Ou*'l* | 
Tb« lUki*ii4 (^Minvr U*i«titof U*t 
»fk lUird btnllf *b«t lb* fi«hin* 
bcbuontr, Pvttffia* Wbit«, bki krriinl 
b( Ulourtttrr with 1J5 of kmtwf. 
fr»«. found II wtitf bttwrta Lk Hut 
»b<] H*v>«a'a lUokb, Tbt mwt furrtllj 
MCtp'td tttlMfttl of tbt Vblut of lb* fiod 
i* §10,000, though Kinfft'iinitM 
»«la»J it«*a bitfb u $60,000. It it not 
ofUo ib*t bmbtrgru u found ia ttu ptrt 
of tbt AtUaitc. Tbt Imi N»* Kitfl*nd 
«nw| to niftkit b find of tmbtritrit wm b 
N»w Htdfotd which ftWbl b 
pi«Ct Vtlued bt $20,000 NjW whtt I* 
• m^wrKU* * 
N»*riy »T»rjr »nt ia constantly utia* 
binl>*f|ni It u tttry dtj ia ibt hbsd* 
of ltditt bed tftblltfDta throughout tbt 
wot Id, but roaptrbtlttljr f» w p*vp^ 
kn«>w bnjtbiarf bbuut it. Ita origin it 
dxputtd Kto tci»n»»«t« dj Dot t^rtt 
upoQ {la trut HHitcrt tod bltbough it eo« 
ttrt bll houtr* wbtrt ci«iliibti->n rr.cttt, 
• n immmttly pro&tbblt tradt in tb* com* 
m *hty itctrrwd on, bin* out of t*n pto. 
pit whom jou mttt would Dot koow 
wbbt jou mtbbt if Jou mrntioatd tbt 
mmr, 
It i« ft elate-like eubetance varying in i 
color from daik to light gray, lb* darker 
atadee, which are al*» deneer tu flare, 
b*iug the ro«t valuable.. A piece 
weighing from twenty to thirty.five 
pounda i« aeen but occe is a lifetime. 
I hr tnc«t of It handled bj «ht dealer* ia 
mid# up of piecee only a few ounce* in 
weight It ia worth UmIaj about 924 
|»r ounce. aad djriag the last few )ear« 
baa sold u high at 940 per ounce in cob* 
eequence of it* acarciiy. Finding a 
pwce of it u like finding a 9 J note You 
are aa likely, or unlikely, to Had it ia 
one place a* another 
1 here are M«eral tbeoriea a* to i»a 
origin, tha generally accepted om being 
that it i* aa accumulation of aecrrted and 
indigvatible muter in tb« atomach of a 
•Kk whale. It it found all over the 
Hhtw i( r«r« ioUr*tl« by aea .faring mm, 
ruber fl^atta* on the water, c*at up on 
* -me above or lodged in*iJe tha wbale. 
The |(ntnt aource of tupplji ia the 
Arctic ocaan, aad alao tha aoulherb lati* 
tudea, tha ueual crui»ing (round of whal* 
tag vaeeala. Tbe command* r« ara al- 
• oa the lookout for it, aa among tha 
•uperatitioaa of tba ati it U cooaiderad aa 
omen of good luck for tha ehip eter after, 
ward* wben her ma»ter bring* horn* a 
|'ir« of ambergru. Ha ia allowed a 
portion of tb« pftifl'a. You could put a 
piece worth 910,000 ia jour overcoat 
pocket, and from thia )ou caa under* 
■tand bow tha toiler* of tha ocean never 
ceaae their vigilance in hunting fur it. 
Tha fact that it ia tbe muet efficient 
known aubetaoce ia producing tba laat* 
ing quality in perfumery give* it ita aaur* 
moue commercial value. Civet aad 
muak are ua*d for tha aama purpoaa, but 
ara not ao powerful. Wben a perfume 
ia medr, whit* roe*, caatia or heliotrope, 
for eiampla, tha odor of the 1) >wara would 
quickly pea* away aa tba apuita forming 
tna body of tha liquid evaporate. Air.* 
bergria prevent* ttia and bolda back tha 
Kent f r daja and waeka upon tba baad* 
kerchief. Whan treatad with alcorol it 
divide* up into an almcet iafinita number 
of pariklee, which ara mited in tha par* 
fumery and remain on tha fabric after 
the apirita have evaporated, acting aa mi* 
nuia re»<r*oir» and holding tba pur* ea* 
aanca of tha d >*er after tha cloth ia 
perfectly dry. Ooe ounce dieaolved in a 
gallon of alcohol witl n.ake a strong tine* 
lure ia a gallon of perfumer), which con* 
vej a an idea of bow far a few ouncea of 
ambergrta will go 
Ita production ia limited to a few 
pounda per )ear, wbereaa it i« tbe moat 
important factor ia tha million* of gal* 
lone of perfumery When a large pnee 
la found tba newa of ihe ducovery ia 
telegraphed to dealer* at d the inarketa 
of tha world are aflVcted. In one iaatan- 
re a New York firm, aotne )eara ago, 
bought up a large portion of the dieting 
aupply and realised largely on the earner 
tbua produced. H wton iathe moat in* 
fluential centre, aa New Bedford, near at 
band, aandi out mora whaling abipa than 
any other city of any country. Tfca 
owner* of ahioa rail tha ambergria to tka 
wbokaale deaiera, and although all large 
drug a tore* keep a little on hand, it ii 
bought directly from the wholesale tr.an 
by perfumery daalcra. 
Must Kicaujuir 
J J- Alitfea, I'DUl ol fullct, KuulnUr, 
T*>«n writ*-*: "My family it»<l 1 ir« i> 
rrtrurUM of T»«r iu>«l » kcalkal m-aicl3r. 
Ur. KIm'i N*w DlMiiir; fur coiaiiMp- 
| ll(M| livtif found |» lu (h »Ji Utt 
j cuin for ti, 
tlc«lr« U» unify la lt« vlna*. 
Mr frlr*d« lu whoa 1 km rrc<Mnw-sd-*l 
H. prilM li n *?«ry opportunity." l)r. 
Klif'i N«« DUcuftrv for Coi»ataptio* U 
iHtrtiUfd lu car* Cut|b», Colda, Brut- 
chiti*. A»iLn)«, Croup Md «»*ry iff-ciUxi 
of Throat, l't>r»l i»d Lai«i. Trill bol- 
Dm fw it Noy«i* Dm Mwr*, N«r««j. 
Lire* 8 M cmti iad $1 00 
Buci Ur- 
Yoa IT* .'relief rirprraard. yo*r Ippatlt* 
la pour, you in bolkrnd with Uddicht, 
joiir* Aliuif, B«rv'Hi«. ut itimllr 
•>al of M>rtN, iid viil to brae* up Brae* 
■p. bat lot with •UaalaiU, aprlac ia*dl- 
cli**, or blttora, which bui for th#lr bail* 
». ry cb*«p. bad whlakvy, »o I which »tim- 
■lit* yoi fur hour, iad ih«-n l«at# yo« 
la wotm coadliloa ihia brfora. Whit 
yo« win m m iiumiv* th*t win parity 
yoar Mood. *urt healthy ictioo of Llv*r 
•id Klda»y«, rmtor* yoar vlulltf, nd 
fflv* r»i«w*1 hnlt h iad itrragth Bach i 
Bnllclnr v MI Will lid la BWtrte Bltura, 
■ad oai» 10 c*ata a boilii at Kojw* Drag 
•tor*. Norway. 
rurtb*oitor«! DMmni. 
WHO WA8 PRIMITIVE MAN? 
Ttr rarliaat at rat urn uf ih« r«nh in 
whirb tb» fu*»ll remain* of man •-«! hi* 
w.»tk« ir* f'luqJ, i« on 'h* Tbimi, 
Hinmif art) other rivtr* in northern Ki- 
rop«. Tb« rudrat kind* of •ton* iaipl#- 
mrnt« h»»» twvn dtacwvd in »h« drift 
d*po«ki«, and alto b»»«ath lb« coatrata 
Hurt «fra*f* ll ia evidant man at 
that period «u aavaga anJ brutal in hia 
habit*, for aoma of I ha moat annrnt 
• kulla jtt found indirata rtnulr an'iqii'jr. 
and that th»ir o«nrra »»r» lo«»r In tha 
iatfllrciual »caU than anjr hitman 
now io asiatanr*. At that pariod, i»» 
doubt man »aa a fi*b*rm*n and huntrr, 
roaming through lha foraat and along tha 
Sank of atrrama in quaat of fwd, having 
no ahaltrr aarrpt a bollow irw or ruck) 
tarnn A»cl rot fical invatigationa 
• bov ihtt th* abtik Kaatrrn Hrmi«plt*t» 
»»• th*n inbaSi'rd bjr a aiugla bowyt- 
nroua fair, living tha aam* lifr. making 
and twing atrrywhara tba mm primitive 
waapona. 
Il baa bee:» eatimated by an «mir.rnt 
•ciroiut that primitive m«o etia'ed two 
hundred tb Mitand yeara ago It appeara 
(bit r«ce *m dratrujed or driven aoa*b» 
••hi by » ct«n|* io climit« which r«u- 
ed icefield* to epread over the *b>U 
north irinprtti* i >d«. Krutn a.>me ut. 
known ciuh entire specie* of gigantic 
bat* be*n asterminatid, which 
in long p*at age* inhabited a wide bell 
around tbe (tab*. A cataatmpbe which 
de*tro)ed lb* bnt«t creation might prove 
fatal to human baing*. bene* tb« r*u»n 
why an entire im abould diaappear, to 
bo auccveded by othera, •• in the cim of 
tbe Mouod. builder* of America, a* well 
m the Drift.men of Kurope. It is t»i* 
dent tbe l>nfi-m*n w»r* not thade*c«ad- 
iata ot Adam. The Bible infi rm* a* 
hu children, Ab»l and Can, were en gag. 
td in the c«r* of fl <k« and tilling the 
•oil. It ta very improbable their iff 
•pring ahould emigrate from Central A*ia 
to N <ribern Kurope, abandon the ble«a. 
ing* uf » ci*iln*d life, then aink into ths 
lo«»e*t dep'h of bar6*rum. 
Sir John L tbbock denies that civilised 
man «ver degenerated into a *afag» atate, 
bat maintain® the lover ncn have ad* 
vanced to a higher type of civilisatfoa 
Human remain* regarded the olde*t yet 
JiK ««errd, w*r» found in the Neaader* 
thai cavern. Germany, it* Kagia cave, 
IMgium, and tne fragments of a akull 
from I!»hemia Th* former is regarded 
hy naturaluta aa the moat brutal of nil 
kao«n akulla. Tbeae, «vitb many other 
evidence*, are often referred to by Bat- 
uraliata, to prove tha lowly origin of the 
human rare 
The Drift-men, especially ta .Northern 
Kurope, were succeeded bj another high, 
er development of humanity, the ('»»»• 
mrB, »ho*e remains have been discovered 
id nuiMMui cimoa, mingled with lb* 
'«nM of extinct animal*, unknown In the 
historic period of tbe human rare. Their 
implement*, though rough, were far in 
advance of the rude, triangular hatcheta 
of tb« drift period. They had mim tel. 
ent in making ake'cbea of animal* and 
rude picture* of ibemwIiH on born and 
boo*. indicating, **)* Pruf. Allen, they 
• ere covered with her over the whole 
body. It i«contended by anthropologist* 
tbit a remnant of this race atill exit's in 
the fwjuimaux, while other* confidently 
assert the belt rvprvsentatiere of the 
early reve duellers are exhibited in tte 
Australian eavagee, 
Kr >m a similarity of language and a 
corresponding idea of re I Ig lout worship, 
it if evident our ancestors, known u the 
Aryan rac», emigrated at different time* 
from tb« highland* of Central A«ia, and 
no doubt, were the progenitors of tbe first 
civiiixed nations of tbe globe, Numer* 
ous temples in South America, one* ded- 
icated to sun worship, l-idicat* their 
builders were of the same origin and in* 
habited that country prior to iU occupan* 
cy by ibe Incas. Granite walls, elab- 
oratly constructed aqueducts, hug* 
temples built of mae*ive blocks of stone, 
fitted wiib remarkable exactness and pro* 
ruion, one* tbe pnde of a numerous peo. 
p'e, are left in ruins a* a mrmeuto of the 
industry and artistic skill of a nation j 
wbo tl mushed ages ago, but are cow un- 
known in history. 
Tboee who peopled Kgypt became the 
most renowned aatioa of antiquity. 
Their government under the I'heraobs 
was established 2»00 years H. C., and 
448 year* prior to the deluge. Tbe great 
pyramid, 450 fret high and 000 square, 
tb* renowned labyrinth with 9000 rooms, 
a monolithic temple carved out of a single 
rock, tbe sphynx, 125 feet long and 00 
bigb, made from a single block of granite, 
together with numerous obelisks, which 
have withstood the storms of time for 
nearly 4000 years, comprise a work un- 
surpassed by any nation on the globe. 
Tbe time nec-stary fir man to emerge 
from hi* primitive condition. Warn tbe 
ecienc* of government, and bee <me pro* 
ficient in arts and sciences must embrace 
• period of many ages, therefore scien- 
tists date the birth of the human rsce 
far beyond tbe Mosaic chronology, 
SciurrtsT n m Out Oxroan. 
I'i MnaoftK, Ms**., Nov , IHH7. 
A l)itTi*ori»ni!> Family.—"Ho your J 
•on ar* *11 through college, arc they?" 
A*k*l Mr* Smiley of Mr*. Lofij. 
"Yh, indwd," iepli»d Mrt Lofty. 
"Th" dear fellowa ! I am to proud uf 
thrm ! Each of them made hu mark. 
Oat) ikink of it! Oeorge woo (be gold 
mrJ«l for brio* »he b*et polo pU)tr in 
bll cl«M !" 
"Indeed !" 
"Oh, y»«, and Harry wm r.«m beat, 
rn or.cr at U«n tctiMa during tbr laat 
t»o \r*u if «n in college. He Lt* 
eeer »o many badg*« tod medal*." 
*'tlo« gra'lf)iog to you!" 
*'lnd~d it ia! And my eon Will *ent 
•baavlof bw whole claM At baa* ball and 
ia r garded aa the moat promieing firat 
baa« ttecollrge aver turned out ! *V« 
are all ao proud of him! But all our 
bopee II* centered h our lo« L*o, who 
graduated t*o)eara ago. He has come 
out ailbar it) every boat racm ha b«a M«> 
ed ; ard, only thick of it, »e uaed to 
r«*lly f< ar that it <eaa a wtate of time 
and money to aend kim to college At mil. 
He aeemed ao indifftreat About a college 
education. But be bu turned out grand* 
ly! We Are to proud of alt our boye 
" 
Himflt to Oauoi Nklub—Ponaon- 
by—Sir, 1 haee come to requrtt the hon- 
or of jour daughter'a band in marring*. 
I'ompano— Impoaaible ! Nam will I 
glee my conaent. 
I'onaonby (nmionaly W-la your decis- 
ion filed—irrevocable f 
t'ompaan (firmly)—It ia. 
I'oaaoaby (much relieved)—Thanka, 
avfulh? Nellie haa been peateriog m* 
to aik you, aad I did it to oblige her. 
TK AI'BIt »MCB TEX T BOOKS 
i MBitarkaulh rarvrfu* vo rffMMm. 
I)4il0^ i1« U«t Br* f*f, ikJ L 
tar • of i«4|ij Uim mil of umt Uirtf flu 
Hlil'*, an. I II»m N*lt »nal IJiin^frM f#r III 
IJM Ua T»rrttort#a. hit* iua-1* lb* alu If 
bfNdiRUlj •'.»uip«|«orf "fur 
»il i>4ipti* h Bit m«ir »•«»».ic •< t> H>u 
" 
Tit pMp«l»tloi ol \u<e%m tin • u>l wrl- 
Whi •» u u»rr on* half tftal of ifc* wb>»l« 
c»««irf Tfeu* A»«rk*'« n jirttf l »• 
Ul Iff1»«f |« lu llWM BCtl«>»l« of li itap. 
I Mailt mt n l >n I't D • fffe > •• 
r«r>*i ibitr li«« that lb« rltlMrm tkiHiltl 
i< »•» in* l«i»*i »ri«r« ruicniiii iv» 
itii(-r< Mil IliiWll <|ij«ltll- • of Ilrirfl't', 
•hJ lit *uy dr<r#, ah«l lb (x hi uf f.»rm- 
lurf ib« tiMl «»i lu 
rMli*r«q«lr<tuiii b »tbiM leaa tbiu 
lb I will »*r| tilliff |la fllrlxU. 
r# n« ui! ibil uil; pulil u«t tb« 
tilli >>( •lruu«>,«B< aa m l IS* diH'f Ot *!• 
• ua-». f ale .f> »tlc ilrlak* m l iwc<M* 
lea. 4<» u >i nni ih« nqilMrtu uf in* 
ia«a, ia I l'» b<n aallaf/ U.im abu »*f»rnl 
|l» »nci««it, nil «b • ira tlou-rmluetl to 
an uf# |u ri>f>>ro«Mafti. 
A pnliitin, ItkfilUv, bu twaa algard by 
nicy |r||i|thir« *ku vowd far tt>w« im« 
In NUU*. and la iba Natloaal 
(' •0«rrM. Oy tba rrprrMlUllrtl of T»-aj 
|N-ruu uifuiidlJK, «ki ir« familiar 
with il>« »>iUK'tU nd im tilllM la 
• jw.k f.»r lb« v. ry noai-r ••• m»mr»r«btp 
•ifit.f-r-ilrbarrbti aod otb«r Ml«, «s 
Wading widWy tUr..u4b<i«i lb* lud, ud 
'>J CltlltM Wb» •>> li ( >r U'BMifM. 
Tbl« petition nitii* • rr*p»ctfal lid 
MfMMtppiMl V41 all pahltabrra of trtt> 
'•.oil* ua lb 1 • »o J -ct, lo r» vt»«» lb»lr pa> 
UetlliiK to eonf »rro Id Ibu UWat rmlU 
of •ci'MUSc ia«|ilry, a.»l ti oM Oa Urn* 
aud vpirit of io«>a autaua. ao that pa >llc 
••<1 amboii d (UMrfNt of approval 
*•>1 rolof.nu.-o: ,»r «ll »n«"h hooka, caa tm 
Imu- 1 ted gi vn wld« circalatloa. 
Mac a %a appral to all paiiUbara, 
a«nr rrfutm ut* rbarg*, that lh« frWada 
of T»aprriK« laairactloa ir« prfiilull; 
la terrain! |a tb«> aaJa of any pirVcalar 
fto»g. It la (McaiN lb« qtHiUoi of total* 
a'wllaaac* for 1<M ctlldm of Ull MiiUf, 
an.1 tbr rrfora of tbalr w»ll-t>«lag aatl that 
of It* liad aooa lo tm governed lif thno, 
d*p*oda largely apoa Iba Uwblaga la tb« 
HVkmIi arnployad, that tbla appeal la 
Bad*. 
Am tug lb« atgaara of tbla p»tllloa ar« 
«w»niy*two *-otl a» o. io»-iT>'»"*a of tn- 
Natloaal G>rg'»«« who w«r« Itfl i-otial la 
•rcarlag tb« paaaag« of tb« atatala rotcl* 
nl hf tmt »*»iy, r»»jiir»B< tat ataiy of 
H<*l«atl(l: T^p-raao 10 all acboola aader 
W» coatrol of um Oooria^n, 
Th- mm-a of Prwafdaala of taaay tapir- 
tani ir* ian*| lb*** p»tloa«ra 
Tb<* naota of II >a WillUia K Hlrldm, 
Pfr.'.l rt of Iba National Trtcb*ra' Aaao- 
lit >u of IM7, *taada la tbla coaaatllna 
on tbl« pwiltioa, a* rrprtMiiulif of tba 
•w»l a#atlm«at auv»o< t»act>«r» la tba 
pai'le achoola of America 
Among tin hium uiub«l lo tbla p*tl> 
Uoa known Vi th- world aa gr««t »tbiral 
taar lera thr<>i<h tha prv*a and fr>«a tba 
plttfora tn tb<M« uf K K lltK l» I), 
I.I. I> J II VlOtant. II Dt LL D 
I * > •' BaiWa Mood 17 Lvrtor- 
Ahlp U l othvra 
Tha adlu.ra of 14 graat rallgtooa pipara 
of Iba eoaatry. >t>r»«»a'-iag varloaa 1r- 
dfMalMllMa ara am tag th- aigaara. 
Tbat tba p»tlooara ara paraly aad»oorai« 
aitloaal will h» a~a by tk» prra*ac« uf 
tba aim* of Joha II- •»l» O IHIIy, wJltor of 
tba Pilot, oa lh« ■atna p«g« 
Tha u«io*a of Tamp-r«aca ConmltU*a. 
who t'ta l for graat rallgt iaa dcaotaiea- 
tl »aa, ar« am -oa |h« algaara. 
If apae« VMM a -w iba prlotlag of tba 
ratlr« llat of »l<a«rat tba rwndar w ul t MS 
inanjr ad tltloaal naior* of p-ra«>aa wbua« 
<>plnl tna bava aatloaal Itfl i«ara. 
Aa a wbola, Iba p»tllloa coaatllataa an 
'iprvaaloa of th« '»-«l pabllc a«atiaiaat of 
•>ar roaalry, la favor of uacblag to lb* 
r hiMfro of tba Ualtad Htataa, tb« fa.I Vath 
uf arUaca agaloat atroag drlab, aad It 
favor of total a*>atla«>ara. 
Tba followlag prraosa btva aalvct- 
n| fnto tba alga«ra, aa a CoaiialttM of 
f irr-apoadaara la rafarvaca to any fa- 
vialon tbat may h» atttapla I la rr*(»oba« 
Ui thla petition t— 
U«ir II. Ilt'ar. MMaaal .Vwprr<« 
.s. <**/(,<• #/ UU W t T V 
Hll.UaM K. MiaLlMI*. \lltOHil 
1 r<v\rrt .lnvi ili n 0/ 1HS7 
Dixiil Ikiaciiioiii. I) U • IV# /Voi- 
paa/ «>/ if ui Tdai .t'<«fi«'a^ 
ALacar II Pirua. 1) I), /Wai l/af Miu 
Aw**4m»nl Commit!f • 
Juainil'uoii af l*a/*oif J a .V ai ir !■'<• 
faraaAIji 
IUio* Firr t Ca»ra a DuIM, 
A c niUrnm who k• f«w h«-n« far 
pf Hi, rvcvaUf c«rrt d mrm frv»t> U 
i 
***• to a wbol#*ala daalar »l PaiuoII II«il 
Mau*i, Dotiua, tii«1 rrcritwi f.»r tba aam* 
forty-iur*-* CfiU p»r d(.ua. Tha dral. r 
•aid to bin. "o« i 
■ <* 'K I will pay M 
t irijr fl*« c»bU, al ! fx-fur« CarUtmaa 
0 ly 
mm a for ail >oa will brla* ro« 
Ilk* th»a* 
" 
What u trua of B'ratos la, la ft ro»ftaar*, 
tru« of rftry m*rk«t for agga. Ta« a«xt 
•l|tl *«>U will '*» Ibf •«ft*oa of ki|ii»*i 
prlcaa. Tb»r»r.»r* w«»rk yo«r b«aa bow 
for all tb*y cftB do. Wa bava aodoabt bat 
thai, for wabi of iba proper logndicata la 
Uiclr food, mora tbaa oawbftlf of tba bm* 
la tbla coaauy are bow Mb whra 
will Mil for ll iy canta p«r dui«a. It I* 
par* folly to woadar. apaad Ilia* aad iqoo* 
*i <>r rxp*rlm*'Di to dad oal why yoar braa 
«!•» n.r. tAy. Yoa b«iur by fAf prclli ty 
iba aiparlaeca ofotbara, aod naka ibna 
lay linrlotf linun >. r aad January. Tba 
{ullowlai awora aUWmaat abowa tbtt lb* 
qjlcka«i aad aarvat way lodo itU aol la* 
craftMtbaef* prodactdarlag tbraa moalba 
from oa« to all boadrrd p. r caat, la by 
lb* u*a of Hbarldfta'a Powdar toftaka baaa 
lay, oaca dally la lb« fuuil. 
South Waldoboro, Mai do 
comaoBCrd Urc f>, 1»»4, to facd aiity 
b-aa lb* HB«ridaa'a Puwd«r aceort lag u> 
dlraitloaa, aad coaiiaa«d auill JaaaA/y 
31«t Ttta fl.'af wv*k tbay I Id oaly thirty 
*K(a, thai a-cood <1. lb« tblrd 13*. tba 
fourth 1M, flftb y>'J. A'ttd 313. a«vaath 
Sx'i, aad tba algbta iW i||a." Or IAO 
dot b for tba right Wwa« • 
Yoara truly, 0 N Wloch<tb»ch 
"Su'Mcri'Kd aad awoni to brfora ma 
tbla twt-fi')-eighth day ol April, IM7. 
0 U. O llfBUrf, J P 
1 it J •Lt.»ou 4 t'o, M Ca*U)iQ lloaaa 
Hlrvt-i, It'>«ton, Ma*a ar«« tba only maaa- 
f»< iar< r» of Natti l«a'» I'owdrr to m«ka 
btLt lay, wblcb la aold by a«arly all drai* 
|iau au I uraaral atofai*ap*ra. Por AO 
c«ata la ataiapa J ritaaoa A Co. aaad poat- 
|i |ti any I In •», two pa< k« of 
r.-1 
I'i>wd*r; Ova ptcka for f 1 00 Or fir #1 10 
III < win atm a «rk-. i i « i> Mad cab uf 
Powd«r, alao t>B« o«py of tb«* Paraara 
Poaiuy KaIaIok Oald« (prlc- ti ctau.) 
p'MlM" »r a* prvpAiil, Sit kara ariti 
for #3 00. »iprraa pfrpal I t • aay aiprvaa 
• ffl'm la tba 1'alWd 8'iUa. 
Yfi«t*k«« ll»a*mr.— 4k>ri«« >>( wit*. 
I •«• •• id mil) .»f-* piotllal t-lt<;«i(b. 
I n ) If" W« I UltU'ltltf, • ) Mil Ift-fr l« ■llll 
«s 'H*r fur uluag io-u» A w mi»nj«u in 
Ibl* vUtkltf, uor M »rcia< rrtwaUy, m>| 
iu ti*r»r uj «m »tiitid ■»! 
iru jr It •'urfcl"4 n'iu-. (i*- f.»aa.i ta«t 
dartag M* >'«*■<;« tiu inio brwtbvr t»vl ar 
fl?»«l (luB OMMtftf* HII., .i I, : 
ro. ir«t«t«r «m iilrKUJ i.» 
ib« a«m« narbrr-abop. tad ibttbvr b« »n.i. 
8-»tlm hiOiMtifln u»- »>U eha'f. b» walwd 
far 11. m ■ Tbai i >j | iij« 
Ml, b >wrtrf, abti« r*a«rdiag tba tun -r 
•lb aarprw, wfl- b«» ai«a >ti •ppf'HO- 
Iuk Ma. V >r flr«- id IhiltlffMl 
la »U'»c-, »»1 tb*a. bl« put»ar« xag • i 
bm«ird. b« laqtlrtd. witb tvui< a»p*rtif 1 
'■Wtilli tktiktc art}<«« w«IUa* fvif 
Caa't a iu*u get »bt»nl la ibl* *b«>p*~ 
tb« Jok»?' r*»p«a>1*d U« 
her. Ml'v* Jaai aharad yoa 
'* 
"Mtek f« <11 It' ;hie«itia<f 
at ay f*c« 
M 
Tb« hartiar lovfead villi a*u>«Ubia»al at 
Um allf. black tward of • wrrb'a gruvtb, 
Ml of ll to a»aar* btam If ibal bta ry*a 
vara a»»i dmlvtag bin, a ad ai kagibbarai 
wai i "If you caa ral«« a ttrnd lib* ibal la 
la»ktf alulM joi'd utter go lata Ua 
aattraaa baalaraa, aad g«l iba balr off yoar 
oaa cllil" 
K-Blacky baa b.cuaii au lawlraa Ibal tl 
la kov ao loagrr aafa for a qtial ctUaa* to 
ataal a waiartaaloa 
OXFORD COUNTY HOIWK NOTM 
I'll or TUB CNBTK BKIM I* MUUIO 
Win -MM T OKI VE T(»I t CULT* Tuu 
lUHIi -nvuur TMEIB IMIOD rolfIT* 
III run for *KLL HI EM 
Th* ael.ing value of young bumi de- 
pfmli to i CMiikribli upon their 
•tyle iixl carriage it hiraM Dkrir 
•'j I- dep»ade to • at ill greater attent 
upon th* Bitfiir ia which tbey are tian. 
dlod and upon their early education. The 
prevailing cuttom among mo*t prufe*aior>aI 
cult bte»k-ra and among many who break 
their o«a colta, it to hitch up ihvir heada 
tbe hral una ihey haraeee tUm, tod to 
let it lemain checked until the haraeee i* 
removed Thi* ceuaee tba muaclla of tha 
neck and ahouldera to ache and tire, tad 
the colt acquire* in a abort time tae habit 
of throwing up hia head, totaling it 
from aide to aide, die and the coa«t*nt 
deaire to gat the hrad down and r»»t the 
neck in time deetruye all the natural ten* 
dency c f the animal to tarry hu head in 
an attractive at.d airy manner Nearly 
all joung horaee, when ru .lag looee in 
the p«i'urr, if etared into a trot natural* 
ly rlava'e taeir heada and move with a 
certain freedom of atjle aad action rarely 
• *»n m them when cbeched up ia tha 
harnea*. Jf the colt, wben being broken 
and during hit aubeaqueat driving, were 
allowed to carry hi« bead naturally whea 
walking or ataiding attll, keeplog the 
muaclee of the neck reetad, he could be 
eaally taught to, and would anyway if 
not tired, get hie head up ia aa fine atjle 
aa hia conformation would allow when 
atarted into a trot, and would preeeat a 
much hotter appearance ttan cne wh~ae 
atjle and carriage depend wholly on 
tbe check*rein and wbip. An etperieac* 
ed hoTMraaa can readily dutinguuh be 
tveeo natural and artificial etyla. A 
horae that haa been ia tbe habit of hav. 
tng hia bead continually faatened up wita 
a bead check, j iat aa though it wae of 
more conaequence that beebuuld kerp hia 
eyee on the heavena tbaa oa 
the tartb 
wnich he trod, will, if tbe check-reta b- 
removed, carry hi* nead wry low, or per* 
hap* curl hi* aoee bet w re a hi* fore-Uga, 
and hia driver will b« at ill further con* 
vtneed of the naad of a abort check-ma 
Oa the other h*ad, a boree broken witb 
a loag check rein or none at all, allow! >g 
him to real hia neck when walktag or 
atanding, rarely carriee tua head very low 
• hen trotting, or curia it between hia 
tare lege Wbu ever *aw a boree whea 
trotting looee in tbe paature, carry his 
head ia the latter way ? It ia unnatural, 
and ia cauacd by wrong management. 
We do not advocate the total atwu i <n 
of check-mri*, a* they are nece*eary 10 
Beep them fiom feeding and aometimea 
from being too light and atyliah behind; 
but they ahould be »i managed aa to let 
the boree have hie head natural wbaa on 
tba walk and when atanding hltcood. 
Another thing which lajuree tbe atjlo 
aad gait of youftg horaea ia tbe habit of 
driving them toi faat on tbe road, keep* 
ing th m continually on tha trot. Tbie 
takea away their ambition to get up ia 
atyle, and ia apt to get their gait gauged, 
to to apeak, and makee them leae liable 
to develop apeed. 
Tu *11111 tbe whole matter up, we uj 
to thuee who ue raising colta tu aell, be 
ture and not have tbem driven with harab 
bit* or abort check-reina when being 
broken and when driving oo the rjaJ, 
don't keep them going at • ateady tret 
all tbe time, but walk tbem much of tbe 
lima with their beada carried low, and 
when a amootb pteta of road U reached, 
atart tbem along at n lively clip, making 
tbem carrj their beada up la a« good 
•tjlt a* poaeible, lie cartful lo cbtck 
their apenl while they are atill willing tu 
go, a* tjwvdinrf c..U* a lung diatanca die* 
courage* tbem and net* them to hitching. 
Hy adb*ring to theae *imple rule*, an I 
by goud fe* d and car* mixed with a little 
common *en*e, the average farmer can 
educate bta colta to abuw their atyle and 
•peed whan tbt buyer cornea along, u 
well and with much leee coat than if they 
bad he«o bandied by a profeeaional. If, 
however, the oolta are to bo trotted in 
race*, (which wa don't think pay*) it 
my b« beat in eome caara to put tbem 
in the band* of e>me huneat trainer, if 
auch can ba fjund; fur if they are to 
atart in • race at nil, no pains abuuld be 
•pared to make them abuw to good ad« 
vantage. Kmploj the beat trainer and 
let there bi no half*way buainee*. If 
an owner ia *teady<nerved and baa the 
knack of driviag, he will often do aa 
well bimaelf r a any profeeaionaL 
Aa we aaid befure, we don't believe it 
peya for a po r man to put bia toll into 
racea unlet* he ia aure he baa n world 
beeter; but we atneerely believe it paja 
to develop the colta' a peed tu a cuaiiJer* 
able degree aal tu get them ititurtba 
beat poeeible condition befure otf» ing 
them fur aale. Then, to bring them be- 
fore the attentiun of the public, ad vert im 
them wall, and at the hrat good offer, 
let them elide. Hy thua growiog tbem 
up and developing their good pointa be* 
fore eellmg, a fair price will Ik realised 
for nearly all of tbem; and if a man 
brvt-de many and nuke* uae of giol 
blood, be ia likeljr to gtt now and then a 
prise. If they were aold joung and un« 
de«eloped et the hrat fair off'f. the prise 
would alip through tbe fiegert unSe. 
known to the breeder. 
If a man dofo'l baliav* io tba potency 
of trolling blood, and won't pay o?rr fir* 
do!laia for tba u*« of n aitf, tba ) mi off 
ba can Mil bu colta tba batter; for • 
acrub coll oft/n louka u well io hU 
youthful da)• ti a orll trrd oim. Tb« 
•upariortty of lb* Utur uli«nitmr« i* no' 
apparent until tLty bav* bran h«nl!*.l 
fur »ocn«* Mmr. 
"I'h* t'.<u*bU abota **pra#aed o.» ib* 
Di«na|(cnMnt of c>lU. nw-I) atw • our 
upmiufl, baa-d upoa our i«*du«rf. ••'Mar* 
va'ion and limitrd O b»i* 
of Urgtr obarr*alit>o and »«p-r»i-tc« <*ill 
bm a ptifttt right to dilf«rvnt optiim 
A T. Mum. 
lltCUTKIKD TUB PEU.*T.—'"Mj bu». 
band la a pallia, ko totrntiv« #*niu»," 
iipliimi Mrt l<Mktd*iiicil Wiib til 
umpb ia ber "Ho i« wniaually 
do«tei»g uttful ariclra for du*Mtic pur. 
dom*. La*t ««k h» m»d« a aagar pvl- 
mi fur boby to tuck to ka»p bint 
quiat. On end of > atriag was f*«ttn*d 
to tbo polUt And lb* othif tad to tlw 
btby'a tot. Hj buaband cxpUiood to 
mo tbat if tbo child avallovad tbo pallet 
It wotM readily bo iwmnd bf of 
tbo atriaf.'' 
**l tboagbt your baby died a fit daye 
•go." 
MSo bo did, poor littlo tblo*! Tbo 
pallet slipped dowi bis ibroot ud ebob. 
ed bia to dootb la oor abmc*. Hot af 
buibaad'a lamtioa worked j«at m bo Mid 
it woald. Wo recomod tbo pellet wiib* 
oat aaj troablo." 
ih*rt n*Mi 
Iff A. n. While, lW vtU kMva Mllur 
tl \VkiU* f1«a«m|4jr/' ftBtoaia tt 
fie H' jftU»4 Writer of Um 
Wwr.d, rntlfi l tb Aral j ru— ia iIm l»* 
Ui * r.u»u a I ItfWtU*, JUmlvgh, 
J*uii «mI DrriU; W iuw mr I* «»* p*» 
n.M.e«t|y 4ImU*J It IIu 
rwi»> U IktMMi ret—dy iftfalllfcb 
btiariacrbctMUM aodaJl blood 4umm 
U told la * lattoe froan kit oflUo, 00 Waak- 
loftou d, Qufltp, d«Ud Jut 1(1, 1W7. 
II* vritMi 
" Tnr mmdr koadofta wwdarfa! m- 
▼iM tnr m rae Um put lv* j—n ! 
ha** l<aa* troubled with rhtvMti* ptln 
• My rlfkt h«i. l had Immm almoat 
Um ud I *m rroduall» ImIm ipail HI 
abort ka»d wrltae. A mnd n ■!•«, Dr. 
Dvd*rWh, adviaod mU j«ur mwdf. I 
«wd docra boltlaa of 0. a. «i»d m m* 
tllllflf wvwml I ah*ll mtw iiim U 
«>ma*ad jnmr (cwllaat aaedirioaa, ud 
wtak jvu Buifh miii* 
Io.im truly, A. >1 Wuim" 
A ad km I* taolhrr vitM: 
"BttlML Ark. Aiafual, *Mh, IWT. 
" l^atifriai I vaadaaymatl; <fli«tol 
• Ilk tf;uplu, ud my III* *u>lnMirf<l 
of by Mjr iihyakiaoa A* a Uat Up I 
triad 8. » n. Mid »* baad r> Iwl. >ai 
la lw»r*k« «u ■)>:« u alt* ad Uoj 
U>iar« I Mad Irr lulllia 
•X II WiTTllomo.KJ. HtliaatWwr." 
Tre«liaa w* UUa>> 1 aad flhio Diiaam 
mailed In*. TUB Hwirr tor*.uric Ou, 
Unatf J, Alltau, Ik 
Ttk< iD K Md *m O K IU ad. 
"How |* 1.1• 11 • ».i~i om roorlet 
of Mother "Wi err lirtrrn to rtralb," 
r» p t»t U« oti*r, «lo vm ti roata fur 
lh« g«JI<»wa 
rm ■ At* riw iiofp*<i rv»» hy nr. iitM*! 
«»r»*t flu tr* 
«•>. MWTtllHI NM tlwllw n uUl 
Ntl» H*« H fit miii lo Dr. A line. Ml 
Ann m. rtrn*. r» 
A Ch c*go p«p»r pr»p>anda tbr old 
<-ooaa«1raa. "Wh»r« U my toy to alAhtf* 
If b« l« vvtr »«•••■•» *• old, tbo • 
tr» that h* may b« f»Q»! alo*g"l !• iTinM 
oih«r fallow a auwr. It U » way u-r 
lira 
Om ib«1I bottU worth more thaa ear- 
load# of otbrr prrparatloaa Ho aaya 
TlaoUr BU*r. of LowrlL Mm* of Wii 
raii'a B«l*im cr Wlu> Tuuar afWr bo- 
ta« earrd ny it# awof a urml* coach, 
•re >np«al»1 by apltllag of blood aod losa 
of al«op 
••That tr*a yoadrr baa b*ra itaa4lt| 
off two baadrrd yrara," aald th* a a do, 
polatlag at oaa of tb« klaga of tb« format. 
•<| Bb-.aM thlah It woald bo awfhl Urad," 
rapilad a Bo*too tlrl 
HULKS 
for ih« tui of ib« tick. Haw to car* 
ill*****, lu ayoptom* aa<l cu«m, «o>1 
<»lh«T lafofia«U'M of gr»%\ vala* will t»« 
f-niad la oi l I)r Kta'roaon'* gr*at hoot; 
100 p«**». da* colorad piatr* M»»<1 tbraa 
3 cmi lUaip* In p-taUg* to A. f Ord* 
•a? 4 Co Bostoa, Mm* *a<l r*c*tv« a 
c >pj frt*. 
"Th»rV* b*-a » «r»*t l^pf.»»#n>rot la 
lb* *rbr»>l hook*. Mr. H »hl#*<in. alac« w* 
t»f» lk)fi" "T«, la«l**d Tl* nat- 
■ »-«1 b-*»k tbat w coald bay ib*a f.ir ft 
<jiart»r now arlla far about a dollar." 
Rrorr8 smulhion or tore cod 
i.iv ku oil. with iirroPHoaPHiTea. 
F«r CJkt'Hr** m%4 I\lm<yn«ry 
Dr. W M llorr. i*ulal W Va, 
•ay*: "I ha»«* bad a thorough t»*t wltk 
KoHt'a Ktauialoa la Palmoaary Troablaa 
aad 0«a«ral (lability, aad ba»* be*n **u»a- 
l*b»d at lb* good r»*u!u, for cbll<1r»B 
with ttlckat* or Maraana* It Uaaiqtal* 
•d." 
L»lgh llaal *u ««> r»y » at d*a 
**rt if b* wi>aM a<>t *»«tur* ua aa oraag*. 
••No, ma-lam I aboald b* **ry happy to 
do ao, bat I am afraid I woald tambla 
off" 
Aft*r tryin* aiim*roaa ao<«ll«d eaurrb 
r»m»dl** an I r«-n»,o* ao N*a»tit I waa 
r.oa.ly tadar^d to try K'y'a Oram Halo, 
•ad afUr aalag na« bottl* 1 Uk« r«tl 
(4*aaar* la r*?omm»a<1lag It to til »off-r- 
»r* from caurrb —S I- 0 >ru»a with 8. 
O-irtoa A Co 01 mcraur, Ma*« 
I waa a aaff*r*r fr m eaurrb tor flfttaa 
i»ar* with dlctroMl eg pa Id ov*r my *y*a. 
Tb« d!****• worfe*d dowa 0{»»n my laaga. 
I aa*d K j • Cr*am Balm wltb gratifying 
recall* Am apptrvaliy car*d.—Z. C. 
MTarrva, Itallaad. Vl 
Apply Balm Into *ach aoatrlL 
Tkaadlloroflb* Wlaroaala Baao*raty«, 
•• Wrdae*day* mall broaght to aa a i*tt*r 
».1.1rr**«l 'H»* ,' anotb-r tba 'Hoa.,' 
a»otb*r 'Col,' oa« 'Mr,' aad tb» laal 
•K»<1 Oa lb* way to dlaa*r »• arcM*at- 
ally aUpp-d oa a iady'a trail, aad ab* ad- 
■lrr**e l a* tba* t *Yoa brau."* 
/\ O /\» 
To »ll tw in •aff»rin( fr»m u« tmnia« 
r um. mtmi »iUim, mrtf 
4n|, li««( kulknl, V., I vtll 1 r«ctp« 
UMivUlnr* raw. ritiorcflilot TbMfrwt 
r»n ly *m 4ian**r»l ay * anMto««rr t» h>«ife 
AKvrlr*. IM.I I —4t >1 Ihwi I to UM 
111 Juun T. I(IUI, IMm P. >« M C%if. 
An uD.'ortuotU ml*Uk« orci^l it last 
w«*k'a •dittos. Wt rtf»rH to Mr. 
BcbladUr, easdlJtU for ■bcrUT«»■ tbs « p* 
pMUI<»n tlckvt. u t "roaga b«wa <" la- 
It *h >ol<1 bav* *>»#• "raffltalf 
•l^iaon." Wa tract oar r»*l«r< will for* 
glt« tbs trror — Cuter (2f«b ) Dw. 
WtM JWkr vm «i>k. »• pn k*f fwwu, 
VkM iU vm ft Ckfi lU rr*l far « MM« 
VkN I III >»■—» M M. »k« (lu| U I'mWI| 
Wtaa *U k«J CUi4i w, (••• ta CximK 
A 8 aih Carollaa Biptlat chart ta era* 
Ut»a Is lu old r>cor<t« tb« nHall>aofa 
«to«n b»lsf en ta int fr<nn tba cbartb 
fir "MmIN wich t*lkla( la tba «»lf b« 
Virb'xyt " A* *<• ••rb f im W rxorrfad 
of lat» ;Hri, It It tint tb« rw* 
of *«rb t»oo»«s la nilact—BiMlcal K«- 
Wffcf, 
Catarrh Cured 
CMarrfc It » r-ry prevalent d1«*aae, vitH 
di»tre*«ing u4 <4mln ipi|4aait. |f«*4't 
Kjiuiwillt |I*m ready relief u4 ij^r 
cur*, tnm the tut it aria tbruugh lb« Moo4, 
tad Una trMtirt nrry ftt of U>« fyatcat 
" 1 >u8frfd Willi rturtk lh«t» 7*111. Took 
!Uatf*akampartuaad luaMtruiiiMuf 
•ilk raUiTk. ia4 my framJ Ualtk la mack 
IprtlM." 1. to. Lit LM. l'u«ul Ckik tlmii 
4 M. LmU lUilnti 
" I auH»rnl «ttk (lUnt(Ml yeart} ln*4 
auay wvdttful eurea, luhaUrt. elf., ip«*4 
Ing nearly on* buixtiaddoiUrvwiUwMii benefit. 
I liM IImI'i kiraaparllla. ami *u greatly 
Improved." H. A. luir, Wurtedir, Mat*. 
IIimI'i katMp-allla la rkUMtertHd by 
Ikiee f*>eollarlMet I lat, lb# e*ml4mmtUm of 
tetn+dul l|Mta | 3U. tka prfmrtitm; M. U« 
l»ri«i«aa of aeeurtng tb« artlva iwlHiMl 
qualltlra. Dm mill la i aHlria* o( uwul 
Mrenglh, efrrttag eurea Lltberto link Down. 
Sand fur buofc retaining additional trttwm. 
w)|oml'a ft.nrr«ri;ta Mm Bp my itiIwl 
puntea oy llwi. aharpvoa my anaUU,iM 
*-en»a u imk- m over." J. r.TVoarauS, 
JUgUler (4 Nwli, Until, Maaa. 
M llond'a lirMpuaia be ait all Mhtrt had 
I* Wwrth it* trigM la g..|.l,~ I BOJUMma, 
IX Bank BUert, Ktv Yutk City. 
Hood's Sarsaparilla 
bu<U ly all dmcslata. |t; alt fur |k Mate 
acly by C L IIOOD * CtX, LavtU, Maaa. 
100 Doms One Dollar. 
BUSINESS. 
A tUlwiia reporter who U Npniadlr 
gr««u<t «Uh Ut« at«|r>ooWlb, "H r>a»l- 
■•mT' tu*tnurTWw*J»«T«r»] will 
• iUw to tb« liMU* 
gMiUf, «itt Um Mtawtog r*Mlt t 
"My biilifN li dn«li| crowd*,'* • aid 
tka mui 
"Aod mIm to b*lB( >■■ lata tto 
IfNid," Hid tto iijtruktr. 
"My vocttioo to tor," *H4 tto Jodfi 
"My bMlMM to vrowtoc," 'rvsvM 
Um foam. 
"BmImm to hi»,M »Mwor«d tto cow* 
doctor. 
"Mm to galftlaf troood," cold tto vmm 
cotolo dcotor. 
**My MMlMM to ptcAIsi «p," Mid tto 
fH Ml. 
"Aid Bf lioilowc !• •Mil," Nld tto 
MntMtifif of food Old Mtdfred 
<Hir Oxford ^rmorrnt. 
WEEKLY. 
PARIS, MAINS. DECIMBEK «. 1M7 
ATWOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*, 
nauaoi u. ATwooD. 4. a niua 
*2 
5u£j^rtt.i!S£SsiB >••#■1? wlwwuww 
to' 
Mpwmi.l )•* prteta 
mm moar piiMti m» 
ntniiw p*"«>|rt P»—K mJ I^fcrtua «•». 
WCW1 OK THK WKKK 
Ml TWf» «wt Mi M« Nl H 
I IW f«( '•*» m4 UM Im ■■!■■■ I. Ii»«l 
Tf UMM* *1 > • 
■lift • 
«4 I V» m I 
—J w-fc-l M - t»*—toy ^ »..T! 
M*r •• I h J*4** W iw X to**4 
Mt.ikMI I —h W WM»iy to »«toto^i« 
»* 
•rw »#»«> •*— mi» ir14 •* 
IM, I Tbamm > liar* to* — TV 
mp in fw* ftfw to ><■««. W*«4 A k«n*». » 
to r- Ml T imi- ii« >■»■ W tfc. »r» 
Ml• Ito >■ ■■» to ewrtortly M>««L IWi 
toi^ >—!■ ■■ ■ S.• ImI l*», Hi in*, IVMAto 
fkM •»! ItoWki 
W—— n Mr W#*ee w«w «*^ ■ wwtoi ke 
• iw to* Mr 1 iHmi to tl« !>■ «to 1 f 
IO* (to torn to ito IUm • • Wfctot -« to* r^». 
«l m>, V*l« w «•» ywwte to 
M' MMkMKiJ. BrWto* 
M^w. —4 nhmi to 
Tk* wmi K*to IMkMIM to •• u •"* 
|M«M • ». -*• 1U»- Tk* •»»"< 1«* *ul 
b«i to —i few? tortito (%.» »mto*J 
mmiM 
Tkmmi Mark »»■ .nil to r*»- ••»» tt« 
■ hiniM ti»n mM tort to 
• (V M «ttl «» I a*4 (townt to ■ r—M» • »•* 
1 i>»n Mi H*i*k> WOT to to >'Wi • 
«»|( k( «W« —li» H.I Ito |W*«U>»I 
iMto m»L •*» to* ni to WdlMt f|Vl.«| 
Ik* ttoaurt to k>« »u*ii. — TW*» M m! to- 
to«Mi mkI <•.« M »■>■«««.■ /■*» m 
ik* lutoi » to ifc* • 
Mf A»»VMTt»**KSr% 
Lib to tat ihin »>• •*>•» tt* 
km*M *■ — .ti a ta*u — V«nrty. 
Uii « w 
h»i»i in lUfyr » Imo 
rnfftM lni»n Arn* 
N.. II .«U* Iiii <■- 
Tto OlM Wrrti W T» C—u. 
laaNtai >•* ai fwin » im»i» 
Kau> M RaETLBTT kw beta ap- 
pouttd pn*lBU'ff It H71BI1 Poid, 
»« Mr» CU111 A. Jacob*. itnoTfiJ. 
Wi publiab thia tha |>fwp*ctj« 
of tba "eld r*liabl»." tb* Kaatarn Argva. 
It# Argua it an aacrlWat r.»»»pap»r and 
its kcal drpartf»*Bt i* well coaductvd. 
tad in politic* it >• bo «or*o tbaa lota cf 
otiar Ifewocfatic iKivti W# doi't lib* 
it* politic*, but I Wmucrtt* do. 
A roca-4«D>BVLl »tu»y an ituttJ 
by ion* of tb* IkKucratic paj»ra l**t 
• ftk. tj thf ,tf ct that tb« S'.a'f liquet 
Ag*nt • a* to b* prosecuted f t illegal 
at.* It «aa aacartaiud that h* bad 
paid tb* 1*. 8. tax, a&d lb* aaarrtuM *ai 
•atd* that »Lia would But b* amaaar? for 
bi* c ftctal bua:r.<aa. IK* a|ttt, t& b*. 
iff aert. ata'rd that b* d»f haed to , ay 
tb* tat aatil b* fuuad Collector |'*g* b*d 
biBi do«a for a fiat, and that tb* Sta?*, 
aad aot bo. paid tb* tat. Tku* oollap*** 
aao*ber areaatioo. 
1 mat •**»• to ba a taia*ppr*b»n»io« 
la tba rrsnd* of wa« p»cpl*, a» to tb* 
natur* and tlf«ct of c«rt*:a acta of legal 
procrdur*. Jacub Sharp ha* been grant* 
id a it* trial by tb« N»» York Court 
of Appeal*. ©a tb* ground that improper 
tvtd*ac* introduced at tb* trial. 
Thereupon tb* paper* Jrclare, ia black 
type. that "B^Ui* W.a»." aed fit* tb* 
i»pr**a*,a ia a general way, that ttu 
act of lb* court u practically cqmtalrnt 
to aa acquittal. Ilm Mott, «bo baa 
been roatic*«d of a*ditwu utteranc**, 
baa «o«cd fur a aaw trial, oa lb* ground 
of tb« nlmiMi n of improper *ttU*ac* 
If tba n*» trial ia granted, it will prob. 
ably ba tailed u % triumph for anarchy, 
though tb* **teral opinion of tb« »p*c- 
tatora at tba trial «u tba! »te e?id*nc* 
•m iuwftcxai lot coatictioa. Tb* a** 
tnal, although it gma tb* c^ndemnvd 
rem mim bop*, do** oot acquit the* by 
any treats Th* court of *pp**l »i»ply 
deckle • tbat *oa*'.hiag >a tb* conduct of 
tb* Inal «u aut according to tba rul** 
of Wgal procedure, atd tba irregularity 
* removed ia aaotb*r trial la other 
worda, tba court decidra that tba con- 
victed party dwJ aot hae* a fair ah«>* at 
tb* firat trial, and tbat b* thai* Lav* it 
at aaother 
Is a »«y, it *u ofurt »U'«d, 
fc.'lrr the •ppiic»M>a of tbo Ctxtfo 
imkLii'j fur i writ if rrnr ktJ t**n 
iWami by tb« 1* > Suprrm# Cjurt, that 
"th« hjgbnt cvurt ia tt* Uc l L«U d#cid- 
r<i ILftl lickij JfKUf'l iLt 
To coutnM lb* ii«c.»ioa in tin* <m*j 
tb« of tb« ttcc. Tb«y m#n !j 
dacidttl tkat th« tml «u coBtl«ctt<i in 
•ccuffd*t>cf with t»« prvtu-ont of tb* 
CoMiitatMM of tU I'aiud SiaIn, — th« 
taUtt of ibeu jar.»Jtctk>a. With tb» 
ijitmui of to* 4e«*Tt»of tko m*n. dmct- 
It. tk*)' hod aothiag to do. 
CoibUM iNfabkd MoaJij, D*c. 
3th. for tb« loaf Mwtoo. *r.d the uaual pro* 
gramme will probably be follow««l. 1 -r 
the ftrat few »e«k* the member* «• ill 
64*t pWaty of Ifiaur*, tkeir chief »m- 
plojmcn? being to introduce aaetral thou* 
•aad btlle, of »»ffj cocceieatle earie**, 
—enough if rttb oat »m giten the coa- 
aiderution which ite author deairea, to 
heepCoagrtae *t woth for firi }»ttt At 
tha tima of the holiday• along rirw will 
betaken, end moat of the Ka»t«rn memt>er« 
will makr • «iMt to tha.r hum**. Aftar 
tha bolidaya they will bagiu to do* litUa 
work. tipaodiBg ft good deal of win*.' co 
un.mportaat matter*. Finally, when the 
•fuwn hna dragged iu w**ry length 
along into tha aultry daya of rummer, 
aad tha I*reaideatinl campaign of '19 ia 
fairly opened, they will work night and 
day and >unday in their feveriak haate 
to ftniah tha abaolntaly Eicceaaary buai- 
neat and gat home. Tha moat important 
boaineea before Congreea, aaide from ita 
regular work of appropriation, will be 
tha question of reducing tha raeenuea. 
All pnrtiaa teem to ha agreed that aome- 
thiag muat be dona in thia Una at thia 
aaaaioa ; tha queetioa, aad an importaat 
one. u, how * Tha conauleretion of 
thia qaeetioe. aa well aa of all other im- 
port*/, t question a of public policy, will ha 
aoaMwhat affected by tha fact that it ia 
directly in tha face of a hoi Preaideasiul 
campaign If tha nacaaaity for reduction 
of tha revenaae were not ao preeaing. no 
action would probably be taken at thia 
aaaaion. Any nttampt by the Damocrnta 
te re*tea tha tanif on n free trade baaia, 
would injure tha pro*pecta of tha party 
to the next aampaign ao aenoualy, that 
il in net el all likely auch action will be 
tnban. Fraa trade will make no gain 
Ail winter 
AMONG THE OXFORD BKARS. 
A UtOfeT tvurit—a am ,,mu. 
rmarm torts mi ioin —hot 
»o »*t> mil ALL—A amuLAB't 
orimo* or Liwittt, rrr — AJtoxroin 
CVt-XTT tilMI KT THAT Don IT! own 
raiAcaix*. 
Mr N 8 Htkrr, of N«vry. botidtt 
btitf tb# pnwMor of (wticti libit of i 
*»gh urdrf uf wen!, u bit c irtilttt pro- 
dactioct h lb* culumca of lb* iWaxmt 
from tuM to tint botr itttitMay. it tlto t 
i» ramuitiof CJftvvrtttiufttlitt, h»r- 
t rut ft ad of ii!untitioo ia lb* 
Afkt of itfdoif 
*Tkt tbuttrti iptocb 1 trtr baarJ,' 
Mr. lUk r. Mtu ia a lycoum. by t 
c*rt*ta oa tht argativt : 
'Ltd rt tad tf»ftkawn,* nil bo, ritiof, 
'•bat* tbt umt of ffoitf iato t great 
)naf pr*»mb)« oft tbtt tubjrtt ? *n<J tboa 
•ubtnkd iato bi* Mit tn<i »i!tac*." 
Tt» «<M*t *r*tl I »*»r heard" nid 
aa omI at on M;«r 1> m» oaa day, 
p*rpa'ra?rd hj a gotd-eaturrd 
f«Uo<a, urgui up hi t«(nl;>uBf, who 
bad .o mora rar for th«» a usda of letttra 
than a ha« for charrh aai'c it 
»»• Saturday aitfLt and th* taach'r 
;• a harry, *j to riptdita m it tart, • fern 
k« Can* to ,ha itnJ : a^nll man, 
S S'raijtUaiog hina*!f »ith 
alacrity lh» lattar pucr^WJ a* f, !lo«a» f— 
"l A a". Baa 
"Of a pica with th« pr*c*diajr.' eoa* 
Maura Mr llak'f, "la the laataar# oa a 
rrr'aia to«a racord where it ia aord 
that tha t,i«s "tjtid to let aaca arhool 
dwtriTt aoiaa* thfir ova ageat." 
**Paia. Wood, of Kumford. bal tha 
rr|hitaiun of btir.rf a hard mis. Oa 
noa occaaion, a> tha atory foae. ia aalf 
nttaua'i«, ha dalivtted hiTatif ia thU 
aiat; "Uaatleaian, 1 aiat ao had aa 
j a mak* taa I got faehafa. Whra 1 
aa* a man ia *atr«aa I run tad 'liave 
tim <|atch *a aay other ir.aa 
** 
" Ttat • aa u it ao groaa aa abu«e of 
tha prafUea p*rH«pa," aaja Mr Hahar, 
"a» *feen Khbu l*avitt, oa daiaf draft- 
ad ia time of tfea lata »ar, aaid ha rip- 
pnaad h» abould haee to pit a *pr»iaf i/a/r' 
i a to tha ua; 
A mvmUr of tha Oaford Bar, wbo 
foratrlj i kIwuI t*Kbrt to Kuttts ()«• 
f r>i ttlia It* IW*o><rat toot* of b.« ft* 
p»n«r,c»» ia tt« "woin,! gallery f->r 
)o*a* iJeat 
** 
Am* og o'hrr», thi* : 
"1 fc**e thought well of tie 
tJr» of gmag our echolara orittea rr. 
at iater*al« during tbo term cue- 
ering tbo worh Jooe. I'poa ooo occ«- 
of thi« ku»J, lb* f >«k»*.ag q-ieatwa 
occurred ia the int: 'I'pot <*h*t bwit 
• the ipjMttaasfttt of K'pfMituiitt* 
to loagreoe m%Je'' Upon natmaatioo 
>( the wnttea anaweraof I he c'.aae 1 fouad 
• »*n»M of opiaioaa on tin »ubject aed 
a n utwtj of aa«««r«. 
Om «h.rh 1 tuiti Lm to uaderetaftd 
reaJ Uae thi* ; 'acom/m' to I ar.* 1 tludl* 
•J uputtbat iciarf for » long time 4tJ fti. 
4l]y touh it- p4prr to tbt wnur. a bright 
looking boy of fif'eea. ami a»k*i bin to 
rv4<l tb4t 4&*«»r To my eurpiiw he 
rrad. 'accord) a* to/a* To my queetioa, 
'b- • Jo you ip«ll »a«r t b« 4*i 1: '( o-a«r\ 
I »4il to htm, *Ch4i)k, )*»u «UI aeter 
rt.»4e 4 ia«>»r until you Warn to epell 
l*i U.tf-r»r.:I) from ihat. «vtereup>» be 
fi|'ii»d 'I Ju «'t w*at to mikt 4 U*)rr. 
I.aoyera «r« d.O >n«at ; they 1m an 1 
•teal an 1 Can't bo caught at it! Tne 
reply came «uh 4 *»«od deal of »wtf»s 
teae, and waa doubly 'cuttiag' from the 
fact tb4t 1 waa at tbat time a atudent in 
tbo uAce of 4 leading lavyer is 4 neigh- 
boriag village aaJ waa about to bo ad- 
mitted at a *!>am»ter mjaeif.** 
la tUcowm of tu ttivtU tba lWmorr*t 
rrcrntly f»U 10 «itfe * wall knows »ndt-, 
tidual »bo rr«u)*« ii uD< of tba tmilkr 
b*«Utt of rid Otfurd. and a cooraraatioa 
rotutd which will bo doubt »iftl light 
vpoa tL» datk piacta 10 • of tba 
gr«*t thaoloftcal ijawtmn* of tba dajr. 
"Wv do oar 0*0 prvacbis' o*«r to 
our pl«e*." Nffluktd our frttad. 
JWiag tba door opaa to aa inumtioc 
• tba IWnxxrat proraadrd to draw 
tba out by m«*o« of occmi »oal' 
ifrj'jirtaa. 
"Yw," » rar fnead. "•« ua*a «1jm 
u«r o«a pttKLin' u«*r th*ra for »»f 
time, tod bad It wotka 6r*t>r*t#. la 
a*<b • am*l piac«. jar kaow' wbaia the 
paopla aiat »*ry M»iat much 
mntj cac r«ia« to pay a miautar 
acybow. We trml H * »hiW, but th» 
Coaferaeco bap' stadia' u« mk migbty 
i»f*n miaw'vra.—them at all wjt* 
out aa' br k« <k>»a, as' tbnr luaga all 
g»a oat,—tb«: «e got tick <a't.' 
•'Now. if )*i know »nittiing 'brjt 
MttWuti, (•a* 1 • pa** jar Jo, fcr 'I j»r 
ant ua» )»r ovgbur b».) y»r mutt knw* 
tb»t a MvtbAlut miai»t«r aint mucb u»e 
after bia luc,r« gia ou\ Th»« brio* tba 
ot.y kiad ttay'd aaad u«, »? woulda't 
auod it, a ad aotitiod Vm that »a'd Jj 
oir o«aa pitacbia'.'* 
" [ht f«ct i«," coatiauod tba »p«ak-r, 
"'•«*«« got bold ar tho right toi ar the 
ropa \Va"*r gut tba Bibl* oa our aide 
\ j• tb«M I m«er»alia:a, ao' H«jt.»i». 
a' G Bgltgati >aa!ttU aiat got ao cbaac*. 
rojr way er thinhia'. Tboy caa't support 
tbtir doctriaa with the Hible. Tbej 
aiat got bold tba rigbt »ad the ropo." 
•\v»me fulka thiaha thay dida t kaow 
»o mucb wkea tb« HibW ■»• writ »• 
tbay d » aow, but 'taiat ao They h»l 
etarjthiag ia ta«m daja muc m they do 
dcw. ia' I -*a proa* it by tba UibU." 
**Y«r uke tbe*a ortbo»doi folk* aa' 
talk with 'no, aa* they'll I'll y/r a lot ar 
atutf that ttsay aiat ao pr of oa.M 
" Wr'f» g »t • Urge cbarcb ov«r there 
to our place, 'bo .t aiity m-mbfra, tad 
a few oa aa take turae at doia' tLr 
pretchia', aa' 1 tall ya we praacb gvxd 
aermoaa. too.—better'a moat er tbemiai- 
atera." 
"Jim. Wrjht, (jroo know Jim.,—b« 
aat« he'a a Republican. but I re talked 
it *11 orer with him an* be'a jut u food 
• Oreenbeckr-r u mr lired )—well «bta 
Jim. «u County Attcrney be had 'bout 
half a dtaeu of our church membera 
up to Pari* Kill 'fun the Gna<J Jury to 
find out where they fot thair rum, but 
bo didn't find out. They maJe thera- 
nUh out to be innercent people 
"Yet, our church » large for a ima.l 
place and when we fit at it, I tall jar it 
would da ye» aoul ftood to haar ua holler. 
W/r» good Method ieta, we are, and we 
belief# ia a be u tin' nght out loud. Now 
food many paopla aay we holler too 
loud. They aay the Lord aiat deaf, an' 
that there aiat aothia' ia the Btbla to 
•upport ua ia hoUaria' ao." 
"You auftfret to them, bo doubt, that 
the people may be daaf if tha LordU act!' 
put ia tha Democrat maa. 
"Yea, yae, that'a jaat it That' jeet 
what'a tha matter with people aowdaye. 
—they're daaf, thay caa't haar aothia* 
whea tha Lord calla 'em, u lota oo 'am 
don't waater kaar.' 
"Yea," cua'.tauad our theological 
friend, "wo MetbodUt people ara plain 
paople, there aiat aothia' bi^h-toeed 
bout aa 
"Eicapt jour roicaa,' interrupted tha 
aewapaper aaa. 
**Iaa, our roicaa aw rather high, toaed 
•oa* tint a. hat w*'r» jfot hold of the 
right at«l 0/ tba top*. Ob«M ortr wt» 
Surda? (tood-day." 
TIIK HKPl'BLICAM CLl R*. 
Tba »ov« m»nl for lb* org aalt tlloa of 
111* I* 1 air »ag OB*. i»l Its 
c**aiag la tim*l» a»l b«»p-r»i. Tha party 
of Lit*rif naj Ik* t'aloo hM la 11 lba ■»• 
tarlal to po*»rfollf tlil la aablag iba ram 
ptif* nf IM< «• ailMna ud onirkibl* 
•• Ibat of 1M0 an' 1*00. atb«a Ik# D«ao 
eratic wtf alma « aatraacv.i la iba 
(KMaoMii>a of ifca aail»a%l patroaaga, «*a 
D«<r«b»lalii7 b-at#a All iw la 
nl la ayataa*Ur, tdoruagb «i»1 paralatatt 
». rb iiarina Ua eoaiag »Ut« r. ibat »•» 
a»rl» ipd«f lb«r» will b* • M*put ar t 
«r|l orftilinl Mf of Mrrwl mm 
llNMboat tba coaatry. Ii*ptn>t hy ih 
II«lac l*«a«« >/li« <la j, raa*>ltt«l Itari* 
tag fro* p>*»r ib%i tiiaiffuw alliaac* of 
lb* 0oafr>Wr«u |)fa<wr«rv of iba Ho«ib 
•lib lb# b>M*li«r« »f Maw Yorb rlty. aablcb 
n »» aaarp« tbo bltb p'.aoa of lb* Go?ara- 
ia*at Tba • ff<il*# wofb doa* by tba ra- 
ptMma kt(M of dah* la th« r»r -at Oiio 
ranptlga. I* »bowa la thai m«calflcaat 
ai'J «rtty fhr Forabar, and la aa auanl uf 
wbal aa*fc an i»r<ania*U »n ran Jjoaaaa 
H<>a«l a«aK ll la wtlb Iba baat 
of r*«aoaa. thatiba Matl>«al (\tavrali »a 
of r*p*Mlcan rlaSa. wblcb la to be bald la 
N<-» Yorb. <aUI f># an ln»;»»rtaat etral la 
Iba bl*tory of tba party ao.1 a al«al6raat 
It <l»« at»oa of that ptpaiar aprlalo/ wbvh 
aball r»*uw» !l< n«u>tr an t d'r-- ll»a 
fa National 0>v.ram«al to lit* parly 
•ibtcb carr It aafrlj lV»aib Ihr t-»rt »l- 
paM'a • f c• a 1. war, aad «fctt9 lid »»1 
coo«er«atlv# pvicy la l«p»ralla»ly 
•ary t » ib« fulara oflb« Naliua — K aa# 
baaJjllMl ■ 
Ouxr Wixriu to m t — Col » 
tli C Ditiract of Itiltiiii, Ulli i alnry 
Q«n rtl Uraat'a tnuue* lato in* 
I'atoa •0Wtn la IMI. which tpptin li 
tn> ■»«. II* a»ya t*t«t Uraat had glvr« Mp 
h'»p- of a-<ur.n r*rn as ho nVa ronn.i 
•'■•a *r •« vn«* 4 •». raor .»f llllaol*. an 1 h * 1 
k'"*« uf*r to IflUaa U> m* If th«ra w<« 
uf c!»»o« «:.d«r Qj*«raor M irhn II* 
»m ikipptai a*. Indiana, «ttb 
th-r«vh*r in u« uf U U llut, •<>« Cua 
((••tiatii ff ii lulutl*. Wbra () it*ro >r 
YiIm iltcUftl in app *'at Qrtnt a c<il<M*l, 
w*ra t*tt t» Qtloa, bit k< «u 
Dot th*r». 1 It waa aoattlda bvfora hi* 
»h« raahoul* «*r* li*c »»*ia1 AMrgram 
acat t«> lint, a ad ha Vtfl t IM Oraal 
w «i I,»'«ir11« \V!»»a t*»* | 
coloBal'* corns a«l o raarhnt hi at Oranl 
WM II* bad aol riprOl 
ao bleb a ant did M dc*lra U II* 
fair*! that b*c<>«)d Bit) fit) lb* 
■•at* .f thai »Q:«. Ha totd tbalrl>al 
with «b >oi bt »aa atippina tbat ha wo«l I 
III* tb« pUca of raa) >r. aal at|bt.«*«a 
trf t» a lkii<i»at-rulM*l, bal ba 
tb«<«ibt ba waa a .t i.jaai t<» lb« cbtaf roa 
n«at of a r#c<a ai Ilia frvad a«ta.> 
with Mo *11 aijjb'., areata* Oram a capa 
Mllty aa<1 b'a daty to acnpl tba rff«r. 
Tft* r*aalt *»aa a t<)»fraa to Nprlagfl 
fiat Qraat w old u» tb«ra on tla flr*t 
trata. 
Thw i« Nut CuriT Ttu — Tv§ M» »« 
farm r htf n *■•! a >1 kttt Hi rtthar killr* 
MUia, • <» I- l : »t M*la« •«»«! corn la brl* 
tar U»aa tb»T *•»« aa*wh>r« via* la 
lb« ■ iilt!. Ttk* Main* i«nI rorv crop U 
ao n»»ai luia la h«-r proaprrily. aal b»r 
bay rr.»p. aal Ira rrop. h»r vt'a crop. In 
• u aoihitg • oata, Iwtu, (aal 
• ha r«a r»U- b»ll»r haaaa Ibta caa f>* 
ral**0 »«)« -ft »:•■ ) p*at, panpktna. 
'rait.tlr »t«- nit* a total wilcb la hard 
for aay oib»r »f h»r tin to iqaal 
W« ilj ol tiara lo 1*11 tb* wbola tralb 
a'toat «»ar |m| »l: aallva tilaU laat a I 
who rraJ tb II J alfial i*mi! I e »rna 
limilli| hat I at oar# an.l m »k- a mi*a 
Sooner or law. arar't nit who bar- noaay 
n *a<b t > r*'h* a with a ra a'-al to ft 
b^Maiili Wa r >«ut aaat a « »h| maay 
la Ih* w• at at. I ao*tb wb » w<■*»'.J '» m fbly 
|la<l to ba »»ael »**:■ oa tba ktnea*w 
ilii M la hit«« illkrl —OlDllltf H<HM 
J »atntl 
Tb# N • York U r»M'« Wublagtoa 
eormpa. I*:' ha» ro«rk- 1 <•«'. actnpMa 
pro*ra aa • • of Ilka r-ta-a to ibla < aniry 
/Mr Ittala* II«la V» r<»aa# ••hjr way of 
Jtp«a aal a aula* la Hia Fftttltw. 
Jaa* 5*1 b B'«t, prior to tb« Ma» 
tl>»aai Kapahiicia CVaaarall Mt. Ila will ra- 
iotU la CiU'orata a«ul tba ao<ataati>n 
baa haall Rial# Oo.- of hia party mitia- 
C«ra alUc>a that II: alar will ha a unlaat^l 
practical!v withnal nppM'.tioo, an l tbat 
bla praaaaca o Mf .rata will taiara bla 
tba »-• ■ » af|||a Pacific alop». Ilia 
)>araa? Mfnalba roatla*nt la rapartn) 
to ha tba ar* ataat uvatt >o afar a« cor.latl 
an .1 n»»r»ran aUtautnan " Tala la aa 
vtr«llaat r>* /rawm*. a-. I It la to ba bop 
••I tbat Mr. II ala- m«y ra*af.-lf It aba'l 
v aahiatt!«l to bin nr <b* ll*ra«l corra- 
• (> «n<|. lI —Ufl '(Via N«w» 
It la anaa|c< to u.tllea Uia aaaalailtv of 
pronlaast l» uocrata wltb r«aarl to Mr 
Blalat'a atrrn^tb aa % }'r< at Wailai caadl 
iltla Tb»T a|N» tbat ba la "MIm 
troan 1" Tfo ? al•«!- oat aooaa K-;>aMlcaa 
wiib % a ol l*ral rrpatatlw*. lataalaowa 
to tb« coaatry at lar*#, aa tba only nan oa 
tb*- l|rp«Mlra« aid* wltb ava* a (bo«t of % 
rb«a«v. Tb«*»a la ao ai-tb-xl lJ tbla—OO 
frar ? t»b, n »* -Partlaal K«pr.aa 
T>r b*r •«>'II C Banaar'a atonr la tba 
ChrlMm w N'-rinnar'a la tb* aoa of an A.ll- 
malarfe £«l 1r, a hrariy, wbol*w>in« f#Pow. 
who ;«nn at» tba n»!abh»rbo*l of Saw 
V >rh rlty to »tra bla llalar Ila |« a g*n 
ala* Asarlcan. wltb old fatbloa^l lUaa 
oa tba labor qiratloa 
ncciLura Ar«ic* H»ltc 
Tin Be»t Silyi I«i ib» »or:j for i'«u, 
IIHirrn. Kill lltMia. K«v«r 
Sirr», Tetl»r. Oiipp-'l IU»d«. Clllt»Ule«, 
C'irTH. «« 1 %U Hfcla l>optl >••, %n I {»•!• 
jtifc'y im««. «»r »'» p«i r»«|tir*»i It 
U |«iri«lM>.| in (|«« jwrfiKl 
<»r n m-» r*fan 1~' Pr1o» 21 dlU p»r 
*•>1. K 'f *»V it Dmjt N«»f* 
*»» 
I r« kNM Id vkM * b «Im. l*t n*tfcl k'« 
Mlf'i Fmitto tmrmt wW CflfU'i 
rtw wl linnl. firnt »( Ik* be* I U4 
IM I* wlm« w. I be r» ■■■■ U4 U m 
•rarM *1 *m!« (III Ilka hwim, *n 1 lt*ff M 
» f«i»» M.—Mr*. K |* X itx, IUt( 
IliU, 11 h*4 ——f la I»i Mm 
Y kr ta4 W>« la r«n Ll«M 
m4 Ml i» I iMatbn. N<mm Um* payer 
1887 HOLIDAYS! 1888 
Now Goods! 
JUST RECEIVED! 
>• •( IMI mm4 IHm WtkkM. 
ClMlt. Jmlri, *«•«!.•« M "I 
Ml FUM«I »»•». »»i K)« 
• lirtw 
AIM J iM »• it.-4 » l« III1M •! 
Amber Jowolry! 
a hum* iim riNw r«ii 
§» l •liaii* t* ik«w 
— Matt*— 
Reliable Goodt at Low Prices. 
S. RICHARDS, JR. 
South Paris, • • Hun*. 
The Oxford Democrat 
FOR 
75 CENTS A YEAR. 
AGRAND CQMBINATIONQFFER 
N T VKKkLY TRIBl'NC, fru*. • > M 
TOS UirORD MMOOUT, IM 
fill Buy Botb Pap for a Year. 
I TUB X. V. TRIIM'NE W r«t»r*4 tote • 
tm Nnkwwf • firtt— W <to Imw ml Tilt <*X 
fT)kl> RAT, wImin NriM to »#rf 
mmmI i® IW twm p*p»r* ii lk« I* 
Mlk»UT tow mrw »■■»! iWn, ik»< • 
MUi.itN •» TIIB LBAl»IV. tBITia.lCAK 
Jul IlnaL fir tiib csmtD »tatm. «m 
rout own rAVotmt local i'apbh. «tu u 
NM(kiii4 M Ik* Ml UtormJ »#rr f*« BMt I* m- 
tellum r»fc<.n is him Ur»litj Lwkiti at it to 
«• way, iW wtmpwm f«ll» MNMtoUi MM 
nrNf|rtidf Tilt TtltUSB to* it MUM 
jmaiM W • 
mk wterwum he ;mi brwtt* 
n!TS^ to gmml *•!? Mil Marrfc L ItM A»4 * 
to ■■ »■ a*>T la itoM HtemUn *1 Tilt OX 
rotU DBtfOCtAT ito toft p-4 «f »:i imin. 
AH wbrMUMi ill! tfcto ftoiliM itotM 
**kt to r>. Wits rai Mtnr. to out LOCAL 
cLl't AliKNTH m (to M*ml m im A 




!• Mil fiH*. Nm. k br lit. A. Q. f.u. • m 
mm IUm«M a»l KU* f hmIm, U«b af Km?!*, 
li M, Am l> fr<M( aa4 Ukk fM, 
U Nwtfc Wn«rM, V«t. 14. t? U»» T. W, 
RMtnk4, rrwk Ktijki mm! Mvthu Miiim. 
la N«w». Nat. II, W K»t J. A. ( iwtf, Aikra J, 
I'wrtir aaj X. laalat IfcaMk, ka«fc -I Na««, 
la I fTtUri, K«v. M. In JUt. R K. » w, Irr 
h^t. kuiWti u<l A MM D Mankx, talk •( >(<•<• 
la ItiawliU. Nft. ft, IU«*r4 *. fantt|V«, »( 
aa-l Itlaa |l. jmill, mi l»*aU. 
la Markaatr tttta, X«t. I'. fc» Wf *»» *' M. 
rwIlM, J**a r. twOa»a». M. U m4 Mr*. N#U>r 
& Nki< RackbU. 
la AlkMf, N»«. I» kf UtoMf tiaM, R*s Or* 
II Haaiin m4 Mra. K»a L. fttaa*, Mk af AlMkf. 
la Hi ai>w. Na». M. >■» Himh Kf >aa, K«a 
Mn W. »mas af Immmi, m<I Laara It. l.tV 
k». «lilniaaa»<, 
la llina, Mar. ft. k? UawaMva Wihaiaik, Ka^ 
Fnakkl J. »*i( «ai aad Uim J. I'aUaa, Mk af 
IIItml 
Iff Kit. 
la lla#fct»U.M*« M Mia* MktrWll, a**-t•1—r* 
ja > <«i>, Sav. TV !<• » | *#~l *4 !»m 
la \». I*. I >ra lloktll, *«*<! U j»a»«, 
• bmiIm Mai I >Ura 
la W»lrh»» ... No*. IT. Mm J4a* MrAU**4W, 
i|H ■ yaar* 
It h'»a .».M, s..» 21, |Vt»» H*a>k*, •#» J *a »»*'* 
la Kryfbar#. Nat l», Mr* a*; r l'«ll", »**«! IT 
7*art, I nlfci 
latim**'*!, N#f. ft, W t. ka*l r»al»t|i«it.«|»4 




Iltim'i lUt .« • Wm )i*rt>l. Il 
rtf*T9 Im Ml MwtrtlMM • «* IW 
Um laakwMM. B*rfe wmm 
Wl U« rW**r wikM »knf« mhwi, mmI 
IM»I| MMII, W14M ■ H—I. MMr»n itrVWt, Hr 
I'• »WH 1^1 (Mkwt fUt* MMteMMU WUI 
*!■■! k*i» yiN Ml Mil Mlf IIMN IM rmi it Ik* 
•wbarriftm, Hkl < fin m krW rU)W(M, 
in* vt, k»ew >t »ln la «U Ht tmi!»■«. ™4»fr, 
Mr., lull M ••• I 1' la ilnf »■■«»>■ >4. t*J • tr»» 
>wnm »f nwMif, Ik xiiMMii «• m«M fc? 
f««4 »ra«». uU M • Um I* 14x111*4 la Ua nliM 




II ARrt.ni WKXKLT. «M 
llAHrtH-i ftAlAfc. * — 
UAtrtt** ymko raonj; • i« 
fMUli ft«* b ill NUnWn itlMl UM<I m*m, 
CimU, •« Mil. *. 
Tto ttlian m4 IW |U«m Uri •Mb IW lr»t 
NMWn far iiM«n ml rvt im * '•«• M 
Ua* to null ill. uttflHOoi ■ .11 torto muh IW 
>mWi « I>M •/ r»«*kp4 •/ «**tof. 
> 1MI ValWMI tl lltnvl'l lluar, tw tkw 
M>'« t«k. la MM iMt Ul il. »W U mm kf 
M«t, fal m4, «r h fir«*M N» •* »«»■■■» 
11M tto lM|W M l|r»w 91 1»» 
tM 9' t— *«(•«• 
(M I nm (« Nik uliw, w«U» tm W»Im, 
• ul to w« Hm>, »—« r^l« m tw»»H •' 91 fV 
kwMHCMlk««M b Bkb Wf tMiMM U>««f 
• H4* m I Hall. M ll«4 rtwn •/ to**. 
m m k n«r IkM 
•«W« ito ilfmi m4*« m4 llarpvr A Kr»tWr* 
AMiw UAkfKM * RM'TIIKM. Km TmI. 
EASTERN ARGUS. 
1000-1000. 
TV» Arm** m« m M* Mik ?»« W n«w 
19*1* l»»<w >la 
U IM MM? r»»l<r» Ml ktiflf IWaakl If lk« 
rw ■« WWita It* •IWt, ib 
(Im w»f», wui k* la —wi Mail *»Wi (wyBlt* km, 
MlM*N Om W» |W«M>ilk w4ri 
'.r«r»»f I WtiM IM M ■ m tdtklNUI fci N»n 
»hr TkMBM Jikrw*, a*J M «Ul *V*r* Mb iM 
l* wkh iktu bihbAit^. «| IW »■■» 
'iWBtk.ai •»«» •lilUN I* (1** tl* tl; 
lk» ib» till ■>«• Tto niiBf f»t fwim l< 
to b ir»j itMthl mm. I •*!"« Lm ii rtoBI 
||iNi ib> to null ^>»»«»^» • We k n*nlt 
• ••«! toiiMBl WmwL 1to l<W>T 
• Ul IBBM I tMIMl aitoaik-* TW ^tnloia n( 
«*«toBeitol mmm •Mb IwbI« «ti*Uf Miti> Mw 
Tto koiMM k< tow r»to k« InM men to 
• BJirt 4irr ibhwii TW« a*-1 Mtof •|«m«mi to 
pIWi v .«k ito ii.tiiM iwbh *4 • yw«i4itonl ram 
in|«, < ibb'l b.. to bmA* Ito iMiMffi 9* I Ml to 
■l i| i»»b> li to iwff Ik »|kl/ll itBiti. 
The Daily Argus 
lb* fffM ki III W.tllkl 
■up* iunlilb« ikaa xt «<W»f M«.»» •(*..?. »UI 
m( nil »1>lt m» r>a-tor« a4k IIm WmW» »•»« ay 
WIW ItfMt im ■ lit. ■■« Inn4 t»l MammUr 
■ rwf I t t IW n»tf m|mm *4 iIm r**4*». M 
•iU, M to N* r«atoM, uk < pari at all MfvrtMrt r*i 
HlHm" (l<*t rut, M •? W IiUiim, li« 
»r !»««> 
THE TRI-WEEKLY 
i'|M. p»tonkaj TWltr, 1Var«Ur m4 Maxltf 
■■ nap, m iW iteipH » 
NikUlW^i ll ■ '•Ma.tx IW I* >■'• 
rtwj <mhm *« ik« |WW turn MvkM R* 
MHkMlltW I r*J* raMM• ImI«4- 
l**IIV »l Mk*l>fl« fllfXl* Pm«< 
>•■4 
*•%-*, WfcATIIKU hl.f.ltl*. k*., IW mm* .. 
m to IW iMf Arg««, Wf»«Ur mli Horn 
4*wUw«ti <, TV 
to It •« hlilMt Wit lupif t» r*M*l 
I)HW< -Om kl 
» «t». frw W pll|'. HI MlU (lit, ikt** 
MMkt, f I M, »4ttM 
THE WEEKLY 
IlMtfl Atg— I* llrt UrfMI |4|4« to IW NWl, **4 
mm af Ik* to»g»«« I* Ito mttrt ll f»um Ml 
HMtfT alMtlf » I lilMlll N»»« > ««t IW ftoiif 
Wwkrt RtMllto tol'H UkfT*t>fc" ll**, 
I'rtrM ( unit, Mi|> N»««, (tofwul^il. Agr\ 
nHartl lak ibHiii, Ibntyti, 4- M fin**n, 
Km4m UlMll b« "JrMK Jim, Ik* »Vt**« m4 
MMtklf fo*l»<u *ru«f, • YHH fWfl»l' I <4- 
•m, fit, t>K IS*try. m4 **»nUti*c akirlt » 
4nw4 wmtoi toiliN<l*M toll 
mm m4 Umii» M«*pa|wt. iM I Wat will M*k* M ar 
*M*to* t*4 tilatki la Ma an naltn, )««»f aaJ 
aiJ tlii*. 
TKKMM —'to* Tf f, I J»ar. frr* *f |m*4««a, |t H. 
•f |1 to >1*1(41 to W>i*rt ClaU W M Im *f 
|»■*!*/», •» to *!«••<• 
Afc-I itoM «Im m« m*4 • tm'i nUtifiMi to 
tutor Imi, will raiataa M la* Ik* nBM-kr af lit* 
i>t(, •»! aatii hmiaty Id, IM. J parti a nfM 
MM a* mwil 
JOHN H. ADAMS & CO., PUB'PiS, 
OO BxollAiigo flit., 







Uii«t ky fl'«- J.C. CIOLKY. dim irn) 
A tnwi t*|Ttrt>| la »mj wWmhi. 
TERMS TO OX/CTBS 
For C»lh Commiuiofll. 
CafiM, UN 
*> 
" vtik trr* rtfj to Uak IU.»»r, f to 
Til 
- IN 
GOOEY'S, ■* |m>M Um W ilaMiii by 
ia>I to W Hf fwf to i®f Wi' MfA 
tia* to Aanin, b»» *« ito pitoil nitof if «• 
»Uf rAl*4 
(M Itiiww' rm«M frr iImm wk( prtfcr IJ 
♦»r Ww* to l't4 &«Hiti«i 
kM unt|xl M girt «UpM W»w 
Pt*M<l Wtn ml *mp»rmt ilrn u pwliw. tW 
taU* W vkkk, to mm >■«»—hi. rwtw mi $23 
k.f «M« I'Iiwa4 IV Ibr Mapt* rosy, Wkcfc 
•U1 itoM iilMtnM hiwlw. wttH toll partkm- 
uodit-» uturt iooy. _ 
-'i'a 
ofti* «>f Uu« p«f*f 
Boots § Shoes! 
Wo am now |>r#p«ml to tlinw otir 




dTPlense give us 
a call. 
Millett & Fuller, 
112 Main Htns t, Norway. 
WYntlirr htrip 
of all KitM, 
for nn!o lit 
W. C. LEAVITT, 
Norway, Me. 
So cold 
ran coil* in 
where thia 
«trip in put, 
around door* and window* 
Can bo applied 
by any one 
Will »aio fm« t»n»«« 
iU ro*t to una winter 
Try it and you will I eli# *« it 
FARMERS, 
t'k »tH w"« Ttnlj «l$ $• 
Mi ln«4 )«•> tl k tmm. t<<l I 
k*-<« «• ru It*£». 
RAISINS! RAISINS! 
•I i mv •• *i 
Pie Moat 3 to 7 cents per lb, 
R«tf;Uii«| M I TUiltf lf ><l I'inui 
F. C. Brigs' Tea & Cis Store, 
South Parlt. Maine. 
The Century Magazine. 
U ilk iIm NttraWt, |Mf, Mw, TW I «»•»»» *mm- 
■nhti ita Ikuf, 1*1 (*••■«, • Mk • ttfl M rlir* 
Ul»« »f iImhI MM TW H it fiftn **4 lk* 
lik u4 Ufrraia femml Ma ■ultif MKM kf I*, 
w TW W«m kn>»ry IniIm iw m>mi 
ml l.k la'« »a»lf INK, m4 (<»•• Ik* a*r»nin •*! 
»»J W Ik* It**! »a im ■■ .•* Ik* w»IW)i nxlii 
• tft •itk vkkk k.« wiftltrvi m4 
MIMMlf t'UwlU tf IK 
Lincoln in the War, 
lU ttiitii *»w i*ln m iW m« 11—1 f«rl af 
iMfMfrii • IV* Nfll )NI* *11 k* to «r mJ 
fmi UM l.lan la'i fail iWrtik. 
Supplementary War Papers, 
I i*«l*| Ik* **kaU«* •*!>*•" kt ak*4 (-» 
*raJ*. wul 4*»fvk* M*r*««Mf ktlant «< lik, 
IMWiKf 1-lUkf h»*. MmlltM W 
•IttMan, mi. IMwitl >Mimh *111 »r*» •• 
"Ikt IIim4 Mnitn W IW H •*." 
Kennan on Siberia. 
Ki"*v4 ik* |jk of iJtnla m4 iW Ww Artvin, 
Mi II lf» IWf -*1—< WIM W» *llf k**« btltk'H 
kf TW Ontn ikM iktaaf Mr. kiMN'i With 
tW Ik* fniMii ^ »| W Ul !»•»»' Irnil i»l 
xa-lr I* U •••«• ! *.»»»•, iW mW| a*.i»riMk • 
inwi> W UjMn mUn In iW iftrul umiifMM 
Wi»i«^iin<L Al MmMf* k»« Ikt Kwiim M .1 
lUfirfiW latorW >4a i>t<lkwtoltef«MH^| m*h 
••4 ffll—I. • k**» k* bi rmm» (ilk «■»» 
ikf** k«Wn<l Mat* >iiIm,-IjWrtk. >iki.uto, »m4 
■Ik***,—«*4 ik* wrw* «III k* a M«r>iitf Mtilln 
•• «i*i* n«iMM •» IW ink •»•!««■ IV* m+*y 
ii Minimal k, Ik* »M.M i»l |.k<l<<li)>Uf, VI' 
lm«|f A. frwl. »W taiil Ik* ulWi, «iU 
Ul (mail? la (W itlM *4 lk* HUrin. 
A Novel by Eggleiton 
■ ilk l!l*4Mk* awl »»• Un*!** IW mi i*Imi«i 
•»«•!« «il| f lw« k* I Um mmI kk* >k»li*l 
irft—a aul 1)^*1 at»f, MIV 
Mitcellaneoua Features 
will i■■yiln mini iU*«u«i*<I utlrk* n IkImJ, 
k, IWim l»» kar, ftfin i«*<kiM v* |*m »( ik* 
Hg».Ui vk»l !-*»■—«, uia*tra*«4 W K I.. Wkt*M*, 
<lM W I <*, kf TV ■» I IW HcM*«r|t, lk* 
k*f't*k (alWdraU, kf Mr*. IM K".«**i**r, auk 
lllnmiMa I'f |Vm*I IN. IWIlo'l llJltkk 
(Ifin M I If* MM, l^tflluilM, 1*4 lW*1a*> 
'•Mil M rtMa MM, wl, tntil, MJ kw^Hf k, [» 
tax, arlaaai; Mr. 
II, a iyi rwl f IW MaWn U IW ^wl ,••/ 
(f—«»iaiaa lk* l.ia—la kuaar,) bm, k* •*<••*•! 
• Ilk lk* t*ar"a aaWrtjftlia* l««i SmiaWr, |taT, 
HfM, Mr i*aa*a m ail »i #4. •». ■Mk IW l*»i 
,***'• xaWn km Ii»■ rl, kaaad, |!ia 
CaklaM k, TW Oaaa/r U, DM ITtk N, 
JlraYart. 
{•XlOfctV M)-AI • l*rcNla (mH MW »l 
al».ri> i* I M iWlwit* • f »ih"l, •»» «><• 
I Ml <1 T «.♦-*•» al \ •* A. I> l»? 
CAfcOI.IKK II JOkM.aaaaad Iwriilli It a 
••ttalk ImiiiwiI U t<a Iba laal W II 
iM 1»•••»»•!«• .!•»♦« Ila-a«*, Ulaaf BtiU'M 
ii mu U*nt. iticiMH, irtmW lb* 
""UffI ikn I ha mM liiftbii |i«« i««« k> 
all i>mni»i ki nmii( • f n •« uu 
•»>'«» w W t*it>i>ak«i ik/t* Vitki N>N<u«>n 
In lk> ISa.--<rat IfKlM] al | aita ihal 
Ikff M) II • hlMII I'Nfl IO k» Mi l tl 
I *il* Ik ••IJ I < atly »a Ika Ifetf I at l*a 
tiaiai » a*tk«A la iw Mtaaaa aM aaaaa 
II aai Ik*) Lata ak| Ika hM iMinawtl 
W I* p*»«a>l, at |>ro»id aa<t UltaM, aa lU laa« 
»» atJ I ii I I 
GBo A M l|.<Mjk, Jadjr. 
A ir« •»»•»- A II. C. I»A* la. r. 
(ixroKIt aa Ai a ( •>• it |*iaU» I <| I at 
raft*, akk« ial l««r ika taaaif m uawil.N 
IW ttlil 1 aaiday •/ A. I» :»a? 
Oa ika aa al MOata a MOlLIOI. 
Aaaiawiiaicr «> ik> mum *( Jt«*i a H<wi 
la'a llina HmM taaiiy. rfamaard. [wa; 
>a* far !*••••* laa.ll aa4 taavry all ika i»al ta- 
lk' a a< aaM4«raaaa«l t« ika |«i «m».i af c*kt« aad 
■MHI 
wauaaiu. Tkal ika aaM Mlimw |l«< a»«ea 
la All a* •■|Mran4k| ri*«k| aa akal>art 
af bu |«iiiKr, ank Ik*• unkr Uimi.ia ka ptk 
• t«kt4 ihiaa ania tataaaalaal* la Ika Oaiod 
l**Morta(, ftiaiH ai Faia, ikal lk»? k»r ai |»»i 
ai • 1'ivtai* la«rt tokakaKal ran*, la aatd 
Caaat i, «a ika ikiH Taa*4«y ai (Me. aa*l, a* a 
••*i<«« la Ika IMaaaaa. aa.1 tk*« aaa*a, if aaj 
Ikrr kata, abt ik« mm ik*aM Ml M graat*l 
UlOlttift A. WILkO«T Jaffa. 
AUaaaapy aiwal; II.C. IlaTia, ItMlaaa#. 
•TATK Or MAIMK. 
OXroKD. m -Al a rnkak Onart kaUaa all 
rarla * Pkla aa4 larjha Caay «(0«kH,a* 
iSflBVWiSSriMiSV«-. 
m (.»r»ia M •- I XS *» 
■laaaaalal paHUaa) Ika* aaM CkarUa 9. Wirtr 
a^> .ar C.*-*—'*»' *' 
LaikaA Ukky, la»a af lllna, *w wal. 
Orlaaad. tka* aa«laa ihan t ba gi»*a «• all iSSSr** raal* ikaaaia. kr paWI-kM. la- twa al ikla ardar Ikraa aaala ai>a?jiylt la 
ikaOifard IkaMni, a wwa»a#ar aakh«k*4ei 
rarto. la ak* t>aa««. ft)m la ita IM T*a»4a» •flU. a. P Imt, liaal tka? aat aNW M • 
rtaka»aCaan ikaa la ka kaMaa kl Pari'.wHk la 
a ad far aai I OaalT. al akaa attack la Ika lara- 
■aaa,aad akaw eaaar, II aa; ikay kaaa.afalaal 
(.»(! A. WIIJ.OM. Jtidfa. 
A Uaa aap/^aMaaii II. C- DATIk. Btflaaar. 
H«UM •< »MW« MhUm *f rr»4M«i to 
rfM) Ik*«rMU^1 ""oVatJi AX C »«OW». •# I aiimi »• U» Cmm» Q»M y4 
<MMf >-Tm m« tontoy M4tM. 
Ttot Wllfc Ik* •rl****' A-ILJ ILU 
ZL^wSLeWltoefHItefe'ef mM IbmUw* 
u *• b« MM *l Ik* rr«UU ChM rtmm 
vj2ETm*c~«t« 
Hi liflft III If Dvf., A. P. I®tf# •• • la 
la r'ftH*. ta mm Cm 
M IM 4l « m-. >• m .m, ... 
IlilMlllll. TN«Oi|MWirMIMllMMMI«- 
i»4 Um m*t of ( Mil 
Ik la l^li 4** «l Ml A* !»• I<*7. 
MIBJUtK C. 0AVI9, Kr«»Wr *f U» l»urt or 
iMlmi) far hM Cnui «ioiM. 
LAWYERS' CLAIM SN7EL0PIS 
for Sale in any quantity, at Um 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
HA IT LU*T. a* •/»•«*<. 
MM4NMw4Kf«l» | |a iWmMI < 
(4HIMIMI 1*4 IImn wto tow MM— 
w~a *a.afc*'t Ika .»-♦!• 
N* l*t. »■* A E. fllRRlCR 
TH1 Ntolwto^^N*HEWS! 
kf tot bm 4mlT »M»>" to »• H?* *»«f* 
•4 rr«M« ft* ito (Wm; aa«*»»i 
Um iraal ai mi<w*»twm>»rf 
i.r<Y4MA«KK« u'**rr«iu, 
la nM ct—<t. to 
m*»tUU .a*4 tkoaa • to War* My to- 
« m,|i |# |W •••# I# to?. mTw5: nmwr. h*wkm 
THR tol*-tn»'» *»**••» ■ »»•• toW* ■fj*- 
ih.l |W* tat* k»» tall af»»tai»4'ta >«» 
Ja'ta .7P«*tol* l-f «to CW»«» •' "■*«*••* 
ktri >IWI<1 Ito tt»H »l R ««*»••»• *1 ito 
fci'at* nf 
«4RAll n^UIIM. taM «f HIVMB. 
to ■!»••• toMM 'to 
tav .IWU.IH ik*^to» ah*-*••• to- 
4«M»4 I* ito tM«l* of HH llrwawi Id Uta !•■ 
m«JHl* »»< »*» »to tafl li; to 
n»to* !tof«wM«iMM 'to *»*»M 
*»« it, it- Ull.l k r. I'llliOi ^
All.WAl.KRM 
TIIR Nto«rtWf toffki ti»»» nklli nUwlltl 
k' Mi Uft 4alv ir»>bi*d to Ik* 
J«4|* f I'ratoia ftw ito *1 (dM,»»«l 
•m«m4 Ito bill *1 i'taiiini<r»(UM to- 
'•la •< 
LIMA CnrVOIMate 
'» mU ( «MIT. 4»wmi< to |I«IM toto aa Ito 
••w <•*•*«•, k» itof*r<*r» r^ou all y»mi la 
I 'ft la '•.<• » < •«)! 4#-. ..r-1 I., ait* ,r» 
■rltoMroMl, m4 Um* iM ton uf 4* 
•»«■><!• In »|MMI IM mm* la 
to*, is. im: rrijamii w mrrrill 
T I R aatoafltot tank* g »« MMItNlIn Itol 
••w to* to«*ilr ir»'i»w4 to lb* H "*> 
• I CmliU la* ito I <«U( #f UiM a»'l m I 
■ ••Ml IM I'tM ft 44«lti>lr«U|| «r U» r<UI* Of 
(HARI R« W. U< •«(•<>«. Iti»4 totkal 
I* ONtlf, »y ait laf toa4 M Ita 
•« llnMI >k« iW'fl r. r*^«**ia all paraMt 
ii..»•» i* I* ll* mill iaM Kii.H la mii 
a ^<|MI |( • UM »to k «•• III <la 
|K**»>a to •■hllil; lba ••a»* la 
| tof. U.I*?. MART R. liORIlOX 
ITATK Of MAI*« 
OXfOBO. -rwN» Caait. K««. T»f« A p 
ill. 
WMtBtaa A f*ll»W»® ba« k~«a t'alv IW, 
p-|<IM baal* 
ml MKLVII.I.R A. rU*TKI>.MmtMnlxf af II* 
NMt wt MtlilU 1. lata af 4a 
rNWtl «• MUlMMl N bia «IL I* ba 
m r»(w r*n Mil •* ran*. 
• i*kta t»l M Ml i«aalf, «a iM ikN 
t ,«»4«r rf p«e*aaba*. 4 i» !►«?. a<r 
ba < ta I a 4*ifttaM »m a« Ik* K*t»« af 
mM 4«<w««f a*4 itaiktra it aM 4a4w«l«p 4 
«>r.|ae*4. Ibai MUaa imm ba f t«aa m 
• 1. |wr»>a* ial«f*ala4 it»*»la by ca«*la# a ro|>? mi 
I kit aria* ta ka r«MltMlkna «a»b* *a»aa»iaaly 1 
I* Ika 01M !>»■—fal p*iai«4 il CiHt, ik*l Ikar 
•a? aillM al • rmtola ( "art W> ba k*M al fin» 
UnMlwMr — IktlklH Ta»a4af ml In* Mil. 
al l« a*ala»> la Ifca tar»a«ai ta4 *b«»a aaaaa if u; 
(»•? ba**, M« iM lb# ttaa 
0*0. A. w I MOW, J a. lea 
k ttaa rmyi, ailaai -II. C. !»*»!• N't I Ma*. 
OlruftD. M -Al a r~baia <«rl Aal4»a A 
t »f|«. • kA'• »a t It * III) Oatalf, aa lAa Iblr4 I 
Tnaa.Uf ml a l». ia*7. 
Oil* J. lOkrjilT. «.aar. |.a af fraak It 
•a4 A4a t. Ut»)*j, ailaar cbiMfaa ta 1 Ira ml 
II 
a i*M <aaal*, litai y>*a»*M laraai af 
i, i-iuaika»f aaM vaH I •* alK>«aaa< 1 
Of A*ra4. Tbal l\a *»I4 i.m- tl«a gif mmttm 
all f<fMai lal*r»*t*4 If *aa*lag a mmpf 
*<lkiiai4*tlak*MUI)W4ik»*aNk* *a*aaa*«*» 
l» lalAa (>i»*rt t>»B.ffii H Pwli Iktl 
ika* ma? a|faa) al a frabala I'aafl la ba b*t4 al 
I >a a*M <'«••!• nm ika I*it4 Taaa af l»»«- 
»*ii al alaa <>*alu*b Iilk»lnia»iia aa4 ik*waaaaa 
if aaf lk*f bat*, at; tba laaa ttotM M I 
OKO A. W|| aov Ja4*a 
ABWWiIMhI -II r Pa*)! ll»at*<a*. 
<• trout* m»ju iu«n •< r»*kaia mm ii 
rif U «4|Ma a* 4 for DM (••■it ml DlfWil 
• • IM IklH ft»>Ut *4 Hm.. A. I» !■?, 
Ji ill 1 f UU)VIR, AlallM"*!« am IM 
ra>)» af ••••II ft. UKM, M* •( 
la *a!4 ('•••If. Iiwmi, [ 
| t*a#ai#-l k'* i«iwjiI •' MMMnlM 
•■I iM nlil« ml Nkl 4»cnml lav »Ut«Mn 
wi | t lalaitntur |it« >■>«• 
(n a I ymfnm* l»nnil» I k» xim«| • •< Ml* 
•r+f la k* nMMH lkr*a *a<-»aa«l»al* la 
Ik*i>ilaf4 ptMttl, ia»<Ny«t«r ►»ni»l fir 
i* lk»l Itot air • H**' II a CwUtt Uwri u» U 
ka'.j ai 1'ana. la m. ImxiIi.mim UH Tvt- 
4.y ml !«.. Mil al a ta» •'« h» k IB Ika tnrMMua. 
mm*, li aay lk*y k«i«. m%y laa mmr 
1 
• k- >14 M la klk>W»l. 
litlV A. Wll.ao*. 
I m*«r«t-tiu<l II I" 
Hlflilll, HKil a ln«n of rmkaia kaMall 
rafla. aiikla aa4 »•» o>» Mil) af <)iM 
.• it* IkiM TwdMt al *•»„ A. I>. I*' 
JIM I* HIIM I V. «M*« ml llna 
It U' • f la<» mt lHk<l •'»«#•»#•!, bat 1*4 | 
pa iM ►»» p»ilima n» aa allawMaa aaiaftha 
I >» ■ nail «au'i ml mM <»»■»"' I 
Ttai Ik* »**4 r»«llk a»f lilt I 
im> I* all |n»a« lil»mM kj i-«mIm a mrnfj 
Hlltoar4*>l«k*MkUMIk(**«Nl*iMiJ*al«a 
If la Ik# 0«f-r«l t**a«*ral a a*a«»«(M* prtala-l 
ti NiM.Wtikll Nialf. Ikallk*) ikti *|f««ial 
a f ratal* Catn im k* k^U al l'« rt* <•« ik« tair4 
T«n4» UIM Mil ai • •'♦l«l la lk« tor* 
awa ia4 *k»w tail*, II ka; lk| hat*. ««aja.i 
im mm. 
hKHA, WIL<OUi|p. 
A 11 a* *a»> i — All* al II C l)a*ta l«(iM*i. 
an—Al a Oart «l rrtkaia **14 al 
fan*, •ilbl • a4 far Ik* Cawlf mt OataH a* 
tta tai~l Taaa4at «l M A l> MM 
IIKviAHl* r. CABKT. Rl'lU./ •• Uaa 
'Mil* a| o* la Mkiaam. lata ml llinMH, la aa*4 
• 4***aa*4 knU< pm«*l»4 k K aranial 
•• a*aiaUwilM mt Uaa aula ml Mil Jiri»nJ 
M alliaMf* 
)>NHa4, I kal Ikaaal4 !••«••> fl«* a«lM I* 
all i^raaa* iiuniiaj k j aaaalaf a «wf* cf tkia 
irdif la k* fiMtoM Ikraa waal* ia***«alnlf la 
ik< Otf«r4 i»a«»<fal arlal*4 al ran* ikai ti»r 
aaar aaa«ar al a frakali Caariia ka kal4 al !*•' * 
la aakl loaaia, mm ik« Ikir I Ttiaariay of IM 
m al. ai • •'ii«*k la Ik* faraaiia aa4 ik»a uaa* 
aa; Ik*7 lata ak» Iftciaa* ikiall a*i k* ki II MI 
WWM. 
UM» A Wll.aoV Ja4*a. 
AiraaMpy allMii—U.C. Uavik. tt»*wa», 
o\»oR|>, m -Ala Cwl ml l^kn* kaM ai 
I'<1 Is •) kia a«4 luf ika c*iai« •< uiM. m 
lha 1*1*4 r •••«■• nt a i> l»J 
MKlAILLBA M.'M KI>. A lalia *ual»raa ih* 
■ » rl M «rw » Mr ,.>ara. Iki* af 
•aatrt, la *al4 mail, 4«*mm4 tailai 
t»aa»l kia actual af a4aa al*t a 1 ia <1 Ika 
mi i* af *a> I *w*aaa«l br iiaaaae* : 
Tk<l Ilk* *ak4 A«a ai*tiai»r llr* a»- 
I * •all aaraoaa la'*ra«'«4, kf r«Mlk| a a-|>» 
1 |M* «»<i*r !• L* | ali l-k"l .!.»** «i»k* 111 fa a 
1 in I'll 'i Ik a.ia-%1 ulilt'l il l*arla 
ik*lIka* aaiT • |>| a at ai a frukala I •••! H k* 
>»• 14 at fatia, la *akt Lo*M». «• IM lklr4 T»ai 
J*I af Ua*. hii, al tla* I'alaik la Ik* la* a- 
»•» a, aa-l Mt* Ma**, if aa? Ik-T ki*«, akr Ika 
•aa* aka«l4 a*4 ka a l >«r4. 
ti»o. A. WIUOK. Ja4U*. 
A » I »t: lit )■ \ \ | v lt*4 *(. 1 
oiroHU. M.-AI a < MM af frakai* k*Mat 
I'irii, w<lkia aa4 far Ika Owir ml mM, 
ca ika ikiH Taaaji* al *•■», A l> l"C 
A. W. VaLK^TINB. Ba*««t*f m ika ratal* 
• f MI|ik*«« J. k*aiu«, lai* M..| » *i ,*, Maa*. 
4m a«» I. kailai p*»a*aV'l k * a>-n>«al 
•I A< aia auaiWa if Ika iitala *f m <1 «i«Mal*4 
lu* «l>4>«aa-a: 
Or im>l, 1 kal m*4 limtar »I»* paklla m*M 
la all ^*ra>*a Ialaia4t4 lt*f I*. kf pab 
lakia(tr*Hif Ikl* mr+mt iaraa imIi *aaaaa> 
Miilf la ika 1 nior4 IVaaMTtl, a M«a|>ai«-r 
Itriaui al Ta/u. la Mk4 laaaiy. ikil ik*r air 
•1 t**r al a rr»k«|a Ca«1 li k* kaM ai 
fa u aiikla kfrl(t» *«i4 C'taaii, aa iki ikln 
f .»ltj t( Iki a* 11. al k«a* »V**I la ika 
!"'*•<»-*, ka l ak *• raara, il aai Ikay kafa, 
•M ika aa»* akwaUl a 4 ka all-HM*. 
U Ki I A. WIL»0*. Ja44». 
k ir«a*o|>T-aiiMl II. C l»a*ia. lUfUUr. 
1)1 H Ml*. M -All IaaM •» MM li 
t ail*, ailh a »a.i '•* >fe* CwH» 0|hw<l. *• 
ib« tfcir• Ta»ait» *f Ho* a. u Htf. 
A. W. \Jkl>Ml*». Inn1* •• »*• MUta 
at Bitall J. lfcifr<»*a. lata if Itottol, *m MM 
kaVlAf HMWid W »»M 
•« U IM f*tolt 9t Aa»l «|AWA**i 
<WtllHMIil 
TkU Um uil Vk*c«Ur «!»• 
Mm b> all laUfvdMl, fey niilai * 
af Ikli »i4»f to ta ik*w tMl! 
I* lk« Oiitt'l l*a «r>l. fitaM' M 
CwKlfeM ife«j m»» at a I'r. fcal* t <•«,! 
i« to Uli u Nut, Ito lil'd Ta»a.laj af |M 
m », ai alM »'< ImI h in NiftMM, a*4 hm 
Mum, Ifaai u«) U«f, Wfe) Ito MM ikNtll M< 
t»# m>»t« 
UU) A.WIUkOW Jm4g». 
A Ira# a*i y —at wall II C. I'AVh, l«|Ui«r 
()Xni|D,H.-AI A COl Mali toM al 
I'hU. aMIa ai4 IwlMCMMrif U1i«4m 
ilka ta r4 Taw<a> a( *«» A U l»r 
MAUI U4HU.«ilMAa«4 Ufrmiiilaa «ar> 
iA i laMf«»*kl »«'!-< Ml*( la M Ik* laai »l I 
a»«l T*aUM*alvf l»a»Nl Uaiia*4, Ui# N IWIktl 
l(>»4l(«ltf, 'llOMtil, Ui|*| |>(tM»lf4 Ik* 
MM N rmUH 
• »r<i»r*«i tfeal ito aakl KkniiIi (It* ao 
Ik» !•» ail Hia-** iAl*f»a»a4 by <auii«< a ropy 
ul Ikta arttar to k* |«klM»l IkM «Nk« it* 
M Uka Oalarl 1I*m ral. waM M 
rarta ifeAl lk*r M« afyMT At A l*r»feaia UM M 
m kaM M rwi* aukia aM hr aarf Uun aa Ik* 
IfelH Tm*. PM. Bail, Al I A'atoAA la Ian 
am* aa<l kta a*m U aav tfety ka»*. •bjr ito 
•ai IkaUiAMl ikMU AM to yr***4, AfyaafH 
AMI All »• ika Mai will aa4 TmIamaI a< 
aaU »aiaai4 
UBO A W||^()N. JadfA. 
A mwCaft-aHaaI — M.c. iMVII.BffiAMr. 
uiroiiD. m -At k Caarl |I hilti taM it 
riiM, »HfcU u4Nlk( t*Mly *4 Oikri H 
lb« mini lewdet •! D tag. 
c II ABLBa ■. If MULL, mm* tkMMter ta a 
MlUli IMMMI, MMimfil IMktlk* 1*4 Will 
..a TWUMI af Vary «- MarrtU law af 
rm* la m«1 CMaty. in—1<. Uttaf r* 
mi l ii« mm m r»>mi 
OrtMi Ttoi l*a «a*4 *»a«ala* fit* MO« 
wiIIimmi totemwf fcy ilia 
w4ir\>i»>#lia»ll>wiwiili .iwiilwhh 
IM OlM l»»—rak WttUf M hrt», UaklWy 
Ml MM*' «• I fw>M' Own u te M4 II NbTMU On*(T aa ika iftM Tmfir * 
baa. MSI. M MM Iflll II Ua 
HM NMi If My u*l !•«♦. •!» tto *iM 
I a. II—Ml MM to rrmf, »w»wif Mf 
riiwH. M ttolaa* Will AM TMmMM atf Mf 
Uia A. «riL*ON,JMc«. 
A UMNfT-AKM; U.C.DAVW, Ihmm. 
ozroEO. m»>ai a CMittf rwm mm m 
ruw. «iuii m4 tor llM Oniii •! (MM, m 
Ua IMf Twtfl) af W-T., A. ft M. 
AAMUEL U. UAVIt, mm4 Ku««lwr la k 
•rrtAti iMtnaMi *vh<IM| H W Dm Mak 
wiii «a<i iiwm nonmMaHiMnJmiiI 
ihmhiI. la iaM u«iu, «i«mn4, btlai 
^Muf Ito mm mt ndM: 
oaoaau* Ttol lit MM IhmMt |It« miIm 
Mail p.iMM aMMM. kr —■«'•« ••>»? af 
ik • HNriii« pakllikM ia«M wiiii ia— hi 
i* ib im ouuu UaaooaaT, vrtatai at raria. 
ilMiiarf My ifywn a riatoiaCaaftia la 
k*M a' fxa. la aaM Uwly.M IHiMft«> 
fiy ft Uaa. mm. at km af Ito atMfc la IM 
Mima-aaf atow aaaaa If My itoy Mva. wt»y 
IM tall laakraaaaal iMIf Mk k» mM. **• 
■MM «h'AmmUT M lMl1r"ia' M*> mmm 1,11 "fcBo. a« WILBOX. ito*. 
AmOfHUtMi a.C. Oatu, laHMT. 
Christmas Goods! 
of rndltM rarWftj it 
Webb & Wakefield's 
BZjUB STORE! 
Silk Mufflers, Velvet Neck Wear, Underwear, 
Gloves, Collars and Cuffs, Linen and Cel- 
luloid, Fur Coats. Caps, Collars and 
CJUKb'ff I 
K.Tfry thing imaginable in a FiratCTaaa, Wkk Awaka, 
Clothings Furnishing House. 
Bine Store, 
110 MAIN STREET, NORWAY. MAINE 
FURS! 
If you arc wanting anything in this 
line, it will pay you to call ana see oar 
stock, a.s wo hare a verv handsome stock 
of FUR SETS. consisting in part of 
Hair, Silver Gray, Sable, Nutria and Beaver, 
with the trimining furs to match. 
Wo invite YOU to call and seo these 
goods whether you wish to purchase or 
not. 
SMILEY BROTHERS, 





Call tiki ln» how wall nu». filial with NEW SILVERWARE. I 
bain* now tin- Urirmtatork of any pluo* in Oxfor<l Ooantv. Al»o a n<-w |in«* 
°' which m \rry compM** My itnrk of Witch* 
M and Jewelry »» l«rif«T than «rr«r. Now is a k<>->«1 a ( hn«t- 
tnaa preatot. MT( '»11 anil exAinino ray stork no tronhle to ahow goo<!t 
Fine Watch Repairing a Specialty! 
No. 4 Odd Followw* DIooIl, So. Pnl» 
BRANCH STORE AT BETHEL. 
CALL AT THE 
OlotTring: Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Where Yoa will Kind » Assortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris* 
tors, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans. 
Suspenders, Undorclothing and lots 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND* LOW PRICES. 
Custom work made to order in the latest style* and at the lowr«t prices. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
NEW GOODS! 
A. T 







a*, r. rvnti, 
Will ka « IrrtM'i (*M»4 (Im I'M aa4 tIM 
W|»| Nil MM m4 nMM nr* «ay». 
«l W«M fMV lk« Int U4 tkM At 
>■■»!< C»r>if ik* mn< tm4 t>«ru Tm»- 
<•»«. TW NMtMT »t tlM tlMM hi* kNM hi 
M »■■*§><. 
All Work Warranted t 
llpihcwli mUbf mttby iNwiiN 
Dr. JT. JP. Putnam, 
Bryant'i PMi * 
But Wwfwi 
*1HI NMtar kwrtf ftvw rilio to* 
IkM ill kit Ma Mr MtMK br O* Hn. 
i|4«**rh>lMli' tb* dMMf «( aiM m4 
MmMmMi H Hi hHH 
RIB AM JATtaOf. >*H «f rmru. 
4^l-nmT^mXhSm 5-* 
M.W7- KU.5i.JA 
•TATS Of MAINS. 
om~. feprr*. IC-J. I 
IS/.., *•». I*. A O. I 
«f Mm«mu fcr *M*Um W tW 
r*nUtlM tto M* MlMltW N—**. 
Im9 K»w Umr H LiMto 1 *** 
«IW*. »W gmuty. www;^ 
«*>•* m DM* f*; r*n— 
r% Dm Ml A. CaO*. Ut—* —» 
rw*. rMMT. •»••••«» •*. —* —**• 
i m n* Mi «ni* *•*; »•*■• 
n- 
WllM »UtoW uUm. A l> »«7. 
ALIUUTT • AUSTIN. Oi»» 




•M, mm if Phk 
la nH OmiT »»|W* ^ ».*? 
fc» i>hi»w r""'^ jssi^Ksat^ss^^SS 
nKK^-^taasa*"" 
dhcfovd Qtmocrnt. 
Paris and Vicinity. 
TILLAttB DIKKCTUKT. 
C M ImM MMI 
•• u ■. 
Pr. C L IM*. Horwtj, *h la b>«B 
Ml 
|j» JiAl F of 1^1 •, «!• 
|l |t>9% IMt 
w*tl 
R-*uur D«U Utetdt rrvbito Cuart it 
yr^^rt Uta 
g.t 10 rttatad »lVo/lW«UPir»», 
•,ri u ik* lli*l l**i t«4md»y 
CltrlM * U'U, K*S_. of llui Irmfetr*. 
lu •!• •" »»»•■ WklMftllf, 
JMM 1 Wrtllt. K«* u.' IfcU plMf, »| 
u».!, rr»*»«'« C>*ft ai lTi7«b«rg tftU k 
Htii> till 
i r*;*r*»c« cu« at 
FrT»t«rf W»*—*f 
frui w« of T E. Kyor»o«, 
ry « ».) cat 
fruai %• n« om 4«y .mi 
«• t n*M* !• a iat> M»-r bi* 
ft# I rift» »■•«» «ptM feU I—toy. »al- 
!l| H •< V »»«v At 
Iftal WfOtlU kr 
mm i. 
b« 
Ti* H- li'hft u •») »yft'4« 
nbt'ia-i' u» a • ■ftii »».')•»•-« »l Ac*- 
v■ i Bill. Tfc«r»iay tv*i!i| Tbtft* 
arv iMf vkicaUottUU tbaa •• uf.»a 
Va- IV HuW IWH «f Twifftti aaJ 
a, ff^vftiltc if»M ftva NKtwti 
«,r» c*|#« lal!? *»•••»»« 
BirM ll**l' kit I1t*J is U* f«a I 
lyo.'W aw K OrwM taftt* p««> »n« 
\rr% bu r *a *; pr»»ttr» 
»j p wiia S P Mun 4 Hoi. of IWa'b 
!'»' • k>Mnitkf cirptkur • (rtdt III 
raa :• *»•* ©' »bi (wi v »ll la otr 
<*1 W ha* Ik* g\m d Ol»h«» 
fi ♦» • la fcto »«* aad*rtabiac 
t» r» tui to aa NMialMMal at Act- 
4*mt HU:. >?•> ■(. I»t»a 
t*t ?i*. it'ttr Ik# ia»p'<M of im Uatv*r* 
•* •( ch-Mr Tk» chl^a all pr»»-n 
W.laa TWI *llfc • V»i|»ac#. «ftoi 
• nxa \%*t* old Wa metal diaco. Mwk 
hi Tmm'i Ofckwtrt k tautloi 13 
tti'A ckiUni laltf 12 10 r*ata, tkk»u 
tor Jim tg !)c>au Tto prncttdiatll 
g I i«irJ r«)li| far U« i«* orgia. 
•I4k kw rtwallf b*«a pitwl la lk« 
ral««m *i r aarta. All ao tiry cordial 
ly laritod. 
TO* V nkKTiSO 
MmJij. N>» Xik, «u »-N «t it kwJ a 
v!i» »• cvtld to** a for lk> »p»ctal 
vjw. ir ia*r* kaii •♦♦a kmb> 
ii apixual • Saw to to atortod, Ik# rata 
uJ a ad i<id rrotablp a«l hair pcitwl- 
mi i fair atwi»taac* aa u *•» abuak thir- 
ty t. v r* iM'aHM at U« app^laH II aK- 
II K Haiaa ai ia*«ko»aBol«ruiir 
I a *r tto arttia van a ii,«ud m b 
fna»at of tail viator'* nm aillo, *a%ir- 
aaa K ••irOi of Ik* alicta*a a'lUd ia*t 
iki |IW0 ralni aia p*«i|na* M>Ua| kal 
v*a p*m) oat, ia-1 tk* r»n»»'ai»a Ml* IVf 
• »Ua«w4 it |tio v* t*«JO aur» nr u*» 
I; tkit • a* nI-c a*i n« aaik >r 
:i»l to r»i** i »iS i«al »aa ot mi*?. l»* 
l«aa if aacnaarf, u» wayM* tto pt)a>ii 
• >' »•! vlatvf 'a w '»!>.* Nil »>l.U Uf b* 
NJ I' Mi pttMaUJ tolora lk« Hit of 
Pwakir. J 
Ii r«uuoa to k«*p<B| tto roadio^a 
iartac ito («a ii viator. H «*• tual 
tin tto Mixta*! bo laMmtol V* la 
•trart tto road iar**?ora to knp tto ru»1« 
^ iii. aa i to kwp a enrr ct accoaat .»r 
i. .■ »«r p*rtofa*d. Mo M ia to to p*M 
ima «*pnlill) iaitoii*d aad ipprvml 
tto iirttiur. r»ap*aMtiui to to 
o«wnaii. d bp tto to«a at lb* a. it MircA 
m~\ a« 
Arui •« «v* r»***^.« ov-r 
SOUTH PARIS. 
I|«r*w«t li^MN. vt tbta »U- 
;«4*. ha* >«ri f>raraaa ta tba 
Mud r»»»«i la U« titM »fc"p H N ttmtj. 
t'aata:a<a kM two bar*»a raaalafl to 
Njrtu A» »uik turu ap La li« f*V>n 
b* «i.: pat oa mot* 
!» Kc.M'K car *»wraa Jaw«iWr. 
P«i it t :iri« iUkI uf |o»u tot il* 
»o..!aj*. !Ua bla ad»artia»»rat ta aa- 
uU«r c^aai i>hk« iWaoertL Mr. Hub 
!> • %■«» bM a^lo la "raltaMa «o»t* •' 
h • pr «a," ae i b* taattaa tba pabllc W 
nwl it ti* |uu«l* «!*rlk*r tbay daalra H 
bat «* aov 
M »a? u< oar aldarlf c:tu -a« pradk: aa 
gpia wla'af 
Tba ui m •>>« hit* MIS P*na f»* 
P tlaai at ( U aat 10 2i * a aad 3 M 
u i > i: r a armta* bara frm Port 
iaa-1 U 4 a aa1 * IT aad 7 10 p. a. 
Lju* uai M U»a roatat «r*a-. a»»ot. 
a:i um >r*aiaa of bolMay fwla D««- *tb, 
a: Viyaa ()r«| Star*, X »raay 
T .ara will aa a atrial «l»ac» at Aadr»aa 
Ha:. Ta*<NUf tttaloi, lVfa!*r «tb 
I -a a® a t>rcb*otra «tB faratab aaatc l> 
» Kaapp, prtriapUf A pM> tt»a la »ltl* 
vipatad Alafa cordially la*lta«t 
TV P.irtlaad Traaacrtpt of la«t 
pa *b*d a poaa mtituabyT. J Watta- 
b*«a1. Kaj Mia p*aca Ilia aa-)ac« • 
%•' ira-. <a Mr tfbltab*ad ta a r*ad? 
arur aad bla ;» aoia a»l otb*r wrMag* 
bar* apprami la »aa? of oar papara aa) 
»r» a. war* r«a>t altt tataraat. 
J Pwca atranla^a ao® Ib'.af a*» 
tl.• *»aA Call aa aaa IV. 
A !» »ka« a»l »lfa. of CaaU»a, 
♦»b «i*it'a« at W H Hoyal'a 
Oof »> »-.>.» ci'Oia»ace tba w.Bt'f t'l* 
M >*-laf iHcaatoar l*ib 
Aau'.bar 'rataa aid ba plaH »ooA 
II pa tbaaa *atarta.aia< ata will e >a:laa* 
ta» 14) ua atiwr. 
Ta« a*i >nt b*a twaa ta* eotd- at |«i 
»a a»a»c» l>if IW at 
l>ra« aad B- h Ru>ra, Norway 
S. P M.I-a A aoaaf batla< a g »>1 
r»« .fs,.1Maa Tbaf ara baiuilaf a a*« 
£ry boaaa. 
fviM ato aaat ••balp* to raad" • 
v 
1 1 
'a i ..a I'r f Barabaa at Ua Aadraa* 
Itaia 
M»rrbaa-!i*a of ait Ita-la baa b«»1 *a ap- 
wirj Wa-i-ac? tba put n> -etb Coi1«' 
tw i!»»#c0 ? caata aat ua IS eaata p» 
la 
I ttM Tv>aa« U la i*wr b#a tb 
VVm. '»>«• aa I acboitt aapp laa at 
S 't»a Drag Kkda, Noraiy 
Mra Mary p llali lataa-ta to apaad tb 
» iur ta N» w lia*«a. 
K»* 0 W. pure* <kltv«ra4 a Utapar 
•tea kilt* at tba a<b*a4 buaac ua It.gb 
•lr»at aat Sat.la* i/l»»a«a, 
* P Mr AMta ta dtfacV* of tba &>ath 
Para B-»»» Btt t 
Ta- &.>»• uf f r Lltvwf baa baaa ata.t» 
I a.« sy ua arrival of a Ha*»? boy 
Ta* aaaaa. ooltai of tb* Oxford 0»ar* 
t* Pu»«a Oraaf* alU la b».l at tb* 
Oriif. Hail DM*a*«»r «' b at 10 
"r «!,* h. Tba aat aal a^atlag ol tba 
Patroaa fir» Inaaraaco Cu»paaf Will ba 
b»ld at rl|lt clock lb* «■' day. 
D II Ontaar. of Batb«l. forsarlf pro- 
priator oftba K to*, aw la t»*a F'tUf 
C J Walfear aad 0«-orga Darabaa, of 
P nluJ bava <mh at tba Aadrawa ll<»a*» 
Hcbuol buoba aad arbool aappltaa if all 
I'c ta raa ba foaad at F. A Sbarti*<Ta 
Tba tea oa tba poad baa baaa wall ta 
troaad tba p«t weak Larf panl»a *a 
; >«»d tba feuoallfbt aaaaiaga uo tba atari 
tor krra. 
Tba Baptiat clrela bald aa tatarafUaf 
••aalo® Wadaaata* avaatM •* J0"1' 
*3 Uaaa a. Tb» MatbovtlaU aat at Mlaa 
L>aaa Htaaaaa tba aaa« aaaatag. 
t L Mj'tt a b*>aaa aad atora bida fair 
i» •» »aa uf tba (Mat la tba alllatfa baUt 
t|)| S^SS<>B 
Tba Good Taiopiara will bava aa *aUr- 
Ula«*atat tbalr Ma ball Tbaraday aa*a- 
>•< a*si Tba 0 mm! TaapUia rroai *ar- 
■a? baaa baa« laftldl 
A M Carry aaya tbat bto Cbrtatai** 
*" t» a..: acllpaa aaytbta« ba baa «v*r 
3ot»« J4M arn n go lau» im 
frwai tata alcalty. Most ot th«» 
K -t I' uuii.M. 
* aa D*i.« L K—«i. wbooa death marr 
•1 at a»r IdmIi Norway. laat ara»*. 
• irfcJaau ot O N I. i»)»rU S 8oaa*jr 
*M ti« t 1m areolar. a atcecaafal 
aad a pooag lady wfco va Md la k'|k 
aU wfco fcaow b»r. 
Xunca — KrW W B rcoiaa. I*• •»!!- 
,J »• »aJ practical optklas, U atala al 
*«at* Pacta aad »UI r-maia on »«♦! 
>"iau la a practical afUlaa aa l 
**7 a<—*i',af •p*curl'« or ay««Uaa»* 
" "aU mi M hia Md bat* U«lr •*• 
aa I )M fliud to a pair of f Ua«*». 
Mr • eaa b* 'oaad at Aadrawa II »aa». or 
J fwrr,'i Uton from f lot t M 
II to 1 aad llolr M 
ftt«pfc»M, af laaflwd Oaira, will kaw 
• *pUadtd Um oT Cfcrtouaa* food* wtlcb 
• U ba vliaplayad aboat Horiobaf tS 
THR POSTAL CARD RRIOAOR. 
MKXICO. 
A la F wlfa of I K linw, who for 
•*riy lla*d b»r*. 4W4 tb* 10 b taat. «t 
Brrtm'i Mill* Uaar lUrlow. for y a»a 
• tnlikit of Ibla low*, •!itNi ik* 
mim dau at I'b II pa. Tb • r»a»iaa «f 
»»U w. nt boocdi bar* fur liura at 
*f IIorl- w «n tj or M y»ara o .1 l|r 
m%» itlriaa r la ta« war of 1*13 uf 
U«bt»tia«r* diaaa«r« la Dm suit for 
n «ny ittn II- «r»a • K pa » v%B 
•nd bo|»ii toll«« to tlOaa'a favorlt* 
( i «'a») |K««t : -au Vi <la Aa«ila. wif» «#f 
l> B A a* 11 a, au ad aikWuf Mr ll*r- 
a*. ai J a <w !!*♦• oa tba "I««h H»rw>w 
fir«" la tola low a. 
Hr »tt 0 Ito't • boy, G*al«, driving Iba 
riilu ap IrVtav go. a IliU* too inr tba 
b»*l* of • a* o b*a, aad r«c-j»»-t aa»varv 
alrk la lb fa.«. m Mnrt ibai a dotutr 
■ MCt lal wd Mtartl alttcb«a *«r« r»- 
jiiir»«l U> clooa tba rau. 
J U G»aa>a, w.r* aa.1 daaihwr »{s»at 
T »aab»f« a* *llb MalUro b«r* 
C*rt« Biran b«« raalad lb* I)'aa<bar\l 
K atbtll »t*r 1 and awr«d tbara. A)«ra 
L til* baa boatbt It. 
Lug* lautil of itaWrlai ap HalA 
U »>r. hi* » craw at tba omI 
Kialtr bra la Kotftary, aa<>tb«r a*»o?» 
J.ba lloajatoa'a la Hyroa. BirtWlt, of 
Utaotvr. ila aa»d la (olaf to pal a cr»w 
la a»ar ii»* oid Uiaa<« p)»c« F »ur 
aid Mar.I* iwp aJJiu to tbalr craw 
w tkb U qatto larga air»ad» Frvriaaa. of 
tba l> al« d tooth pick f«ct«»ry, I* tUo 
brtlai lute of Mrcb cat for bU a**. 
WKST RRTHRL. 
(Hr tlllii* Kbooi coaa*«m| MoaJay. 
Tla tluiti WW ba« r»o». 
UaDtraM ar» wUblac for a fo»t of 
at«»w tu rovar lb* fhnn * roaad 
F W Saa*H>ra. of tba AdvtrtUcr, waa 
la btwa U»i w. «a 
l>aac.arf school Ta«atay varalac tbla 
aoL 
App-'oa ara vary acarxr* b*r* 
I* uu»* ar» »t"l «o b» rottlac <jaiu Had- 
ly la lb* cw lara. t«t f« w »iup>>«^l to 
Mil at i»-a« at pr1c*a 
A W 0rva»r U c«tUag oat aliry* lot 
« rr>Ur p »«U t» »•;! 
M lu»a PaoUy baa d«rVd>d in nil* w*«b- 
l| trips ki tbla *tll«c* Ibmaab tba winter 
mtb Troab w»al« 1«b aad rlaa* 
Tba y,ar I* |M«ia| old, an l tba Dkib* 
'» r wiod la cbuly. 
NORWAY I.AKK 
lira W It. |*atlrlda« la away alalUag 
p iall»*a u Portlan 
Tb* tb»roNtaa«tar ca tb* aoralac of 
[>rf lat r»(latri««t oa)y S 9 ab>»v* «*ro. 
H A. Atrvraa la at Gr»«aaroud dolaf 
«.«• aa»*n .t w "t lb* t.i*»-fanD 
Ta* ic« I* fr< i -a )aat rl«bt f-»r apWadld 
• l aim*, hat It la ao cald tbal »o ua* raa 
ilila for ..»n* al a tlo»* 
H. h-J h*«lM »• II wM wltb A.Wl^rt 
CaidwtU %* uatt»r. 
ALBANY. 
I'tlig B»ck!«»r iiUttilaft) bU frl*a«!» at 
► -v» a W-'Vati* »*cr: c( it l\» 
?o»i II »«f. 
B'o*t, of p aSodj, M*»a, wbo 
•wa« Unvr |«»4 'a *!> • lava. It b«r* with 
lb* lat»aUo« of eati|«4 aa-t rarrytac >>•* 
•f tw carlo* |« nf aMp ttab»r lo 11 «*toa 
it* bmaafct with bin « Mr I' aVkty, an 
tjvrt la U« iklp ilavrhiiiafM II* i 
MMMM »t« Urn »r |«>d If U* 
I rat aportlllOO la ao« loo rip*|l|T» ba will 
lo ratal '*r*M« la tbla a*!!*** tad tha« 
itlv* •a^ofQ.it to latorlag wr 
B Millet#. of Flaboob, la bcr* ha;lag 
"fcar^ 
l». A. t'aotmlac* it la Naibaa. N 11. 
hla »»♦» oa ba«la**a. *■•! win m%k* a 
m«ll it bi« itoWt. M•• O jakt'a, it L>«- 
tr (Mminioa. N II. II»#aiatrr Am*, who 
)** >mi tk*r« Mitrii «*tki, *IU prouab- 
y rvtara wiu blia 
0'*at fp»ata* of boiMajr goods I)«r. rttb, 
it N • !>'«.• s- »» N Mr. 
NORTH KRYKHIRU. 
M •• / w Llbty utirifd In Ilarruoa 
lit ViilNWllI 
A *«rla* of war irtantu clr« astatine** 
lawfcful witb t*»• i»v «w of ta* tw» 
an' eoaf»r*aca at tb* rhip*l. f*>«n wb'eb 
>ihib" »B'li • 1 p" a aauc- 
ipaUd. MftONM|nlMf Mltcbillarr*, 
'»»tb p'r*»au«l tn>n coala* w Krj»'Nirg. 
iv» itu*r by tba Jfitb of hla llttl# • »a 
Tf •» I travaitag praamwd mini frvai 
itwa to* tba mhvIIbc*. la apiu of t ?»**•» | 
Jrawbacla, tba coarrrt "a Ta«*Jaf r»»a 
«u Ttr* lat*rntli| Tb« ila|!t( of 
Mia* 1M* at».l other a trom tba alllag* "»« 
rw-nv. f»atar« «>f tb* rat*ri*laa^at A 
baa»>roaa rocttatl »a hT Mt-a PilU^ar? *u 
m^eb *aj »ftd. tal Mlaa Mir too J>a** 
lit* a r<t utiia '.a b«r u«ail irlrltiJ m»o- 
» r. Otitr tmoVn of tba program w«r» 
j( •qaal ai»flv 
Mr Ira Sraart W • rlcaily 111 with r«r«- 
Mllb | 
rPTO.N. 
Wf f.tkO 11 »»f tba l pt >a lua« la tba 
a*t I>*«Mirr«t. bat flaaii/ aaar tba faalllar 
•*•*• uf *•>«* of oar a*tgbv»r» wits tba 
t*-<-t4* of lllram 
IW 1 at *u tba collrat mora lag of tba 
i-t*a 
J W Ballard baa rataranl (roa a vult 
lo fcrr.la n tb* a atbrra part of tba 
roaatv aa«l N»«r llaapablr* 
Ai U 4 l*r ww la town Ta-» Uj 
Mra A O I> >ac li*a la atlU <|alU faabla, 
cot b*iag ahu to aup oa bar laaa aabia. 
>'*r«!f ra nport a H«bt ;t«l*l of frtli. 
NKWRY. 
11*7 I* pleatjr au I law. Tw > ur tbr** 
1 i too Ini Ui« lt<i ynr C- C- 
l|arl«w h«« hoatil ki t l« pr**alag tb« bay 
la Um Oitntr Mra, OrtfUM Us bu i 
roatraet v» »ap| ly partiea oporatlag oa 
Utaday rl»»r 
North Newry Rewlo* H.*c!«ty uir*u 
TBO'aday at T N Little**!"'* 
Tl» »Wo» Bmi bu rvroverari bar Hod- 
ltf bft lb, b«t Iter Bint || •lril(tl]f rflfCt- 
rtl 
Mra J. |{ (UarU la qa'.ta poorly. 
Aia • Fr<wt ir I Me mo'b<r hid m>>««d 
wr->u tb« rlT»r at Keadall'a ferry. 
P«iU« ar« «<>lac to i>p»riU <>B Dear 
rlfer tbi* wlater rattlat paip wui*d. Dad- 
lev. tif Bryant's I' »a«1, «uti It. 
Qr»«t npritlai 1/ botkliy (Wk|« D«C. ftlh, 
at Noye*' |lri| More. Norway, Me. 
KI'MKOKt) POINT. 
0. II I*erry »p- ot a few daya la towa. 
Mar U<»'|lo« ret a ma to Norway tola 
wtaur. 
Las a AbSoU, wbo baa b*«a qalu alck at 
Aa<t<irtr, U oow abla to e >m* bona. 
M«r*h*U llowar.l la tsarblag acbool oa 
R-al Hi t Joba Elliott at ASbolfa MU!a. 
K\sr WATKHKORI). 
Mr*. MeCralll*, of Norway, wltb ber 
rbutrea, baa wo ap«*<)lag a fortal«bt at 
bef fatb-r'a, II. J 
J »fca 2. aal IUmII MbedJ. of Fryabarg, 
•er» in Uta pl*r» raceatiy. 
Wlalfred llaakttl la rlaltlag la Brldftoa 
m«i ||triiioi 
H.-b«v.| |a T*mpia Hill Ixat comtaeocr.l 
N-#a 11th. an-isr tbe tasuaciloa of laalab 
Morrill, of W lad Ham. a atuleot of Brtdgtoa 
Aradaay 
Tirre waa a aortal daara Taaaka«lvlag 
tT* la th* pavUloo, wblcb baa ba*e board- 
ad ap a»l bad two atovea plaead la It- 
A J llaaktli a eldar mill ha* a|tli 
baaa 
irobea lal». Tbla time. evktoatly from 
a*Mc«. a* tb*-r» waa a boU BMda 
la tbs 
taafe a*d otb»r .lamage iV>*« 
Aaa J Ueraev 1* coaftawl to bla 
bed 
Wltb aryalpela* la bla leg. 
Or* at ope*|*g of holiday good* D<c Sib, 
at Noya*' Drag Store, Norway. Ma. 
AXDOVKK. 
Tha of itM Om(*i ftrcJa (in 
u 
»atrrUiom*i>t wralaf, N<»T. 
*» 4 roa*l*tla( of a rMck*a-pl* •■ppr, 
—rrmi I* ib* I >Wf r ball. follow*] bp 
tb* 
"H*6*cc«'s Trlaapb." with lb* fut- 
'•»wt«»r ml of oar»ct*r# 
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MM* ImUm ISmr. 
I»M MaTMM, V-M 
Ml lit* 
••MM ur mm, MM NMka 
fmt. 
A J l**K Ml** 
J«nl( MIU*»ll. 
MU« Bhm llMttnc* Mtftt t<r«|, U*Miiw< „ 
Ufwa (imtMl, 
Mlaa All** Ptt* 
M*a. (« TMrui) MIm 
Mlaate riwl 
Tl« part* ar*r« tb >roa< aly laarwrd 
aaJ 
•cW<l la a auitr tbat r»d*ct» m«rb 
cr«1lt 
oa Ma yoaa« laitW* Ubla« tb*a 
Tb* 
ball »m UW4 K*yo»j iu aa*tiaj capacity, 
•tib an ladkact tbat |irt lb* cU^I 
at* 
unloo froa lb* tr»i to lb* ImI, 
aa«] ibia- 
etl tb*lr ippf»f tilta f>y fr*qa#at naraU 
of 
ippUuw Wllb lb* prtco of 
adalaaloa to 
hotb *acp*r and drana, it tb* 
a«»aln»I 
•aa of U raab, tb* alUr atUad lb« 
clr» 
cia aoaa thirty doUara. 
KA9T BHOWNKIKLD. 
Tu. til' lUliMfit glrro by ik« C, L 9. 
i C oa TLur» lay tu atcr«t*r«l lawtty 
Way (Iff tb- »«4l««c« Wlllcl Wat But t* 
M t*tt). 
Tba t< i< <w<-»t'i>< *»f th» W C. T. U 
will ha at Miaa Npntg'* t)«c till 
Tw (Vaaij Co«r«iil.ia «|:| proSaMjr bt 
b»M la 111 rati ibt of l>*c. 
AJJU AlUrJ consficid b«r tcbool It 
II> '*ot Dk Itk. 
Z O Wrtiworlb Ml M'» Mtrlna 
W. ntworth wrtm marrlnt at b« t MMX 
It (KUkrll't, Sittrili; mtltl, N it. JOib. 
tt.l tkavr k >aa to Prythtr* to lit*. 
UKNMAHK. 
Tu fllab<W ufMrt L'ltla lUra- >u < t)l#d 
<>■ b»r on tb* trnlii of l>we I at, It bttag 
b-r IMrtb lay, aa<t Wfi may tokrai of r• 
tp-ct. 
V P. IldMll bat i»tfxl to Fryobtrg, to 
ooaariv* cat aiklii r»r T L Cutnat. 
Mm Ma Haltb baa r»iurn*0 fr<»® Low- 
*11. 8^ will tUo.il tcbool at Vrjtbarg 
a<a-t*aif th# wlatar Urn 
Tba »c!)o»U It Oatr* Plat, will c »m- 
» »C'l) f St*i. nJrrik* lt«tractlot of 
H. O Davia, »:. < to I Ml*a Abbott. of 
ft}9*nrt 
Wt. K. »»rr l»t It It town btyltg r*»n 
n ha w*<t la tba vixnti at Rartivtt, N II 
lla baa a large fore® of Btrt at J U»m« 
tb«ra tirrad). 
0 H Rrrry toJ wlft btva r«iut.'1 to 
D~rtag 
FKYKHl'KU 
Ti»»r» tnu«l ►» m*n» paraona "al.ln*' In 
tba illlMf, a* lb* Klckipoui irt atlil dl*< 
pra*lng tb»lr tn.1lr|®#« 
Tha acb<*>l (■ plat. No. T b»c*a I•• t 
Monday, M'm Kva Walker. Wach*r No. 
1 Ne«loa nait w.ak. Ub;ht by E-i. Kj«a*il, 
of l/»*»tl 
Mr I 0 Wmtworth la marr!>.l an 1 hta 
C"»* u> b<>u»rk*rpiag is tba h'»U» • OB 0t« 
ft»rd Hmt, vkiUiI by Umi VV.rrrn 
Mr BrRMti, rumktr fur T L Kut* 
B«a, at .1 wlf» art* SoarUa* »t Mr. llatklV 
Mr* M ll#n Kaalmta. of Lovrll. la 
lu b»r ».r..th*rt J. C U«rry. 
l'«»e«'l Circl* at tb* vr«try Tbnrvday *v« 
fally aiuodad Ib lb* p!«**la( rata>rta!o> 
m»nt fnratab'd. tk* harmonic* playing by 
[l<1l« IllliWaid, 9 yfar# old. ilaaarvrd 
ap-«-lal a rtlc, 
M««a»a AHm llMtlBga bo I ABBl« U afcr 
l»«H b»tl )| »aday for U« Waal. Mt*a 
llaaiUc* for tba ■ I a > r vtaltlac In Chlca* 
(•> an<1 Mt araukrr. bb«I Mia* |».at- 
f >r a 
y*ar with h-r bmtbar la Mt. J »rpb. Ma. 
0 L. H C at IU» » X Klone'a 
TmmM «B«*UB^ia a*. Mercary at 
9. U'l *rver*l dctfr*.-* t>*low. la *»»* lo- 
ctthu, on Thora.lay moraiag 
Mr* C. II Tivwtu la racovrrlng from 
a'.cl»'M of a f»W Wr»ka 
HHYANrrt FUND 
Tb*r* will h* b graa<l npralaj ball at 
thr (Ji»n V votata ll»u«* Moadav rtmlat, 
Jan. 2>'1. Mills orrhratra will 
f»rai»b naalc. D#rt Wbirnan, pn»«pt»r 
Th» landlord, Aa*al iN'lUy, a»»uia*.| 
eb«r(» of lb# k'>it* Nov 24tb 
Nofrrti of ik« frwada of Mr. II A C I# 
C«v* bla b ra'.l To»* Uy «i-H«< 
0. A. Davla ku (oa« to R«o«a« Ottf, 
Mo. 
Aon M I* I*. !iU principal of lb# (try. 
aat'a l'>0'1 lllcb Hcbool, la tatcblBf In 
Habroa 
IDKTKK 
Wr in baviag a vary toU llin«. alar 
*»«!» plraaaat fall 
Mr M «••-« LlHby and wlf* bat* «i>c* to 
W *bia*loa, I) P, to ipnd lb* wlBt»r, 
Otr «*)bU r t-rta «>f arb«»ol c 
on M ••■'ay a»»tj L L CV»»k. t#*cb»r 
K I* frtark a ad J»la Rica baa# g »ao 
it R ><i <i to *o'k at tb*lr trvl.-, patattac 
It baa H»n «cry alrllr with th* h>»r»»« 
la tbla vicinity. »n 1 qilta a oaatwr h»»r 
aud. 
M II Frtacb n»1 Nona IUI|tn »r« at 
work In tba toolbptek factory, at K«ttr 
l a 
El ward Ol'»ba «<•: cnt «j.iit# a-»rr»-l» 
wltfe an ata ba aula y aac nitr, f>y tb« 
nana of f»«*y*r. warn ft*oim« witb 
To* M*da ar« vary r<-ntb n»«l bard at tba 
pen—I ll»a. 
llBRRON. 
N*w a >r«» ab<>U sr« l«*lo( • 11 l»tf tk« 
rborrb. to rapiaca tb<»« that fill il >wa laat 
•prlil 
Mr*. Talab IWeaon la vary f(*W« tbla 
r»u. 
K'V. Mr llarvl«u got bona from ffiUr- 
* 111* lMt ai|bt 
Tb* M mh l'mtl ara b«v|t| tbalr bonia 
ablBClatl 
L I Dampua U at bla f*th»r'a 
Tbla tnoralBf wa« tba r<»l>Uat w* haa* 
ba<l tbla •«■»».>o TbarnjU'Ur at I**, 
t»at tb%t i« aot bvl f»ry- I*'1 day <>f Nov 
Yratcr iay f*ra»«ra tt ")li»t ll»bro« war* 
l>;rBkl>c op 
Cm 
Qrrat ot»*altt of bulUlay giHtja Dtc. Ilh, 
at Nuy«o' l>nx Htorr, N'jrwny. M-. 
MAflON. 
U.al t.» *aoar Al^aay tird 
»!»;»• ar t» .:a a <a«t<>a*--1 plac »ach w«rg 
» I. .«< Iroi.l t l»iri of tb« death of 
Ni l-ief O Kir*I**.!, of Wat.rfird II- 
wta or«- f It)* fo«tgr*t ojrca'^r* of o«r 
Brlga.1.- arJ ■ » fn rrrralt efef ealtrel 
tnor* tp'.n. •• fur tfca work t*k«n b« di I. 
ui b* *« dr p; 1 nl »' our rirl« to) 
hi* plac- will »w bar I to ai! It «*-a« 
atraug# t > *o mauy gr*i haired nirriii 
prawat at f» l e».l. Wbea the n«nj* of 
> Iom O K r *n.1i« ca'lrd. • >'■• n»m. 
r*d« Will an»wrr ilr* 
Tb«*r.ow It ut ••iJjr or, lb* gr -le i 
fr i-n qi ti hard »n l the roaU r»agh 
enmgh to car* dyep»p«i» to il.te on tbam 
A lUin^rr rifflx lato thla plarai a arrl 
•«.» aad r.%-1 tb« chi*i »'< f>gy MVrrtl yoke 
of ui«b *a 1 iiMe* tb»m off wiu>»«t i»«?ia^ 
for them S itn* hare ft^-n rrc<»?ere»l, bat 
whether •!!, 1 ha»* not '«*rne,j at tbla 
tlB»e. 
Oreat opening of ho'.llar gooda t>rc lib, 
at .N\>y«» liiwg Store, Norway. Me. 
BUCKP1KLD. 
Mr. 811m Mitchell, whoa* aaddaa death 
it tb« reeld-ncn of bit *oa la-law, Cbarle* 
A Chan*. «h»r» he aad bla wife bad goa* 
to *pend Tbaakaglvlag, <«u qqtu a ihoch 
to oar r >mi)aalty. II* *u takra qiiu 
III Two pbyaiclau* were called, aad be 
Mffflr-I »v«tur Friday, Saturday morning. 
iStta alt. early be bad a rtlapae, aa I died 
at ab ut a o'clock ofneuralgia nf lbe b«-art. 
Mr M u hall waa on* of oar *acc*»*fal 
farm ra ea*rg*tlc, ladaatrioaa, an I eoclal 
Tar««n<li pru leac* aad good maaagemeat 
b* acquired a good property aad bad ra> 
tlrad frvm farming. moving to tba Tillage 
a few jrara ago. lie alwaya bad 
a good 
word aad a warm ahaka of tbe baad for 
hla frit ii'la. of wblcb be bad a boat. Ho 
leave* a wife aad three daagbtera. 
Mr* Tb< maa Buaraa, of Cam').'! Ige, 
Maa* »p-at Tbaakaglrlag with bar broth- 
er. Iloo C. II. Pflac*. 
Iloa 0. D II »va baa parcha**] the 
Tramatj Hbaw/arm of Q«.*o. II U*r*ey 
IlimL .n l TKton did a booming baal- 
ae*a la tfea m.at market Tbaakiglvlag 
week. 
Tba fuorral aertlce* of th* lata Hllaa 
Mitchell were held at tbe Methodlet church 
Tavaday, K*f. M K Mebry <>fflclaUag. 
Tbe rro.aiaa wera taken to Taraar for 
barlaL 
The vi.lag* acboola commenced the wla- 
Var term laat waek. Mr. aad Mr*, Pratt, 
of Taraar, aad Mlaa A. II. Prlnc*, teach* 
era 
Hit tnrhea of *aow would ba vary accept- 
abi- aboat tbla tiaie. 
Zero weathar Tharadty aad Friday m >rn- 
lag 
l)r J *ha Deroater baa takaa a wlfa, 
Mr*. Nell la K Record. They *ip«ct to 
occapy tbe aorth half of 
lb* Cammlaga 
HIM, 
Charlea D. Brad'»u'r aad wlfa, of Dm- 
toa ara ?laitiag at Dr Bradbary"*. 
KAST HUMNKH 
Mr. aad Mrs. A. J lt-»Wo»uB. with tbair 
frlrr.l#, a^.ot elsiy la cun'xr, met it the 
belli i) W«di*»d«r •»», ih« 90 h cIl, t<» 
celeTaU their fllleth w>d lla« aaalrer- 
aary H feral prvtty preaeau wer* 
a*«i», 
imI ib«tirrtl»« eowiiUJ of aalect ma- 
■le i»1 rmtrke appropriate lo tk« oca- 
•loo "L'acl* Jadeoa aad "Aiat AblfaiP 
were to good •plrlta aod all pree« at Krama-J 
to richly a*J »y the orcaaloo They bat* 
raar»d a larae fam'fy. m at of whom n.- 
vm prnrtt. Mr. BviImui aat oae 
of 
a fan. of 15 chiklraa that ll*#«1 to rale* 
ap f«m» aad bit wife waa 
oaa of a fou- 
lly of I« chlMraa Tory bare hrea ateady, 
ladaeirioaa people, aad all wlah th«in 7 ear a 
of a««*falacaa aad bapplaeaa. 
Toar c »rr»»jK»odrot killed a pU aSoat 
0 iD'>nih« old Uiti Wrl*h<-d 311 I I poaada, 
bat William Bewail beat that record by 
IIWlBK ua« that wrtth».l S7C pouada 
What a w topper, WliiUia! ( Tb« pl(. We 
■eaa ) 8UKTM 
Greet cpealag of boll lay gooda Dee. Itk, 
at Koyea' Drag Store, Norway, M». 
BKTHKL. 
H ccj l'»l Wiah'a writing tl»* a».»w kw 
•II diaipp -irxJ it lMb»l ud tb« thermion 
•Ur bta rr«U»*-r»1 from ality aboaa «»ro 
to t b*|j«. Friday moralag it thla writ- 
'ag II I* rltwdy anJ reglalefa M abora 
Mro. 
Til* lottll ifMt of Ik* week wn tha 
twiwiy flfih aaalvcraary of the marrlaga of 
Dea K P. Orovtr, M which 
a few of hla frlfBila prc««*U<l him with a 
iU» illttr Ir* pltrher and a cootfortaMe 
Hif ctalr. Tba D«acoa waa likti by 
•arprta**, b«t an »rj >yabla aoclal evening 
pat hla at hla aaaa agala. 
The roada ara rieaadloglv roagh yet tba 
tram* ar« oat la forca hauling aappiva to 
tb« lambarme*. 
Juattca Aaplawall, the mill ttrtlrf from 
It- t'i-1 to Ahiif, hu not nl(>"< strip fur 
thre* ynra m l aJthoagh paat 73 yeara of 
ai» ha makaa hla appearaac* r« gularly at S 
t.'M bavlag driveneight ml>a an l ratar* 
a*Vr the moralag mil! arrlva* from Port- 
liai 
Oraat opaalag of boMday gohla D«? Mb, 
at Nuyva* Drag Store, N»rw»v. Me. 
WK8T PKKU* 
Laat M >a lay'* ra!n ralaed the Afrlro- 
aroggla rlvar av>ut three feet 
(tar a< I |n So 4 will not r uamecre 
•t tba a*aal time, a* Mr Traah'a health 
will aot permit. 
M A Aa«tla baa got hi* pint rat, and la 
aow waiting for *8oa to m **a It oa to the 
river Ua llag M »at of oar tv»»« ara roa 
felilag Kirch »ui1 pi Be for parti'* la M*tl* 
c» 
T II llirg>a« la baying and ahlpplag 
prod are aa u«aal thla fall. Roa. 
Oreat op-nlag of holiday goo I* l)rt. 9th, 
at !Vo;*V Drag Hiorr. Norway, Me. 
ROUTH BBTHKl,. 
A dear waa followed ofar three tnllea by 
f.tarofoar y»uoe huatrra l*«t Maturity. 
Hat thef Vera obliged to give up tba rbaae 
on icmvbI of darkneaa 
Oar Lyceum Dab baa ralaed tb- faad* 
fir a p»rniMi«il atage In th* arkiKtl h »aae 
and will »>alld It at onca. Thla hu baea 
• >Bjetb'«g that th* aoel-ty ha* needed fbr 
• 'O' lima, aa It will enable then to glee 
drama*. farcra, aad tableaa| with >at tS- 
eio-aa* of pattlag la tha »tag« aich tlma 
Married, Nov 14th, by Hev. A U 8yl 
veat-r, Mr. Harry C Piia* aad MUa !.»!• 
Ilaa Darter, They will give a frcepil<>a 
Saturday avaalag 
Karnwa ara hilling their h»g« on ac- 
roaat of tha hlih prlrea ofc »rn aal m- at 
GRKKN WOOD. 
Oar ftnllj of Ur*« «r ra rot»ruln«! ti 
tb» of Ororg* C I'ol* <>• Th«rfc» 
il»la* Dif, Mil «bit iti; !•» «lriul li 
tiJ'fluent ('narrate j without, <l»llcl»«* 
w utile; plant pa l.tloff«. plats pi**. a*«l, la 
faft, plttLl •VrryttlBf Tt»« OB*) 
tblil (bit •eem-.lto r>ll<tipi«i)irri 
(bltlmMt NM tb« Ib'lllhl nt the fIf 
that Th*«k*«l»ln* W.»«M a »t I*t lOMd 
•■•la f<»r a ?»«r. la*U«<l of u m «• »q» 
ipp^lU Hirtnl. Oa Ibildif lb»fiw«H 
«-.m<-l with all tba »«r from IS t » 
10 of af»; ant If they ffcna.l a Mfcta* 
»b Mt Ni m«rk«, It ••« illlbxnn*, 
tb« fan riMUtlax In tramping tbroagb ihc 
w • hM with a ffia. 
Tfe* a*it morning re»r*U.l thrw lacbe« 
..f Vlatff, wMlfeMM hf|»« t.iniififf 
101 today, II wn *r« having ■ 
roplnaa rain. Th« »aow l« gone aa>l tb» 
fr>*t la all mi« of lb* |Ma»l. 
I.ui wr»b M' Mvjh rwllt a Ini b'iatr 
on bla n»wly aoiatrel |<it uf Unl, aa<1 
■•hk| lain It II« •"in* t» mean ba«l* 
IfM. 
Hiock l« 11« an.l toVvJy •»»ra« to m »nt 
It at that prl • Th«-i• ha* not V«a a Ban 
through bar* laqalrlag after It tbl« fa:i t» 
u' tR ialili* 
lltj la worth 12 ilotUr« p»r t >n at the 
hal t t> 
(}r*»t opetlag nfbollthr |wvl« l>f I h, 
at Noyea* Drag Hu»r*. Norway, M-. 
WILSO.YS HILLS. 
J>ba O't ba« parcbaa* I of the PUN 
bftMk* Mother h >r»«* 
J >ba <> • •« aa 1 J >«r|<h C<rl*rU«« 
prt»«lB( (irtbicmp of It A Twitch- 
►II. PrK» |»»r t >a pr»*«*il •• rrnlrta «lo!> 
lara. 
It offer* Yt"*l «t.l wlf« »r«- a*. th« farm 
Tbaek«tl?la< Day *•' w»rm an ] pVi»- 
111. wkleb c»aat haft »N»n apprvclaWtl *»f 
•II fftvor^t with b<im< gatbvrlaa*. 
V A FH&t parcha**! • pi'.r of b'>r>r« 
I» Vrfn-Ml to pat lain tb* «ii»li. 
Arthar K.lat U lal I ip with • cat foot. 
R DroHt tblaka b« h*i A t'tj nlc« 
kyr»hlr« brlf*r c»lf, now B'irljr tw » 
m»«tba Il*r dam. tb« J*r~-y h«lf-r, 
RaMhtcl, U kr*plag theo» la goldra hatur 
Tha weatb#r It Vrrr nun for tb» Ht 
• >b. aa 1 nait to bad fur aach h bar* 
Uatoa la the fftxxU 
IIIKAM. 
Ui N«tf»«Vr ?«:>, th« fwamn'tur la* 
dk-aUd MJ irw* thufe i«roj an 1 od lb* 
?9'l) i; frj| (•> >0 uJ to U os tb« JO.b 
Mr. Cbarka W Hill r*malfia la a »«iy 
*1 con.HtloB from Brl«bt'« .1 !••*»- 
Tb« »ra»rahU Mra. Charlotu L>w«l!, 
• m lln lau UfftM, Ha 1 II 
tb« rr«U*te« of btr tup »jb, Mr. Al*xrt 
I, i»r||, of drop*?. Hub wm a p»B«l.»o»r 
cf th* war of ISIS. 8b« baa tw»a for a 
lone tin* tha ol tr«t labaMt«at of lllram 
H'f ago wuM y«ar«. II Bollbl ao I 5 
day*. Hbf vatrra aa a >jacr f>r b-r am 
rroaa fiUoda a aam* aa I record anUrtUh 
«4i aa 1 bar loaf Ufa of aatlnoc ladu«tr» 
• •f rbaarfaltiaaa aad d**da of charity ao I 
lovlaf kladacaa will ha( ba rh-rl«h«*1 
amoBtf b»r arqaalBtaBr**. D'tatlM <»o 
th« Wrat#ra hill tops of llf« (Iramad tb» 
balo of c«km| daada uaaamWrr<t. an.l of 
drcadra of year* filial with *»atl# Carla- 
tlaa roarttiN aa 1 wor la of lotlag kIo<1 
Tba tboatbla of iar ratlr* p->pala 
Hon torn raTtreally to her sra»» acl 
b »Bor b«-r m-m »ry. Already her world 
w»irjr f«**t hat* preaae 1 tb« fiiWfM ?cr 
dara of the eeargrr*« •bore. Heat, Jofed 
oaf, rwL 
LOVBIX 
Mlii II airy, an rTii|»llil of lb* Csrla- 
ttan >l-oomla«tl »a, la at pr.-a-i»t 
la holdtBf ia«atlag« it Ontra Lot«II. 
Tb* villa** clrcU mat al tba »katlo« 
rink ob T*turalar avcBlag aol «nlcrUlDc1 
tbrm*«-|»rc «|tb % (»*k»d b*aa aopp-r 
V. H. M nre, of 17 Oerford, vu la town 
Tharaday. 
OrtnvilU H«v«raarr bx »oM bfe InUr- 
rat la tb« farm to bla brother, II II B»v« 
IflRM. 
Frank L (Iowa baa aolj bla half of tba 
farm which ba baa occaplad to bla broth- 
er, Jutaph Ilowa. 
Orr*t op-nlag of holiday gooJa I>tc S'.b. 
at Nojea' Drag Store, Norway, Ma. 
""oxford. 
Mr*. Jane McAllaUr dlrd at W»lebv|!U 
on HaaJay, Norm^r 1'lb. A*r«1 13 
year*. 
l/*oaar>l NhurtUff, of I'arl*, brother of 
Ollaa HbartWff wK» wiabarUI b«-r* laat 
wa*k, dlrd oo Taraday laat. 
Jamea P-ilaod'a little dan {Mar Ml from 
a bleb acaff>ld In tba barn, fra- tnrlo* bar 
wrl»t 
Harry Ard*n. tba raforaad boy drnnkar t 
Irciaivd b»r* Tbaraday av*alac. 
15 dollar* w»r* elrarad from tb' drama. 
"Tba Idiot WitarM," glvet on Tb«nk«- 
■Ivine evmlag It waa rrpratad at Welch* 
villa Tburada? evening laat 
Mra. anIMlaa Corning will »p>n.ltb« 
winter la lloatos. 
O'aat opeatng of holiday good* l)a?. * b 
at Ncyaa* Drag fltora, Norway, Ma 
HAKTFOKD. 
With • V«a(»ao *« I 1 
low Tnaralay a troing 
Tba llttf acb >ol bagtaa D««flVr l.b, 
W. S. Rnblaaoa, taacbrr. 
Tbf erlaa of lb« rooat»r hivt dl*l iwti 
•lie* Tbaakaglvlaf, bat tba v.»tce of tv 
pork»r n»»t ba beard any Am aoralntf 
Tba HtUa iJaaf t-r of Jabo T&artnar 
<li»1 laat dlaorvkr, w»:«r <>u th- 
brala. 
Mr*. Atal AM«a la aary low. B>t<i(kct 
rd In IIvp. 
U»rtl Hotobiaaoa la at w >rk for Frank 
Warraa Fraak baa goaa ap e aatry t » 
bay cowa. 
BROWNPIKLD 
Co'.J in .rule* Tftaraday about IS da- 
graaa balnw. 
Tba ladlaa who ova a ct)Ut|«oaUi 
caapiroaad at Fryaban •» *«t*r- 
talaaaat aid ofitor aappr to rala* faad« 
to iaa«t Uw eipaaara of tb« cottaf*. 
Mra. Martla, who baa H»aa alck f-»r a 
aam'xr of araaka still eoallaaaa vary f«w- 
bla 
Mra. O Wak»fl*l<1 »bo baa bara toLiff- 
lata for a Urn daya, baa r*tara«-d 
Ra«ln*M Mra« r-ry dall 
Tb* C L1C. will aaal at tba Iowa 
| ball laUnlay. 
WKST Sl'MNKH 
llttli. Yoang u<; with a Mil a* vd 
•l< a: i»» ii»r ul>»t.v« lakir« fl> from tb« 
•Wit* Nit mi at work for L U Olljjaa'a 
f I I« «n 1 Wt« Wtlb tbclf IIUI*> Unj. 
It paulag IB tooH wood b«r c'oiltt* by 
aom# !n «u« took Br*. Afl»r lr)li| tftrj 
way to pat oal lb»- <W, «i» II tally rtn m( 
of tbt baiM ao.t Jamp*d uwr lb* bilk 
to lb- br»»b, wblcb *u nr«r tba boa»<>, 
bat n »t till «b« w»« l.tf blfallf bar aid. Il 
«i* i «t>l ihir. him bu tb« i;aipiib; of 
tba rntlrn rnmmaaltf. 
IVA rril TOtVKII LODOK, I. O 0 T. 
Watch-to war bodg*. No 109,1 O G T. 
of B«th<l, wa» orgaaismt Ja'f «U», IM7, 
wltb tbU-j thr • cbarw m»mb«ra tfa 
m a I mIj* wurbvlw l-r maaydlaaltaa* 
i\g<» at nr»t. on acct<atl uf having to 
pl»c* to buld oar uo«« W« wrft ob- 
liged t > br«p chtoi.a^ lb« Bight uf 
log, uJ il«i lb« hail. Dul fbruagb tba 
P«MUuai»ff #rt of frl«aJ* «• o'jum'il tb» 
Mi K. nb«r« Wa ho'.! -.ar 
Uir«llDrfa Oil Mxotlajr Blfhu 
W« cumber a; pr. »*oi, N>»». ?*tl, »I«ty- 
aavrn, moat of «*htcb ara y« an< ro-n ai>»1 
JOOBg Udl-a. au I W* ha»f gvvl attrcd 
aaca. La»t io wtlng n* talawd all mm 
b»ra. 
Tba lod|« p'ay—l tb« "Pn' Ha- 
dtmptloa," N -»na*wr I?tb. to a ff-»»«l 
boat*. Nut an «tbltltloQ aa pn*l n« y 
IMWMi 
T&«» lodga bikla pu'illf m»».lng« nnc« la 
two ««ki. Haadij at ! J0 r m Jufga 
Foaiar, uf B-tn-l. gav* u« a »r» aMa anj 
in«lr«ctl*a Wet or*. N •»-m'^r Jfib 
Jadg* V aUr la a thoroa;b trmpfraar- 
maa an.I la tfrr r»a<1 j to brlp la an* goo-1 
work aul aar«»ar«(a tbo«» an.ua I him 
Wr lavlU all lb«l art IhUmNUUW 
cidm uf t-rop-raaea to com* la aad jota 
a*, If ji ur ».o«io«#a will a »t p*rmllyuar 
J »la!rg th« or-l r, com; la anlb*lpa«ia 
u«rpu>:ic tn«<tlafa 11 II a 
Lodfa RrP"'ft» r 
nocks kkom r tiiMisoruN. 
Rabfcatb foraaooa K-v II i'mIT, n 
a tary • nt> rt«lbt»« .lla.-.»or»a 
rum la* l<it, l| -i ||» |ifi 
m%nj piliu ti (m r<ni*ra>»r*i bjr hi* 
baar. r*. a< <1 among tb«*« atat-«l t*i»: 
w»r» p«>pt« fftu m*3»"I w» iif'Kjh 
1 
!%• varU witbowl mafcirg Mf ■!■!>>—t 
hgt lhif» ll'fi »rr» »f pvr !l«a«ill'. 
•r»«'»! in •*tl- r lo gat oat uftb« m%y occ« 
I. * nblU t!>«D t»*« r t > grt |M# It. 
Ta-alay. «*• vlatinl lk« Normal M 
•vbrr« Prof I'uriacloo bu a* conrralrol 
• t«lMlog f ir bit wort m n«« ofl»* mm. 
II* bu t*r« <»Mi*~l ti work uoUrlofilf to 
«»t tt>» htil.l'nj 0nUh»l In »*t*oa fur bla 
fall t>rm >'t M !»•*••! OailPg lbr«» ah »rt 
tb» Ma l»»u comp!*U tb« day'* work 
•>T tb« r*a«itirul tlaculc llthta, at which 
tin* lk» appftmra of tha hl»T itltnU 
an I thr t %»t-r»iir arrange! ballJIng pra- 
al a d'llghtfal flaw. 
MUa Young. of I'ortatooatb, an 1 b*r 
frl< n 1, Miaa H«at(f, a I'jrtin «tb Uwb«r 
arc tb»r« taking th* al»ancr.| coara*. 
TU «IUM« t"i %: an ftrni'rif r»aatfal la 
nearly hallt ap. a*l la b*c>mlac mora 
•». aatlfai with Ua »!••*ant Mock* an<l haul- 
aom« riwrllltwa Yrm «|l|i(r« r ml1 bar* 
k«i1 monrf to do what thla p'.ara baa la ao 
abort t II—. • 
M III. I"I K I'h 
A nw o'cotll-pil la reported la Oir* 
dla»r 
l' f t * I r» pari ra irt trying t»dltcovar a 
ro\t mm* at N ai'l I* >iat 
W-wlmn, Til* A Co., of I'mUH of* 
f'-r 41 I t c#aia oa tba Mhf ll WU1 
prosailf hi aec»pt#d. 
Wi.in--*-l*» waa * ruagb dajr on tb* 
watar Th« ifh'N'Bfr W. A. Il«iam»n>1 
R<mMm4 w»m aahor* !»••* Null! I 
licit Tba tbr*« ra*o cooatMqttrg 
tba craw i*«r« iiftil witb d'fleallf. 
A »l*oroaa rr«aad*la tbraatraH atalaat 
tha |aord*alar« b? tb* na»lf ap 
P-iIbUxI IVtD'M ill fmitiM't C<i«iuM# 
lli'ria«n baa a Hat oflh« p»r*<n« wbo 
p»f I*. N llqt'ir 1*1. «r 1 will a.»tlf| Ih'tn 
all to gii <>at of tb* ^maln-aa II* a«y • tb* 
l»w wtll fM Bfar»r.t vlgoMwaly anllti- 
P«rtl«llf. 
It baa *M«a d*cl I'l »»y tlo rmat*«a of 
tba Hnii itrtcaharal s »r|«tf, t.» parrbata 
l •.■■Mil 1 »:r l'«'k. 
o i* own'il hr prlvat* partl*a, f »r $<,000. 
Tb* park ml »u'l lloja at t<«wlatoa ba»a 
v-»o pa* li oflar far wlat»r, r*p«lra mad*, 
tr^l'ii dm», rtl »te •'> tbat a<»w tb* 
Soel.tjr hia on of Iba twat p!a*»ta for Ita 
purp >•« In tb* f moUf 
H •». 0aorga K. I'»8t»r.nj baa bran bold* 
la< rrti?»l iu fHB|« ta Aagnali Aa Itrn 
«u c »atr|'»a,.nt to tba K-an^w J •uratl 
tif Her. Mr. Tbacbar of lb* L'aitariaa 
cbircb la tbatettT. •tatlag that Mr IVau* 
r.Ml rrc*!».d $9Z9 l< for llborlng tlx 
awli la Clctclaa I Tbla mala Mr Pan* 
u >«t an.rj, aai ha dra<iqac*1 tr>« pabll 
cation of tba IWro a* aa attempt 11 lajara 
hl« it rt fee Coo«l ImbUdlacaaaloa baa 
Mloar.1, to | • >tn» f**lleg baa •/-♦a tba r«* 
a alt ot tbe d natal >a 
Milaa lun»Krln< opiratl.iaa la tba 
wonda tbla wlat»r wi I ftaftoltf If hi ita 
ir*ri(« V »r tb» pin t* w lain tier* 
baa Imi a itrraio <ifcl)<ipp*ri and awaoip- 
*ra purlog tat tba norta»ra w|ld»ra*aa 
rro*>atly a<«t Imi tbaa 3 000 or 4 000 will 
**4 rapioy*d It la tippet**! that ««»ta| 
rat o' !<•«• arlll at laa«l &<)4.00».0iX) 
Tba ratlin it* I rut of tb# P-aoiacui luai* 
N-riu« u la p:»c<sl at ITS 000.000 wall* tba 
K-aoab^r pr ^lurt la d<arrd at 1)0.000,0)0. 
Ta* rra»lat<r if tba rat rnaraoa tba 
Aadroac >«ria tad otbrr lamVr producing 
aartloaa Mtlaa lam^rroira b«v* *rj iyrd 
a prnaparoa* year, aal tba oatlooi 'or 
aaothrr )*tr 1« M aacoaragleg tblt atvrr 
ai of tba l»a>1ia< oparatora will ra: noM 
lug a tbaa tb«f dl I I aal antrr 
OOVKRSOil noilWKLL «NI) TIIK 
0EB8B. 
Oh day a little over a fortalgbt ago, 
Qoveru-r Bodwell had u ble ic'i«*«ta at 
Small I'olat, Hon Jotrpb II. Miiltjr, 
M»aera. K taird Kicker and O II. Conoitw 
It wat » p!*a**otday an 1 the governor 
pMP>»«rO ft drift aloag tba kich. Mr 
Maaley • fffrad to atay where b«- wa», and 
Walklne ui» «n 1 .town lb* "and, ha chatted 
with Mr 8pluo*y, Mr. II »tw»|i*« agent, 
ftu.l wiitV I the carriage aaill It grew dim 
In th« dUUBce. MeddeBly tb« twogeatla* 
bib (id fotjt hk't th»lr fttUDtloa fttirftcUd 
to tb« atranie p-rformaac* «>f tb* driver of 
Ik* carriage, wb» w»« arging on bU bora a 
*■•1 making atraigbt fur th» m ffh« the 
carriage reached them It «ti e»l trot tb«t 
the occopaota were roach etclted. Hpeak- 
log eftgerly, the gortrior ftftlil. "Hplaney, 
get your gao, cet your gas 
" INck-r *J»c- 
alaUd ••geeee" and Co >rn»»a ft 1 led la ft 
•oppreeaed too*, "Yea, thre« of tbera." 
Finally Maaley got th< in to npUlo tbftt 
they hi-1 eeen *r <1 crept up cloae to three 
big. wil l |(r>« tbtt ner: f.-< ling cl •* to 
th" abort Ib Meadow llro ift. Mr. Kicker 
a>ld tba blrda did lot •»« firm nor did 
th«y Btlr. t>nt tba governor and Mr. 
C > ■■;/>« w«ra certain tbtt no* pa*. Ita held 
und.-r lt« wing Mr. 8plnn«T. with »ot 
wal-.log for detail*, b»d r«»b»d to tba 
b >u*a f ir tilagoo, and now a* be drove 
pi«t behind bla feat bora* be watrd hi* 
bit ftod aboaUd, "O M»aa for dUner, aara 
" 
la l«-ea tbia half «o boar h« r'taraed hot 
b-* dMn'1 w«?e h'e bftt ••W-re they 
tbT> f Baked all la chorua "OS, fa, 
they w»r* ♦h'-re." replied Splm-y • I). I 
mWa thea'* lo lajered tone#. "No, 
• Ir, I dlda't tola* th'in. I rrrpt ap to 
them cftrr'u.'jr aitll I bat ft cbiitr* to fl*e 
•od tbm I l«t th-ro bava oaa barrel la th» 
water ao I lb- n r»l*«d my gaa t»take aim 
M tl*jr r»*e—>>at they didn't rl»e.M 
"Didn't rl« ! Did von g»t th'in all?"* MV»a 
tb»y w»-ie all tb»re; t»ut srBil nj.n, tba 
MM* yoaaaw awliasalrg aroaad pattlag 
their h-ftda uo l«*r their wlaga Wera coo* 
noa every Itjr wo *1»n d^coya, »> I gam 
we won't dlBc od g >oae 
" 
With tba paopla r««blag to tba Waat la 
•acb feordea aa to raqalra f »r tvir triu> 
pitrtttlon tralaa In flfteaa aertiob# of t*a 
rare carh, all crovdnl. It ruli.iwa tbftt tb« 
BtftnpMta cannot I >ag coallai* wlihoat 
ana* of them ratarnln* la diassit •»! In 
deatltatloB aa w.ll K*«n ft good thing 
miy ftviiVfrd if. tixl tb«' l« a'-at what 
la iranajdag In iMIforalt M if 
yoang roan !—Dd 'gt«in Nr*« 
Or* Lim a Oxbs axd tub Nuuut I »r 
If < u*>*r ilraa |:« a*aal <)i>t« •f g>>l 
tblngB, BBd aotB thlis ro »r« la btppj 
glltnpa anf ho'ldaya to wblC) tba IltUa 
people art looking forward with great ex- 
pectation*. Th-aa atorfe* and pieturea 
will go itralgbl to IbaJovi Blle haart, and 
aet yoaeg ear* llatealag for ibe Aral ttaklo 
of »«>IU deaotlag tba approach of beloved 
flanta Claaa. Thl« heaat'fal rooathly h«a 
Ita eorpa of >peclal wrliara a»tartlaU| 
and all It roaUlBa la freably rotten ap with 
care to pUaaa and coltle»V- tb* daaa for 
whom II la «Wlgned 
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1*1 Itrr^W*, ItMi m.i W.VflV^fcw>i. '» "» ■•. 
ItarUi I>NIM M~M«. T * r. W»4j.«jU» 
fratvr t » f. CU« MmOM. TfVUj, 
T »p. ■ 
iftTlD 
r. A A. M.-1'afca R. A. C. X* 
Krta.af. aaar Wtot AiUiana» M Ut 
II4U. InlM i'pm, II IV lUfuur ■*»«•»* 
•< MiM Wi». N I*, la Ummu1 Hail. 
e«Mta|,K(i«WhllMft ll.lt ftaMh.lWr. 
I. O. a l» mMH M IM4 rejWw* I 
11*11, »i»rj Ktnkfl. I. f. ttfca. lb* 
WlUrf Ktrmiriil, >•. II. BM4I Ml <M4 f»U»W«' I 
11*11, m. .o.l i»| ftxinh I nit) Ktmuwr* af aarft 
■lilt. T. I WtU, Mrvtba -Jira4»l MaUal K* 
Itof Imwuim ot U. U. t AmmI 
Ikml MmiIi; m Jtmtry. A. 1 KlwUlI, 
K ar I'.-IUriUf BMUI II llillimf HI—k. 
»»rrr *'< Imi.U» >mii| A. J. H*«i C. Ci 
II. »: I— .. k.4H.M41. 
I.o. it. r -liixMc lUH^virr M«r4«; m 
M*f IC«fM* Afrlrvvt, W. ft. 
lij A. It llwn UnM |Mal, X*. M, MMM ito trM 
FrUti Kinu«« Ii »«u, It WrtAft IUU. U. 
A. K I*m-i*.« ww» In. 
I'. O. ll.c-llnti lit# IrM tkl iMfl frWUf »»»• 
llf». A. IVtIM, K. C. UtIIU 
Ciwinii. ||. ml li. 
Mfl-MnliiilirMnllilllnlMklUIrl II Ml 
4«v ttmltp uf »•> h bm)L J. IUmim C ifL 
ll'fa'tf •NtlMI •( tW N'Mtlf IJ|U l*lNU7, 
IW IfK ami UU4 rrkUf Mfldfl o( iwk ■!«!> 
<\iij W« fttbrr. 
)ta«b m«1i »u I bird trstallif- 
Jjhn M r baa tn*a«*d with Junta 
B«iia»tt to tla bl« alaagburlog. 
Itolrf At»a will alaTtnl to CO to NaW 
York »•»>» if tb« Norway K'pabllcaa 
('lib Tb« will l« Ixki Ii Ni* 
York TferroitW I J. It. 17 
!(•«.( W<' b X Wtktfl M'| Nf hi, It 
j m w .1 joa Want for Cbrlatmft#. 
b foqCftlt 1 •• of curt ftad atuTa wood 
flnl ft ratty ratrkrt la thl« vlllaft. 
(? tl llaakrll ha 1 two bIc« abotta kl'ltd 
ih'a w-«k 
A c »rpiat* library of atftftdard ftftd mil- 
laUMom tij ika b«< Ja«t brr* p«i oa U« 
ab-ivra at Nuy»V I)ri| Mtorr, Norway. 
Krrd Ktaratt, oftba Arm of A C. Uraaa 
A C>, hu •oMbia lnt«r»»t la tb* a tor* 
ftftd tnd« l<» rbir * I of IMS *UI*fr, 
MMof »ur n> •*: mwyrii u« yoaag o»o. 
OMh 1111.1 ■ u 1* rlatUftfl bu broth*r 
la thla VIIUK' 
J ba / Mb«id, formerly of Norway aed 
bow hf Kryartarg, wm in towa tbla w«k. 
Mr Hb««1d will t»arh tba (fadid acbuol at 
Hiram tha com log year Mr H la a grftd- 
aat« of Kryahartf A<a>trtny. 
4m l> Tm- l« abipplag bla applaa. 
>; •—.trie ll«bU ba«a a pat lato tba 
) -Walry atort of V. W lllll la tba Norway 
11 h 
Mr. aftd Mra Nloroi Ktrrlmta ara 
h»»pla< ti >ua- oa Tura. r atrrtt. 
V D. Aadrawa, f.-q., of Ob ford waa In 
towa thla wk k 
Norway I, ►1«'. No. 14. I. nor, will 
il*• • aalfora bftll. D*c*nrwr 711 at tba 
Op*ra II'iim Tba pruc»i|i to |o 
Utwarda rlt'ln* up thalr aaw ball oa Cot- 
tafa atr*at- All IftVltad to ftttfftd. Qraad 
t!m« 1 ipactrd 
tYa*>n A Wak* ft-I t. tb« wtd««w tk« cloth • 
Ufa of N <rway. will aava yoa >0 par crat. ! 
oa m4y aula do'.blag ftad furalablPK 
good*. 
J «t»n L an 111* rum I. II >rne, or ta:« 
p!ir«, will sell il sactloa ill* t mnVr of 
Wall br»l h »r.*a, < >• t« an ! :l lo » at th*'r 
»uMr« la tb« rr«r uf lb* tannery. Thn 
oM ct of tbe itlt U i miki room for Jrr« 
•M atock la tb* brndmg of which Mraere. 
HorM »r» bow InUrr.tr.l. 
D»»U llnioki u<l Krtak IM« hir« ltk> 
en II* l 0 I* 1 utuminga tla^r 
oo I'riitNHMiMtf Mt The tlmNr 
lot la la tb« vldBliy of llora* III I. 
Coacart fit. u n th« (*osgr»galloa- 
•I aratry by S J Ciffji ml mapitf <rtt 
'SctlWnt. The w«« limiu<i 
owlug to th«» tr«»rile* 
Fr*>! Ktrrttt talke of golBg toCallforala 
thl« wlnt*r 
Aaa D TiOt'a bora* bream* frlghU&ed 
it lb* r»p»rt of i (t« Tb«r*<li)r an I at- 
trtnpWol 1) run away. A •inu'i «;» tw 
tlmriy arolvi t by tb* laWfaalloa of tb«- 
laffcH crowd OB tlllo Itrtl 
Mr. It T I'atun. llti cl< rk at 
N Drat M- r» b«s goB* to hkowy gan. 
Tb* rHt.fUlani.nl glare ua«l»r tbsdl« 
fr< tlos of lb* l.'tlwraa l*t la.1lr*' circle, 
gl». n by tb* llrl Unto alsUrs, ait a 0 .an 
clal»Bcr<s«.|notwltb«taaHsg tbs lB'l*ir« •• 
rf of Moa lajr ifiBllf. Tb« ball «aa* wa«l 
filled ao'1 tb* pM^riia »Mj r-tJ'rttl. 
II irrf E Mailt!) baa * n.- to Maaa 
CBatotn clothing at II >1* JUor*. Norway. 
UalM A K I'm! *, .a»B Wave S ».* 
way ltd Ibf IWila U '4M to tak* charg* 
of a CoBDccticat botrl la lbs near future, 
• M« r»port 
Dr. W Brown baa b«*g alck. 
Ksgrn* Wsrr*a la recovering from the 
.(Trt.nf a fall rrc«lfi->l last Wa»k 
#VM») worth of holiday go>1s will b# of* 
f«-jrvl for aat« at S >jr» Drag Store, N if. 
way, during lb- nioo.b of Dicem'wr. 
Oraat a a!* ManrBfil DeoaT»er 9tb. 
Frtcse to salt tb- parc'.aarr. 0 xula ditto. 
Tb* J«rora from lMll| r»rth-r s 
Baprem* Coart h.llrn at l'ortlasd are 
jfran I Jurora, Klward A. Mora* an I All IB 
Browu Tfa*.r»« j4Mra Waller 8 Ab» 
butt an 1 OMtrc* lltrrlck 
Tb* merit of Brown's laataBt li-llcf la 
proved by Ita Immune# aale at home of ovrr 
foor <1* a prt wr*k D la tsiHclally 
adaptfil for ladies aad children 
AccorMsg til tba vol* of tba JJorwiy 
Mutual ll-B«flt Aaaoclatloa tba affairs of 
lb* company w«r« Cloa*d by tb# payment 
of tb« m #aey In tb* tr»a«u«y to th* hrlrs 
of tba ra raVr wtjo dl*d II'at Tba lot 
can* to Mlaa B« !le IImJ an 1 tba $80 goaf 
to bar folks. 
Norway Light Infantry drill at C'Btral 
Hail. Oiford, Hatarday evening of tbla 
w-*k. 
Kcllpaa for IBM not recorded In Bob 
Thomas' alrnanac : Daring IHcember all 
lla»sof Cbrlatroaa g»o.|« on eihlbltloo la 
OlM C >oBty will b«i acllpsad by tba 
moatflrgant dtaplay of bo!il«r (Mil <a 
racord. Kcllpaw commaaraa D*c»n>N« r *ib 
at T o'clock, a M., coatlBBlntf tbroogb tb« 
raooth Vlalbl* only at N yea' Drag 
SVira. 
Mrs C. A. IIayd«B aad aoa Fraak bar* 
t**a TlaltlBg la town tba paat wwk. 
WT>i aodrrataad tba Heath l'arla whlat 
Utn coaalatlag of Ju'tga Wllaoa atd Dr. 
Iloldea caoa oat Brcond h<Bt la a social 
a»t-t> with S H Rtaaroa, K««j ar 1 Oroiga 
Holme* a faw eveBlpga alact. Caa't all 
ba brat players. 
Ab elrgaat lias of aeckwear at Wtbb A 
\V»ki «. II j. Htore, Norway. 
Fraak Whitman was la towa Friday. 
W B. Abbott baa ba«B dangerously alck 
tba past weak. Us Is Bow laiproelag 
alowly aad bopsa ar* caterUlaed for bla 
appedy recoerry. 
Dr. C. L Flk» la preparlag material for 
town blatnryofhla aatlva towa 8«edso. 
Tbe H »na of Veterans will la tba Bear 
fatare dlabiad. 
J. E R:»phrta, of Hum ford Ceatra, la 
glvlag bla patrons a graat trad# on fl >o> 
White Cap la tb* brand aad 9A IS tb* 
prli*. Everv barrel war ran ud. Tboa* 
th*'. hate trlatl It proaoaac* it a Ab* fl >ar. 
I!* ia boa ad to doabl* bla aalea oo ll oBr 
aad makes prtcea that will sarely do It 
l*at la yoar wIain's aapply. Tba car load 
Is faat belBg disposed of. 
W it *t a Dollar Will Bcr —lion 8. 
W. Mtttbrwa, Comalaaloaar of the Oa 
r- »u of Labor Statlatlra «»r« that hi* drst 
■odqiI report, which will b* a »o of 
I ■ tw« n two and thraa baadrad p«(aa, 
will be pablUbrd about the 11 rat of Jiib> 
try. M*ny of It* Itadlag frataraa have al- 
ready br»n aaaoaaced to tba peidlc hrlrflf. 
Oh Sraacb of UvMtlgtllou let > wblcb 
tba Bartaa bt« fos* )lelda »«»»• ?• ry It* 
Uraitlng r**atta, nno It, tba lB<ialry I a to 
tb« CO*t Of ll«lB( IB Maine tl tb* pl^MBt 
llnir, t« IMpNll Wtlfc tlMpad Nlft- 
Uttlil ht*a bf«B WttNMl from a BamSer 
of fa in litea la Mala*-, whoa* coidltlota ar« 
r»prta«itit|ft, aot oalf of Iba boJ* of 
life of ts« aatlra bora Yiilm, hat a!ao of 
tfc* I'aitadlia Fr» acb. «fx* On man ant Ik* 
Klgll*h Tba d*riattl>iaa «k|t.*h Coaimla 
dmr Mattb*w» b\» ma from tha»e »t» 
tMk« ahow tb«t tba pairH«alag p »«we of 
a dollar baa l#cr»»*»i| lu MUu- appretl* 
•'» wltbla lb* l*«t d r».t- fox what 
f.wd a dollar will ptircbi** not, It rr<]<ilr- 
"tl a dodar and f>>urt«u r uia la IMS, aad 
a dollar and i»«v«au«9 la IS7T Tha 
cala baa com* larg 'jr. 'bt ('oannla*lou«-r 
thlaka, from tba rwlacrd c »*t of II >ar, 
aoxir and man Tha t»Mra la tba rep »rt 
ralatlflf X» tba wa«»a and eo»l of tba llf» 
lag of lab-rltg m»n will ba tat* r<a ting 
portloaa of tba report 
Nonwtr. Ma., Aog tl, '17. 
Xokway Uioichi do 
aprtac ny bora* waa 
tah*n wltn Chllla anl ap;»ared to ha la 
irrat dWtreaa. I Immediately va?a him a 
An— of "Hmwn'0 Inataat IUIUT with per- 
fectly Mtlffaetnrr raaalta 
Yoaratrnly, IL C. Bomb. 
WW« J EMOm TWO 
cum* k* mm 
iU m iW imi 
Vmi«( MirtMn M iW» 
Wa*i4' •<» 9 k I • k tmf 
•MM flit 
lUM tftt 1*4 Mrk 
m4 Um 
■Mil IW fMi. 
«►?.» ta iwl 
ll Hull al tk0 l»*«J'' 
i 
iiintowTl u» 
• mi mwr" "l" 
mm. hi»w 
riWIr la HI 




CAN BE BEEN IN OPERATION AT THE OFFICES OF, 
AND IB FOR BALE B7 
Wm. J. Wheeler, Geo. M. Atwood. 
A pUi W Awftru MviiW ( (OfMr h( IW I'dmUm 
ti 
(HM, AiirmfffM, Mi >'r«akU«, Muw. 
A large stock of Ta- 
ble Linens in many 
gradesofwhite&col- 
org, cottons, crash- 
prints & batting, 
blankets & every- 
thing; in our line of 
housekeeping goods 
S. B. & Z. X PRINCE'S, 
116 Main St., Norway, Me. 
For the Fall Trade, 
CROCKETT'S DRUG STORE! 
ROOM PAPERS AND BORDERS, 
In all tfrrultH, from the Huapmt llrown to tho l*nt Hmnzr, including th« 
line of 
OBILIIVO DECORATIONS 
Mi r ilivplftTcd oaUitlo Uie city. 
W 1X1)0 W SHADES it- FIXTURES. 
Largi r utock than cter before, in all grades. Plain cloths in all colors, by 
the yard. Oar facilities are unsurp*s*<>d for fitting and hanging onr shades, 
which wo will do at short notice, and in onr nstul workmanlike manner. We 
still mo onr LEADER, a shad* six feet long, throe feet wide, complete with 
pnr spring fiuure nnd nick«>l pull, fur only Me. Our itock is larger than 
< w *««» Ce/oro in Oxford Countr. This it not talk; come and tee 
for yourtelf. Curtain Poloa, Fringes, Taoels, Kings, etc. 
BABY CARRIAGES.—A toft Bse of the etltbitltd Whitney Carriage, 
st lower pnr« * than evt r liefore. Also t'hiidnn s Wagons, Carta. Velua- 
pedes, ix,II Owitgtay Hu>« lull*. itit«. II auTFithlng Tackle. 
Also School Itooks, (Uank I look* and Stationery. Drugs, IWnt MihIi 
cines. Toil# t Articles, Perfumery, and all articles usually kept in a First Clans 
Drug Htore. Prescription business a upecialty. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, • 143 Main St., Norway, Maine. 
C. B. Atwood & Co., 
ARK PRKPAKKD TO 
Sell Goods as Low as any Firm in the County, 
as they receiro most of thoir goods in 
DRY GOOOS, 
GROCERIES. 
HATS AND CAPS, 










CROCKERY II GLASSWARE, 
ETC., ETC., ETC. 
IIKkFIELI). 
Attention AM 
Krerjr one now need* their winter ripply of nwvanary article* in order 
to get ready for cold w« ntber, and wo have a Lnrgt Stock' of »ueb good* 
a* on* needm which we wish to cx^hango for CASH, an I *« an inducement 
to trade wo nhall. for the 
NEXT SIXTY DAYS. 
(five Q por oont. OlT cn >11 
Dry Goods, Crockery and Glass Ware, 
Hats aud Caps, Boots and Shoes, 
and all ltnbbcr Goods, 
when told for CASH on delivery. 
We aliio hare a large utork of all other lun«b of good* 
Groceries, Paints and Oil and Painters' Sup 
plies, Salt, Lime, Cement. Hair, etc., 
which we ahail tell at the (.OWCSt Possible Pric«.- 
We are now telling our noted TOWN TALK FLOUR" for $5, or 
five barrel* for $24—CASH. Tbi« Flour we WARRANT >n every renpect. 
Call and wo u« and we will <lo yon g»**l, «ure 
XX. N. Bolster, 
Market Square, So. Paris. 
All Kinds of Printing at this office. 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROWN'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN* 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
hit you 
«<•«*«. iMklM M ««ui R«vtr M« t 
! " by wt i» M4 ••II *UM'—» m4 * 
M.'|l H*. K'Wilf W will. l**1» 
• DM I*. J.JWt*", «il» 
Ri«T>« Mi'l. 
n*r*m f»Mliy iit4. 
My vUl N m CPU I*. 
PATENTS, 
C«tt*U. m4 T vW N*ikiwr«n4,i»4 
DlUkfyi'Ml riMli Iba Pat*tt«l«i m4 
ktMrt tli CMvU pfMipU* 1*4 mmM 
1>i« mHH •( i»4il mm ik*t*k *4 
It**, I tUBlMllN,M4 >4*114 M W 
ptiMUilJlf rn*»rck*r|«. 
ruM MiUAn u4 i ««u at 
miMtiR vauiM r«Tur •• aKcva* 
Kk lihfKlw, iwfclwuritiw 
TR. UTTELL, WMhlngton, D. C. 
Bill Heads BSirKS&'ar 
for Infanf and Children. 
Tua Ctottfi Mi rwtM towi *- T. 
ECLAIR ! 
Will NL*e the Season of 1887, 
ftl Ik* W 0t ••tMnWt. M 
numforct Polut, Mo. 
Ttrmt, $20 00 to Warrant. 
• ftf «.*• k»i Ika fc» N*fw« 
.>» »i toil' H Mi i—#»» 
k H «l im*k>N* f<iM bat M r»4» 
W.KMWlt. 
Tobacco ! Tobacco ! 
AT- 
C. H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From .'tOc. to f 1.00 a Pound. 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
Special! 
IVr^ bkl alUnbon (i*«n t»» 
Fine Watch Repairing. 
34 Yeart Experience. 
S. RICHARDS. JR.. 
So. Paris, Maine. 
Harry lane ! 
Fashionable Tailor ! ! 
One ubitvr l.liu ||««a%*. 
miii BrnrhXi'* 
HraiMh. 
I im r% im 
Host Complete Assortment1 
—or— 
Gentlemen's Garments 
•f til liali tad ml) mIi lk«a ay u 
Prices to Suit the Customer 
mrtllM i « ik*«« » *f 
Seat's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. I 
—,— i 
Weather Strip 
of all uxi*. 
for **!• by 
W. C. LEAVITT, 
Norway, Me. 
No coM 
ran conn m 
where this 
•tnp m pot. 
mrotm«l Joorv *n«l w.o»low» 
C«n be applied 
by WIT <>DC 
Will MTV five tiiura 
ita (vtl id on# winter 
Try it anJ too will believe it 
THE 
OAK TANNED HARNESS CO,. 
Augusta, Me., P. 0. Bci, 3, 
•ul u p by c O. Ik. • 
$17 Harness for $11, 
••4 •) •• r» p«<l>« (»• 
mm mi rtmrnrn *t tar » MM • v w- 
kHHf 
Agenls are selling them for 
$20. 
IM Mf|t I •• »♦»» b%4 
iv®sPBm 
PIANOS 
flnoat .nd most popular ■«»tru» 
m*ot» b«l.r« pwfcfec 
ONC HUNDRED 
o* punot turc*by tho jmt 
Now Eng and Conservatory of 
M uale, u»o 'idinwu at tlut ntt tut-on. 
Ocn't 'ul to tho«o p««AOl »H«ch art 
crvatng tuc* a *urof9 »mo«| cur b*«t 
munc .ft*. Tor full ^formation about 
lOMtt pnoM. t*fn»v itt, writ* or call on 
W. J. WHCELER, Con I Ag t, 
MH Til rAKI*. ME. 
Grand Trunk Railway 
Wm»»r Arrangement. 
iik mj ww ru. nr. m* nui i*»tw» a» 
taM. tr»JM vUi r%m m I lt» — t 
ru< mm r~ mM * 
ufTUti «v r»«tv4«p 










Ik*. IV«, W*»») 




4 ■ r I r • 
• 4* i » m 
u r» 14* • • 
i \ T* HM 
u vl * i* jw 
l« rm 
MM IN T 
nu I 4* ? 1» | 
II m t: 
«• "««•" *tl»l 
tt * 1« T 43 I 
W 4 «t *T 
at «4* • •» I 
a 4 ft* •» »• I 
V lift •' 
• tat ii 
iAMAM 
CH'jASO.MCI ISLUD i PWf IC RlllWIT 
n«"««I <■ >'>1 rtaaa wni* t. 
»jl • I. I l»l> V»- ta<M-a II 
|p^*«4 y >11 ■ ■a * -< IUr4| K«ll *MI b li< 
•«i tfXliMIW k ta Utl tr*»■ wUmmiI Mm 
Ila ii,'UMl>t<«4ta4b«Aa|iMta> 
tU**U<ta4K4i& 
twt k I. >• I k< a I a« MMMMkH My>m 
'« > -a. • a • I- »»-V r» Ma 
• .4 » » U> »l la In...Hi In 
■•* luM »M lit. 
I •* «'!«». tw * «■ —■ *»■' »> • k »'M> I, il 
Ua W--«» .<• t |>I>—■ > f'U < >tki<al ••tMtkt 
K • <l *.T<nMLM J V 
• »»""< MtuiMCn.Ji B|p—r<, tmnmik 
i»l«i al-«^<itww, > wlU*. MS« n m ix 
.. t« N -w» u la P»»'«». tat 
rfaak«watu>sW«MM4nd*r* 
Th» Crest Rock laland Routo 
»n4 »«' •» H »• *t> 
I t»al llfcl lllkWMt >»'' mM IW 
■I h»Wl4^«*>»lrUM>« t«w« 
.( >*>41 > |W X.M »W« llfnOllMt iM M 
<mUK » M Mtm ■»« |U« 
a >.l •«»>»« U'tllH t****' I 
i. aanil •• aa>I 
—UaaMwfr-mOi 'VIWMUX |Whi 
» w»« « n—Atw* to «*»ii «»■ i* 
u> *• 11 ■—«!■■■'< !■ " • MM 
»>.. •I»tt Mftn 
nthaia Nl>« r«' -r m4 mmjlmm Cars ■»■#—> 
> -« f > -« »» » M»« wn,!. i»4 «»»■■.» 
>.•» h (•*.* 4Ma a tai 1» ■ ii v 
fc 11 ~ >4 I Um 
Tl«« Famous Albrrt L*n Rcrto 
« i«. «m mw.ii »m. |>| ^ •»» 
• -.aaatatla-U Hi %» MtM fM 11I 
u lk»Ui >« |« ■■ ll m)'** mS 
llMMia Taaw a *>mI iiOiMftMhflMi) ai 
Win «aa»li>1i»a A wi 
a- ■»• • aImmImmh •*• ••»(• 
•» li 1 xtaMk ia *> »11 Wi» Wom a- ». 1* 
< !..• aa a I • •» t »• J 
-■» 
• U«na»Hk k a -aa « »* Baa.a. a|». n. H 
II a'T Mfci li* *M itiifcia. law a»« Ixaa 
-» I a mt* >«a mi Ul Vaaa4 Iwhi >«at<«i* a. 
tm-' ina-'a fialtaAMaMaaM. 
■»H|iiKwa.r n »mi ■matal'l >*M»y • m ■ m »■ i« iw 1 iiinl hm« aa< viai n ■ ■ « aa/ 
aMMa4 wlaraafc *a> aalMft, 
I «. t «(f Mf t * "(KMMM, 
■Mll« >l< i«1a»,«p MlUlttot# 
l»l «■« 
Portland & Boston Steamers. 
r Mr iU titiiii.llU 
OLO RELIABLE LINE 
Imh Trmtk'1% Wk«j(, NftM 
• «•»» wmn twH>i' 
•i: »*H, arm** *■> u 
( ■» rtllM IIUM Im* i «• 
•II. I ««•. tftllliMi. l«wrwr». rww'»»'*. 
.»1*11 Mlw». 
iMk.H*. TIn<> IVW* W ** >**—*- 
Mi %L K HU1MQ4 ^
jr. LUCOXB. 0** 
snrajna 
l»A« •« 




u»4i turn irtkli j 
mm*. MtffeMI w*l HMD ♦» | 
^ j—wty —| »n —^««——• 
m Na wrM'i kM p»**w i« *• h« IW j 
Try • W4I> >wrt Wow <l«"WV 
ia m«|Mm •III *•••• 
I«t H-wmm. I'ufM". tivw xkJ 
mBhi.1 N W TV 
(•I I. »*.•• inJMttik *1- f" A»- 
•<«r> i> nt* 
nwrilin Mow to »«nd Good* to 
•» l»H »w*» wJ ywi.1 
fcr «««r. r»M w «m r--u mint k» 
<»tW u»fc <»« m kui ••a. Ai>- r« «/ 
f«« «*»■■ NtnlrnMnM • <%•* 
NT*. •* Ik* ntv 7«m wri >!■■. | Mli. iu 
rwl* l"» »"•» N"« *f •»! IM i»l ,t> 
H0«Str.SV^»f°«^U.,K.0,1 
LiMwr In ■ Uvru is Maul 
THIS PAPERS?:-^ 
<mM(«r lur«M <M mpruf 
NEW YORK. 
■■ ■ ■# ■iSHERIDAH'S 
IK Ji CONDITION 
IvIfllthPOWDEB! 
Sheridan's Cures 
loadltioa ■■■| CbiCkBII 
Powder n ■■ lv W Cholera. 
assse^gaeflw ■ M — -III Mb IMM U» Uh» It. It «>N rfcWk.
2aSr^ apJEssa'te? j'.srur ■ flH W 
01' K Pl'IXLK CURNKR. 
|0wawtM(inM tor ikU (MMrtaMtl iImU 
t- mi U* »HMr, W. M. lUivB&a. ia«a«B. 
Mr. 1U.I 
i .two *o*t) caiiiM 
Id tk« mrJ i»f 0*1 w» r**d li 
!!• to f»l hfil who bM.IrMi 
A*.I U« food Ut fcrpt I* MhlJ, 
Tbovf h th» vklhl do thtlr wor»L 
Wh»i of old ib* P.ltfTla Filtm 
lo«u>l lb# HtUi| MB. 
Wild wb*t Joy tb*y halWd lay 
Wfe»t tk« ck««rltM vuft|« «m iKm*. 
ll U>« okl#« «Uy«. Ood'a pvopto, 
9tm|rii la i dr#»rt liid, 
K'riib*n>' «|hi«f vWi Mort tkta 
Ttli to rk>«r tfealr wetry IhiwI 
1 a * 
ll.~r«T • •TOUT. 
Mtttlag la Ik* d«»p»alag twt.l|bi 
froa m? taaka. 
I'M tk«a In mj Up coaiM cr*«plag 
Far aalorj uki 
"Wbu to »l|kt »ba!l b* tb« atoi) f 
Oftbahn? labia*? 
*'N«s * BIM« atory, Avail*. 
Fur w» liut tb*y'r* ira».M 
I t, u> *ai»f> ai? aadUac*, 
I !' • (I 
Oaca asoag lb# dlataat i<u 
Llvti a roi*bt» ma* 
II<». ao »»ry atmag an.1 puw*rfal. 
Thai Iw a«» fear, 
H'fHif'i h»«ni with frmloa al*Urd 
LH« a c »«tiu »a »p*«. 
Of kis b* proa J If iwwUO, 
Raid, w vh haagbtj tuUa, 
TIM tk* au akuilirrOtq ({klkla 
N*?*rb«<1 hf*a ma 
Fn>m lb* raaaa. al hU p'oa 1 r ball*eg*. 
suppr.l a ilt'pbirvl lad; 
la kla kill • fcar am.Kilb pabWaa. 
Aad a alle* b« ba.l 
Tk*» lb- glaal'a laa«k »m • ••rafal, 
A* »lik in*! uUdala 
Ia- kcO b» it lb* lltUa ak*pk*rd 
Tb*a b« laagbod Mill 
Hut it* buy. wiib aim ■ ••rrt*#, 
II->w. b« la*w fall »«ll. 
Raoto ib« glial la lb# foobrad, 
Ua Ibr gruaad k« Ml 
I'ri. yoa a««t c apM* tk* atory; 
T*U a»». If yam caa. 
Wb«t t<i call lb la IllUa abtpbcrd 
Aad tb« N<»aatlag man 
" 
ariir Mam i4 
Ill 
My whole toapiM**. of «J laiwr* li <mm> of 
f.mtr Hlch*r<.'« M«|iis*. 
My 94. I« ■ It, II, IS. 14 U «b«l Poor 
Ucfc%M'» Mai »«• n«T t» ••I t la h». 
Mi IT, 1ft, St, SO. SS. 4S W 40. U. 4S. 
19 41 «m •!ii(ib»ulkor *I(M W N- 
(ir* for lk« A »»*»<■•■ pmpif 
My SS S. 1*. S4. S. SS. 4S. SS. SS S*. 10 
ia |tia« < «krt« b« W ••> 1 !•» kit* f »•*•! 
(»U »if- 
My H. SS IS. 4. SI. II »m hi* h MM. 
My I. «. II. 9. SI. S. S4, SS. S. S. IS U »n 
ru»l 
M* I* 39. 11 1?. SO S? S4 U. • 40 4S. 
SI. S». ST. SS. *9. S, SO. ISU • 
• l' 
Mv SO SS SS SS. SSI* lh« nam* of »l 
RIM fc Mi 
M* IS 31, ft IS, SO. ?r M Aat-tlr** 
•uutau. 
!>TIIU F, 
IV — WORD 
I II ••■» <»» ,.f » .«• I 
S. A r *»• f<»r tvli*« 
S V w<»«nir. a nun- 
4 A* for ra-*a«rl»f. 
S. A h»t'l •i,Htiic«««nl f >r H^kiif 
Bdiiii Bm 
a»«im t«» riuui «»r Larr Wm 












5 —CI—il. M Trod, rod Ham. 




A N I A 
SITU 
DASH 
S—1. Cowj f S. Dryd'O 3. L«|> 
f*U.»w 4, W <r J*w<>rih 
C -I* .fVJtt. 1 
Ta» m <«t trnuli))l< cifrtof Krof»U 
oa rocord bift b»i KfmpluW by 
HvtoO * Try It Ho!J by ail 
dra*guu 
A btrdar tVo« l » k«»p tbta % ••eiV.— 
M»a»y 
A OKMKKorariHM 
*'» t*x *»*«1 that tb« pmprMora, 
Vr*ir* A P Ordway 4 To r*rn.t.y o#at 
tbrre it. ci t,f tb*lr iwmIKIm, Hal- 
pkir II Mara, ll »"0» for th» 
»t«d. «birb l« blfbty ail»*»citt*d *y tb» 
aad MJl« y# •*>•, »o 
•b*i! y» mp "—KJuor C*tk*»itf l\U%. 
• Wilwi, if» ih«w *||* frmir 
•tr; w» p«t tb*m la lla* lui »«tnm*r 
~ 
lit* leg tiamlard tb« f-»r»alt fr«>» 
•bleb • II »u*le llt'.aam la pr» 
P«rit1, mr M MN in M • atfr tad r»- 
tlaaki io dic d* ft* tb« ear* ofaatbnv 
r >ugL« tad coid» tn 1 ill ill*****-* nf tba 
tbrott, b*»; atd lui|t Om W Mirtli, 
M I» Aagu*ia, M* I. II HUtru, M I) 
formerly aar*»»o S. SI Aaylata. T >gu». 
Mr T>UI bottUa 10 caal*. 
Llttl* IMc4 — 1 doa't win to do tbat 
Mamma—But y.«i ant -Whyf* 
c«M» I *»y ao 
" "Whil'i thr rcMon I 
baaa to mini yo4? I tlo't your baa'tind 
" 
DiriuHHiM >b Tin ugro* lltmr I'im- 
111 VBl Y (VUP »T AliMIMlTUI.Ht, 
Dm lliif u' Ovldu Braciric 
It raa *<+ gtvro In a cap of CuffbB or U» 
witbwui tb« kB>»wl«-d<* of tba paraoa Uk- 
ia< u. u «»»«>Iai*iy h»rml«*a aad will «f 
r.cta p< iBiinl and tpavdy carr, «|«ibtr 
lb* paiU-ut la • in »Wrato drlnkar or aa al- 
coholic «rrck. Tt>oat*ada uf drunktrda 
iat« hnk n a-'a imprrit* Dd wbo bata 
toko* 0 »Jd'» H(lr4llc IB tbrlr coffer «|lh 
oat tb«ir kbo«;>d«r, and to-day b»li*»r 
'b»y gait <trlBhla« of tbeir < aa tr** will 
IT NKVEK KAILS Tba ayaUm oae- 
!IBprtBB«tr*1 with tha Hpwlfle It b*COB»»B 
ob atur impoari* lllty for tb# llqtor appo- 
int to • tut K'»r full particular*. addraaa 
GULDEN ftl'ECmC CO, 1M Race Rt.. 
(>cli*all. O 
A cl'y acbool t-»rt)rr aaked b«r paplla 
lb# oth«-r il*» to give bar ta eitmpie of t 
c » 1 CUHML Straightway • yoaogaur 
thra»t ap bla hand. aad, when cillnl ujk»b 
Vj aaawer. •tlit, "StltaUoa Army." 
1H)MT 
1*1 tktl cold of yocr* m on. Ym Iblik 
it In llcbt thlag. Bat ll may ran Into 
raurrb Or liu ptviiMti. Or coa- 
•imptlon 
Catarth la di«gatMag Pa<ataoala la 
tapaMi C 'D»ut»ptluB la death ItaaM. 
Tba breathing apparatus nut ba h»pt 
baaltby ud iUu of all obatraclloaa tad 
ofeoalva natter. OiherwUa there la 
troaMe ahead 
AU the dtaeaaea of theaa part*. head. 
aoM, throat, bcoachlal la bra aal laa«a, 
caa bo d*ll«hlfatly aad entirely cared b? 
tha aa« of B * t>~e Ueraaa Syrnp. If 
jom doa t baow thla already, Ibocaaada 
•ad thoaaaada of pwpl< caa tall yoa 
They have been cared by It. aad "kaow 
hoar It la, tbemeelvea." BotUa oaly ?• 
cent*. Aak any riragglaL 
TIIK L48T Or Till JKR8KYMBM. 
With pallid far* aad feverlah llaba ba 
tottered to the back porch of the hotel tad 
aoaaded a dreadfkl bora of warnlag. Ilka 
th« dying K »lan.l wh'n CbarUmagae aad 
all bla peeragw tell by Poatarabla. 
II* «aa a ■ wqatto. 
Aa<1 the awtft-wlagad d»al«*aa of the 
baai»'« thruageil ac^nad bin. 
"IMeart*,* h< naraiarwl fwMf, ••■y 
ilat (a ik'irt, >at I eta »tlll d.» yo« a»«■ 
tefflca Brvar* yon beaattfal city girl 
wboalta cattair oat apoa lb# ara I bava 
taatr.1 the Heh bloooi of ber cheek aad be. 
bold. I die t It waa Veaetlaa ral 
" 
AM be over 
a a • a a a a 
"I think Jefaey ta a ■nc*-abn*»d p!a« 
aabl Um at aid* a, rl«lav fro® bar chair. 
•Ta» a are tha auaqtlUMS bavant troahUd 
»aa bit** 
THE HOMKMAKKRT COLUMN. 
MOUCUOIK CASK 
A favo«ll* gift fur altbar Udf or 
nit, ta » h*i» l»rrcbW ct*a Ta * #•»*«» 
»H l«-» ikowa ta Naw Yo»i, nam ao(V 
m«« ft»«l l«*cj Iftaary, r»tk»r tkn ■ 
tblag with (otmtt baM oalllar. and Ibrf 
•r« np«l»lljr vala*<t it Mi*J« rutin-:? i.y 
hud Tj prwlftc* lb* a >fmr*« mi rtcb- 
aaaa. lb* laaumu ara Uwb'a wool 
waddlftg and Ha* Iftllft allk, wbila tb«* 
AftIWKwia fragrftftc* I* Oft# to • alitar* of 
Floraatla* orrt» rout, atih rr»j Kagllab 
iftcktl powdvra, HiJ« »>f AUIimi —«Ubrr 
tloirt or iMltotropft Tbl* U raibrr an is- 
pvaalva powder, ft* lb* ortU, If raal, co*U 
ftt teaat |l 00 ft |K>«ft<1, a»U Alfclftftoft'a 
»a mv«t ftotil fur Ua lb mi 71 raata »V 
oaae*— aftO aol raary wbara »l ibat; bat 
lb« >1ilf<rrnc« la lb* ^I*il*ri la wortb 
Ibal Ift lb* prl(»«, for lb* fault# Irvpt 
lla dadcate, 4*IUtuft* i^rfiftx for ytrftra, 
wbla lb* lalUllOft loa»a ftll act ftt Ift ft* 
maay ntoalb*. A plri* of lb« U«a->'• wool, 
13 lacbaft wW». i»l ) ard a«tl a qiultr 
loftf, I* thickly apraad wltb half a poaad 
of orrU root I* wblcb baa b#»« ml sad on* 
o«»r* of lb* iuImI piadft, mf tbla I* 
laid a nrj Ibla ab*«t of lauVa wo •*, aad 
oaa tblrfcftaa* of lb* allh Uteftd I fur iba 
llftlag—tbaa* ar»< q«llwd logatbtr by baftd, 
an aa to pra«»at lb* p »w>l-r from slipping 
all lift.i >»o» p'.arr, at> l arcomaWtiftg th»r* 
lato a lamp Ta* qalluog ma»t '•* »*ry 
■•ally dv>a* la »tr*lgbt II*.a. anall xjuar^* 
or dniwad*, la c<*c« title tire Ira, or 
otbar pr*tt) pattern. aad i«4*t b« doaa 
wltb laaa^alag alia Wb'ft tbla I* fla« 
lilni, tft* "ftUMlf la h*-! to tbla, pitting 
Iba two »lla« tog«tb*r, an I making a hag 
of tbnoi. wblcb. wbra IHlrf. will »»rlag 
lb* ostaMa *111 la prop«r piw. l-a«lag 
Iba qallted »IJ« aa • liaiag. Tft* »Ugea of 
Iba two aa<l« ara t«r»rd ap till tbry aa*t 
down tba r« air* rbalr ftppar ftft I loWvr 
id|N »rw aaatly or«-ra* tmrd to lb* a>1g*a 
wblcb II* baaaatt tft*at. lha« ift miftg two 
Iftff pockrte ftaftrly » |i«r'. • whr® 
tbnaa ara tlod togatbar wlib ft broad rib 
fnift, lb« moutAUr cvm* la OaUbaJ. Oi* 
of tb* pr»tll«*t of tboa* abowa Ift N«a 
York, w»a o» a pala copper folor. ila«d 
wltb par* y*lk>v. aod Ua>l wlib tba c»p 
par coUirwl rtttofta. Aao«b*r braatlfal 
ofta an <>f g'ljuk Ma»-»»f| cold l» 
loft lift*I wltb •brlmppUk; lia Mara 
balftg co«»r*d ftllb a gilt c od ai. 1»iu»;i 
(I t l«»M la brlag Iftllrd Wlift lb« NiW« of 
afrf Ma« rlbboo A tblr-t w«« of |>>U 
ollva gra • lla«t wltft ft rlrb fad-brow ft— 
alWMi * urraeolia Tft-** anotAaf' 
< mm aar **• a*>0 %» gbll• '»» a »-r- 
Iftg tba proportl«»fta la aacb ft waf lb«! ma 
pocl«ta n«| •* kift| aa I M^ia Inawal 
of aqftftra 
k • m i wiikkl rot* Tinr 
lato • tlft( of 11 eb«lft •UKkr* J «lft*d 
t »*»i!>*r. pat II d c itttrkra, auk 1 «l •>* 
tw«*ft »»»f> J mi* • cb«lt of 4 •Mi. 
ral.b wltb allp il Ift tb* rb VlWr*n tft* J 
Tt»r* will b* a i > >p« la tk» roaa I %l*ar 
14c 9 eft aid $ m <#ca d c la tfta ir«l lw IC 
H-p»al tbl* ftatll r »a »t naar, ••b* 1 eft, 
pat |0 <1 4* la k»>|) aal '•? ch 3 1 
< h. 
ealcb «it'i»iip«t n»taf a IV • •! r | n 
P'fti (r >ia i'«# 7 tlm«* 7i * «f» 
t* 
qtlrwl to M«t« a il lf, *■»»» a>« J •'a- 
I 
lo|»ta*r aili ft-*dl« aa 1 ib'ta-l IV 
iin'xr || loitoi 
m K it* MAUKKr 
tm« |"»t f aula* fll *er.p I* 
Miuf %cim umrniir or »»U» 
(■Ik* TV ab»|>* l« fnflrl nfrf a |M««« 
of bUi«* t>lp^ 
Btgiu in crurWl II on ih b-ittmi 
Ma* ur«r, J tia it •»! < r nl»'l 
U»* tailr* bottom In •tiigi* cr ki»i »tiu •» 
Wit* y kiT» ll IH# I cimt'i 
lb«i)-hM I* • ff'*b I •!, iatkl«| 
t«o op»a m«* t>» t«* tb« rfo •« 
TliU i« (1 mm wifj « >1 »«M* rr*H Ii 
•»#ry Ulnl >i. wiia c!» «l i» 
H-bft ii la rompwud »tr*ub li t»»r tt»* 
pip* and *tiff«a It with NdUd aiarra, 
ii»il i rli'. «l<l rtt|«lr*-l Nw ikli 
■liMvlit fl»r fr#i« worth of ri'itiU'it (H#, 
(»».• |t «kll» I'll), wb*a llto dry al'pu 
iff llfptp* If |l llltt, |.«UMB|| 
voial lb« *>U«« with • Iblf* 0*v It a 
Ct)tl of tk* »*••« iMl t.«« |0»I.1», Ikil a »K 
oat rokt Ail uv«r. Hr i»i< It in Ih* lo»M« 
ikil mi, or If y«Mi |x»ftt, • r »at of tkilu- 
H«« hf »i« mi-wr. rlv»m tnr-■«««u tr»« 
u|»k «IU * l>i« u(th* on III* 
atd !!• row, 
AVSOVS 
Hon* pr*ttf ipr«ik«t ii»' » ua * (iiUra 
iu«H apoa ta»m. r**dy tu tM oauiawl 
with *o(tiii| c itUM A sa*fai »i)U i« 
Ibr k-iliUK aproi, in wJtlrb oa» llnd of 
Um Ivki'l to fi» d~l '»•«* «pmi fi« r><b. 
ai«to lib# a wry d««p basi Ibia to a**gr- 
• d at Ik.' »Mr«, tail tkvfc ulvkkd lalo twj 
ur tarr* (Menu, »>y wrtlcal row* wf fur; 
•tllcblaga. aacl a* ktrilal'Dia*, r»p.« or 
(bila aUlcb, doa* la (i; Colura. Tb« 
b«a* il >«a lb* aU«a aa i acro»a lb* pxt- 
tta, M w«ll ii tb« bakil, ar« dtculaUil la 
tb* a*®* m»y •all*, If d«*lr«d, a d**iga , 
may Im wort*>l oa «acb puctai Ta* 
ipruai mad* of tk<*»« rkHk, bava lb* 
iiiubf* ia>l il>ai|ai woibid la «r»w»j, 
• blto tba m >r* prat*-ailoa« oar* of la.li* 
•Uh, ar* don* with flo**lto Uilial of 
havlag a b«i>d, ibry in ultsa uivJ' a lib • 
broad barn n lb* top, tbroagb 
which a casing to run, ao a* to Wa»a a 
d**p braOlai, aa l Ittm a rtt>*>oa two I atb« • ■ 
wtd* ard two aud a ba.f yard* loag, to 
p%M«d tbroagh l&a caalng. lb* galb*ra t>a- 
lag prv***d lalo a apac* of right or alaa 
lacbr*. aal tb* lib oa arraagvd • • a* to 
tla oa oa* aid* wllb loag loopa aa I *■ It 
ill UTS. 
Hit.la* auw»- 
bla it) I applied Will « Wblat bftKMS, « «M« 
• lllo» r it«w« aliair*'».jr K->*p si m >1 
ktnr ba umI a« II taraa tb'iu f»ll »w. 
Annutli (ml f l<utu lk« w»f« of 
rk««l*( kllrit»a uudv.i, an 1 of • »>uiu* 
■ HM MMm a « «!(>'» 
• ilk *iru«)i »ra« mi* «tt*r «itl tmgbua 
ll ml r«o»uv« iiuit* 
Muald ran ba prevent*.! fr.«u» fortalag 
ok fiotl by p>ariag a lltUa (»«r• fXl • 
.... r Iba top. »bk& will htr l.n at.) c.o r# 
aa»lly rem i»*0 wUeq dealr- «l. 
If troabUd wub olljr •«cr«u *o« upja 
tba far a IM pare loliat • i«p at ni irala* 
hatb ao<1 <1a«t lit* face win ora atarci r«* 
mat in* wllb • aofi towel. 
RECIPES. 
Ilur Watbm Hnku* I'm — Oh cap of 
l«o •it*, oaa cap of ilflnl a »ar. 
UH Uop.Ktl!«l of l>lkll( p)*d«r, !*>) 
taM*-»pooafala of billing waur, •»!', »u 1 
» ft •• UI a for fi 4»or lu<. Dtl tba wbli* a aa I 
y.llfca .. » .11 aall »Ol 
vanilla, »watJi»* all well logrtftar. aUr la 
ih' II hir la wblcb ift* baklag piw.hr bae 
been alflad. ao«l wbaa wall id<sad add tb» 
but II eg walar. mlxlag well. BU* la a aot 
loo hot oaea aboat oaa-half b >ir. B« 
cartful bot lo |tr It M tl night fall. 
D>tu> ArrLt C**a—Twocapaof aweat 
drinl appea, ooat ot«r algbi an I ca»p; 
two cup* of m itaaa-a, aa I kl ll ata-Ht-r 
MM boara, wan cold add oaa cap of 
aagar, two • <»b»-baJf cap each of aoar 
cr»ata, aoar milk ao I bailor, two Uft- 
apooafala of a»da. foar rape of Boar, f.»ar 
Waapooafa*a of clnaaaoa, oh taupoob- 
fal of clovta, aa 1 oar nalibag. 
('ucoawvt Ctib —I will alao girt mjr 
receipt for cocoaaat cake Oaa cup of 
aa<ar, oae-baif cap of batur, oa*-balf cap 
•ifowrrt milk or water, two cipaofflxir, 
ivouupooafkliof *aklag powder lifted 
lato tba 0 »ar, a ad tbrw* agga, lea* log oat 
tbe whttee of two. Bala la three layera 
I aaa tke aofi froallag for pattleg tkla 
cake together. eprtakllag pieatlfally wiih 
daNict'jd cocoaaat. 
Oaavoa Cat a — 0*e egg, oaa cap of 
eaear, oaa aa<1 oaa-kalf capa of fl ar, Osa- 
ka If cap of ■life, amall piecee of batter, 
two uaapooafa.a of errata of tartar, a ad 
•>aa uaapooafal of aoda Tkla makea 
Wire* cak«e. For tba Iclag aaa tba akll* 
of oh egg. |ale* a ad g rat-d rtaJ of oaa 
orange, aad a llttla aagar. L«y It batwoaa 
tba cakaa. 
Plain Fbcit Cam -Oh cwp of tao*u- 
•m, om cap of Mittr, two t||t. b»lfa-' ap 
of bettor. tbr«* Urga rap* of II «r. haif a* 
rap of Bilk, «'*•• iMMMilf •*!'.. two 
»• i''ali of K r *1 •kin* powder, two 
cap* of tvi rapa uf rarraat#, oa« 
Uwp-H'0'yl each of troaad riot*#. a'l.plca 
aad rtaaamoa, aad half a-aaia»f. grata* 
Pat lk«M io|t(b*r la tb« oH»r 
aad way glrra In tb* rrt pi f.»r Met 
Pratt Cab#, a»1 tba n-*at» will ba vary 
aatUfbctory llaka om fail h -ar, alowlj. 
Fcddiko Sicca •Rt*> »«•«* t^wr a plic* 
of batw a* Ur«« aa ta rgj aad • taacap- 
fal of ai»Ut or tan »ac«r uaa »gc. 
tb» yolk itil «bita a*p«rai*lj. aatU aa 
llgbt aa poaaibUi atlr UU araai? I a to Ua 




Um«Im U»«»»h K»l**i 
*» I.a4« •« 
•4f« rT^til* C#«••• • Q«H itk*. 




* n ianiimu iu, •«. 
CURES DEAF 
Ptck'i Pat* nt Imprmd Cuihioned Car Drums 
ISrlHllr Hiiidi* Ik* llurtag • aulft 
I* MMt4 »» Mwll rt 
l« IW M pi 
•IkMi, kal U«Mkl* It Mktr* •• I •»<•'••«! 
• Mail •••'. I|»«M HMtWMU'V.ltvl «fcl« 
i»n k»t^ <!••*! »t W» r»»»f i> ■ »*.»•• iui 
ik>a v*| («f tlio* riltl I>«*| •! 
i llfn r. NI*C«&. MS H X 
LiEBIG COMPANY'S 
Extract of Meat 
-•1LI •«»»» f- 
Guirin teed Genuine by Baron lebig. 
IIUHl M ■»*M u I il|k4*r U«U»I 
v4 ihrtH 4ria». 
Genuine only with factimilt of 
Baron Liabig'a eignaturo in blut 
•oroit label. 
A »h! fcf D>w<n *ni H 
MASON & HAMLIN 
ORGANS.; : W l« IW| <Wk«* M 
|««*H la iS« »r ik«« 
kti It* V >• a k lit all* (K|»m kt«» 
■aaiaia a*i U*i> Hoftawf •• im M la vfc» 
waft A. 
Mmm A IImI < <t*a«M|t«iti» af Ik* 
a*M«tl>*l tiatlVaMor lWI» 'k» 
• fcti iiiIm 'fc# r»»i W«*M't kak k*ia-«. • # 
thai rnt rail la fid »mi 
BMk«r* ia ••Mn iknkmnwtiMtmM 
I ha H**#M IllflHUl WlalMfW*"* 
ntlltAO * "••u-* r».a. Ml AIMI Ix • 
I I f\ I \ la IMI 1*4 ktt I 
wmm—^r» aaaa^-l b» »|Wt( 
wy >«.«••! la pltaa* la kali I »»a 
la'i 
* rir • »• •»»I .| l*« |#»| aoaltll ir. ■ ► il 
k«a4r>4 fvikuNI »• • •»»!.. 
*r#»tk-» aah W'l.x »r *'«i a«i« i4*iyaii> 
Mi 
l*it»at aat ii>|iii m <) f r »t*k aa m«i j •» 
a*aa, ahiml 4 
Mison & Himlin Orgin & Piano Co , 
Bo»ton. N«w York. Chicago. 
A Valuable 
Book. 
|UI»* «r» (»ir» a UM« 
rflnimll )•( tJm f Hirtli I l'» 
llnrn f FaiuiI/ Kdfmw % H-wk : — 
I. Formula* f«»r i!m r»»lrt. • 
II. Tb* C'ar«» of tl * 
II! Th« Car»"if ll" *• "tli. 
1V. Th* IVatiuvit *1 C»u«tiin|ition 
V. Sor» Thn»al. 
VI. Cr«s|i. 
VII. Ilfklirh*. 
VIII. llibt* m.l 1U1j>«. 
IX. MttcrlUfiMo* !!«w*ipU. 
\ A Wonllo ll»» Wocu#o. 
\ I C 'QUgioa* I>i* 
\ 11 l>i*rrb<r». Ch l»ra Morlxi*, 
Diliou* C >lic. 
!?ri |!urn«. 
a \ I'tivumoiik 
XV. Kry«i|wl*«. 
iii« 1 »?!•• • n«*T« lojur 11 if UBrftll 
•», I utfortn itiou, with »»• ^rut 
uui* r « f Kila^lde (i)rnulv, 
it! I« N ut lr«r, |k«|.|u.«I, irt 9trry 
•adrroftlii* |w{»r*lii ! hi* 
Li r i>«tun ttD'l »Mrr«« t.# till! 
C. tioiir M\u\ Co., Boston, Hiss. 
CONSTIPATION, ACID STUMACH. 
dyspepsia", indigestion, 
UM « !►-* * h-l. 
AM)UI*l)>Nuiilht* IIKARfM'ft* 
%!«»»« f I' » ■•••!•♦)>», «r»4 I > l»r MA UK 
WOOIIR U«T, 
ItmrKPtlt HIUfH*. 
< €>•» Nlr ki • Wt| (<»•«! r«| »«lt a 
•j» y. Wui t« m ii i»«n«r ifc» • 
•>t m>t • • i' f H,r" kt InniI.iTTLR ft 
l«irH.ilM4t« Ti*bmi Al Mm* 
ri IIM I'aia*. K»l«iaal a%« lal'ratl RR> 
IJCVMAaillMn UdrttuwitiiwMwlM, 
N ?•••• of IM J tKta IIP. »l.» ll'alw*, 
Kara*. (.Ita I'rvll, a*-* *»»• h«. (MjH 
•ia»i. ia Ma Wtf 4 « CUM k«-» «■» 
n*« H»«.a'xi*. M«a»ar»aaa, «• a T»t »l, trnn 
a*4 • ! H' d I 
« I .re A P«w»r(*l ll«M*«4r 
Moat aconomtcal. nil co«t« but 25 cantt 
par bottla. 
All IHvi ala. tl'»«T<>». 
11' 4HTKI* 4MK*r» tor IM V-» aaiUaa 
(>•!•'■«• K->r|i. Ha«i A4 
•litM ri'RUlHINii CO, lUalM, 
Mm o» C—rani. W II 
LA»ifc» 
am»: orrr.nr.ia »uia a~4ia 
a f I at ila« tr oai Imim (!»•• ar w»a r) 
Wt a »fc»laa»ia Ma«. I'mluH*, r*»ataa. 
il «4 n» it* ba axl*. 
aH. rtrtkniaia i»aa. AM<»«« AtlUtia ftaafia* 
aofl l o.. IM I I ML, Ma« Tart ttlf. 
PARKUP8 
HAIR BALSAM 
flanw u4 hilWw Ua Ulr 
huMw « pw4 
N«»f f »U l« liilin 0—7 
H»i» W id VmAM €•»«». 




IIAVK COME AXD OOffl IRfCX 
tub »v » ruruH 
mo u\ 
or Mil BUT, 
in m run 
MCtHN. BXK THAT -I. MITTS' 
IS OH Til* WRAITEIL 
ELY'S 
CHE4I Bill 
Clrantea Die N* 
Ml 1'MMgN) A1 
Uja Ptin ami In- 
fWuution, II«1> 
tbo Sort*, lt» 
store* tbo Sen** 
of TuU anil 
Smell. 
Catarrh 
TBI tie CUBE may-fever 
A M>I<M !■ MflHt I» (Ml •MtHI M4 If 
i(PMllfc MmmU kj ■%•!, t«|U- IZt4.m mu». Rl.T ftM/TNIM W Or—* 
«Ml'.M'»rt. 
,ur+J wit Wat Ik* iw 
«*k»lh m Uratar*. •» 
few krk 
». AH —X ■* 
fc0ii!2S: 
M M to 
AIImTi IM, X««<j. rwy TXiW«r, !«■ 
I A M I* 4 r MMNriH *•». IT. 
[MilunWiMM. NiMKfpirtHimi. 
If**r wl »Ul to fltwM 
ON'T 
| Allow your Clothing, 
Paint, or Woodwork, 
wathed in th« old 
rubbing, twitting, 
wrecking way. Join 
that large army of 
acmiUc, economical people, who 
from experience have learned that 
Jamet Pyle'a Pearline, uacd aa 
directed on each package, tares 
time, labor, nibbing, wear and tear. 
Your Oothct are worn out more 
by washing than wearing. It is to 
your advantage to try Petrline. 
JAMES PYl.B, New York* 
Cold F*<ry«h#r«. 
llMirn^MMII M mm fill Mi 
M (Vuiau 1X4*. u ul« »•»*» i *•••••• 
• Mm &«• -. • t •• f*r 4«» -•» 
w <|«ht>i M4k NmI Mil »•» nil 
ff*« IMI • mIHM 






irr.tic t.rsus, srirri\a of 
'ZJ.oo/», <iN«f th* rnrlit «r*iy# 0/ 




't hti» »((••/ nf the 
kitUd Vhyleinm*. 11'hlh U 
'ttrr* tftr t nttfjh it »trm§thrn» Utr 
tttul I'urljlr* Ifkr h Intnl. 
Hoi II) riiircliti u-<! iVnlfnk 
i*rlrr IOi«,,'W«*., ami 7.1 c. 
r-pius-a 
arc a quic)(, k[ 
pleasant, Jafrjj 






er^trnral debility, h*adatk$ 
Lv.\irudo,d. i cfWom**. 
tc. b**nj joutup IQCforiCt?' 
>1fNobJi©'p\ dr# »cId W 
'oil<tru4C<*\> 3+nd 6cinb for 
!*• bSClvrtdptTvrv.rHi 
»»ki il **} 
WILD 
INDIAN 
I UNO BALSAM. 
The Great Curo for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
I'**!! i«rj •<» 
|'M III «i t f 
l*f *•» I T» W». 
Effoctive and Safe, 
rl« <MI |rt !•»«, nil •'•I •• 
|i •i ll* «| « b»ir< <•-* '•» w«i>i nM.«» 
Nl»fi iIm m ■** • ri •• I. •< r M'w 
»!»• »»»• try I. « I m .Mat PftC« )) Slid 
50 C«nU. 
100 Dote* for 50 C«nt«. 
». #M • k» »> UH« til nm M it. 
N. A. Gilbert i Co. Ik tort Pais Vt 
If you wit t jour 
Wool Carded 
in first cUm manner, nil on 
Cole's Carding Mill, 
I lark of Kvrrrtt* nn*i ahop, opfxv 
»itr Crookar'a h»nlw»rr »ton, 
1ST or wa y. 
Ilu hint Ihn'ii in th« l*itmn> k« forty 
ytara, and knows how to Jo it 
\r-/0FCKT^c9^// 
-/Ota 
CMC'*** lir**^ 0|*i>mii« id) IUII, 
PORTLAND. • • MAINE 
Tk't IiiIIkm, wullhii' I 1*1 '!■»• m 
IforiJutiw* M yfpuimg in. rem *> »'< 
• u t l.*»la**» »«r»- • M 
*a'*r •• ■»* tl«* loft La fall La ••*-* < *'•• 
(#• ill t|-fnl •( «•«••». T'4'xil IV 
e-l |r»'fc—• li>» I* Tm 
11 A if»i A»fM' IM. Ir»7 
Ki rirti.l f it lnfoiiMt 
UA.MI4Tii m h r' pal 
LADIES! 
D« i*ir Hpii| il ll»»» miili 
PEERLESS DYES. 
TWj • til 4j* t«»niu*| TVt m» mI4 «*»ry«A*r* 
I IM*. • —M wlin. TWf hit** M 
•^MikWMiu, hciikiirM, a»«*i i* r»k»r* 
•T l*f r*«U»n of Cmlmt, »r M»Ullif l^«»ln«* 
TWf JtMrm Umhi F-» •*> k» A. M.itlft- 
■V.W. IVu, Mr i J. A. IU«iu*, II* IliM, M*. 
MARVELS OF THE NEW WESL 
A »I»M |t«ir«t»l <4 IW h 
Ux *Mlwl»»Wl »wii< u»»iM<wlTmf>. ki 
I« «*• IJ <Mi|«WU t|>rirU • I Stlilr, 
Mimltaf Iu»t Ui.»|«w» M*n«to 
v4 Mlmf, Martrt* U iMt fitWH. Nihtl* >4 
A«TV<i.|«iv. Ihrr IM *rt<lMl • 1 •«*•*. 
Im*. A I'll" I li»W WW. II lua MM* 
•flwnr. ?r«r 
Ml* i|fl)»l4*>«L lllfcl 111; 
PLYMOUTH ROCK COCKERELS. 
A Im*4 mimbrr ml Fall llhwM Hyiaili Havk 
IVImH, Im rlwt IrJt, Utalw* aa.1 Iia4»i 
Hmai mUi W laU rWay, Ax aaal »( iwa. A4 
4m* 
A. B; TUCKER, 
Xafway, Mala*. 
Dowel Mill and Water Power 
FOR SALE. 
1W nkwWi fcr wk bfc D»»»l MlQ ikl 
Marbtorry, KmIM u tb» l'«Mrt VU)**», to Nmvi 
•»i I. kiwi m lb* Ijt»f Mill m4 PritUtg*. 
TW Mill M« mm* lkr»« 4>««l Mim MCI 
Ukl «tnyt»wT I»l *11 to |M4 TW aiU bM 
f«r»r.t Ml iiurl»«»U !>•*< »l»f M»» MM mlnna 
*•«> la. Mi* t* <«>li llM mmM U 
Mtik hm ik« Mill pteaqr la ibto »wto»y. 
Itolr M« aiW Im rwmvd mum KmI Mpbw*- 
kti. WUIWmM mktfpliU i^wlmw rajia 
"nX-u.u. V*f. uk. »♦?. 
cm • BCAJ*. 
FARM FOR SALE t 
Nmi«<I •• IW Im Itoa Wfwi Mum i»I Rt« 
M UaulH >1 *rt~, w%U «vt4*l m I* Uila«v, 
•atlar* a*l •mIimnI tV» 
all* WUmliil fn.il, ball •II; M li •>( tmu t lMlir I* feu NwtitlNi 
I —w H«M> m NUtwptn Hp» 1»tmt* af ♦». 
hvt, M»'. AIM a ti»tor U4 »f t» arr*«, iiyiito; 
mUvmM, >»W, im. Llkwil uia«|ifM lb* 
»•>«*»(. fatal»*•* 
c. rrcrncxt. 
■cyaai'. IW, Mi. 
luun MtCaii.ua. h>»rt»i«f, M Hmm M-, 
CWMMI, Mm*. 
To the Citizens of Paris and 
Vicinity: 
WilMf* Uaa wMh mtw iW wvtWm if 
Of. W. W. Iliri h "» A* *r Ibimi. 
IW. M«* win w> m vail n wmiIi<, m* wn 
fcrarrlt i I«|4|* la Dr. C. R. UmWi aCn. 
AM *•*« *»« by biai wiU ba aarraatoil, m4 mU» 
Mtkfcctarr m Mr wtui trva c**i Iam 
cTdIvu. TV datul 
OUR WASHIKOTON LETTER. 
(Fi»« ow c 
Wamu*otv*» No*- *®»1BH'- 
Amort tho Mmbtft of Coogtm ,n 
tht CUT tb« MlbJ'Ct oI »ko 0r<.0l«0<U* 
of tb. Houm of Hrpr^r.utif^ U • 12V& ST** 
cuUUU hu J« •"•♦d 
, i,1 „u« to Ik. 
oltUik. MHW.t-.itnM 
r.crpt to Mr. P*»»y fo> 
It *.»• to bo gowrolly coo 
^ will bo ioo«*®u»ot.d 
Yoik .till Mid tkot Mr. of Now r . 
Wi)| bo • eondidoto fur eWik. tboug 
IdMott* f»« .ut 
kW.i.)« »"!• i*^- *n .. u v.. Yolk de»octoiK »rmb.r», » 
•Milled to om of tho r 7^1 
•dJ tb.ro m ulk of o combiootion of t 
S»5a5SS3Ki- 
of Ib« iftctt Tb.io W »o doubt tb»* of- 
combiootw®. but bo« f*r tk»T •»»•■« 
c«*a It u i«ll0Mtk)0 )«t to toll. K*b f 
tbo iMumbont. U fortified by lU 
.„r,-Kt of tb.ir fii-nd. 
""" 
to.) »f tboro ••• *nklJ 
ibem all to »upp*t °[lb* 
l# 
b^, • ..ukl bo ».ry dift:ult to brook it. a 
• bit* oocb of tbo f-of U itrtfiM f* "»• 
election, ood -kilo tU UUW.W oMbrm 
•11 -rem to too t<*otb.r, tbey 
•orkiojt in kor»o«T- 
[ H If Hptokmbip u 
^ tt.ro u oo doobt tbot Mr tjrl^k •ill be tk. u»40i«o«; ckoieo- of L 
porty for ro-eWctio. Ho "HI b*oo tho 
CO,Jul .upp-rt of tbo- uf b- d|K^« ^oeutM »bo do oot M"* •llb bw" 08 
^CIT-U -U. Mr H.-W1 
•ould put Mr. C*rl»lo it oowioatwo far 
ripook.t to tbo e.u<*«.. but Mit Meu#u,*d „7 for tbo coodidoto to bo p«» f«"««'J 
0, bi. o.n Slot. d.lfM"«®. %U\ *"£• •ill. »o oil prob.bUU|. bo pur.ued, but
ib. ooffiMUo* bo 
•V 0D« tbo protoct»oo»»t»» ptH'*!* b7 
it u *o»d. of tbo b.f«uoy 
«■»'•»«•• 
Mm. o< lb. ^ ^ P"«> tl « o«ti) «»U k»o»o »bit ku rec»m •J^OIX*O. tO COO|{»»*» wi" bo mj.. tbo •urplu* of tbo TroMurj. Tbero »Ul be 
• .l.ftuitc, urgmt »c,m.u.td.uoO . . 
Miloctioaof tbo rt»oouoo to tbo •»«'«» 
A .W il0O.0.H>.<>OO, tobo*o orod by 
.a.lion to tbo lito l»t of »«!-«• ;^w* Uuc.ior. of d-'Mi o® MCtM^ierof UN »®
Lb o m.uo.r oo to .oertOM tb- ^•M..ood b, .oorop^uftbou.oo 
t%9 toboMO ,htUV?CI*'7r. L" k bo dUtu.Ud. It «ould Ufrf.ro ..  
• »*iy indu»1')- I * 
ft tin upoo obicU ibo d»»ocr.tj 
* ■ 
S,m tkio UU rrco»»oi dot! • '• 
d«C>kuocf tlOU.OOO.OOO ia tbf rotcDUO.. 
.td tbo Irodn. tf tbo porty or. proporod 
to moko tto IMUO dutct- 
lw.kJ». tto rtco«»oud»two, 
•ill b. .»pl»c»t tb.ro mil b. ou •d«»-- 
..trotton bill, bwllt upon tb«o wco. 
•flld.tloM «bKb wOl be loM«^»J 
pM-ntnl to tbo drmocrotic 
cboBfto* to tbo W»ti ood M*on» C*m> 
ruttt<e proctuolly u»tb lb. mcc-.mi of tb. 
It* aaatisg of CfttaB tew .vnnni IB 
•ba iOtb (Xogr*»a, oaarlj out-fourth 
iU wbola budj, will tff«ct material 
ch«0)t»i h lb* Working CaptCkty of lb* 
earioue committaee. Tb« control of tba 
organ nation t*ing in the haode of the 
republican Senature do change in com. 
miltree will ba made affecting 'be pulley 
of utter party on tba lr**itQ«c queattone 
of legitUtton Ihere ere mere changre 
tban uaual to be m»J« in the chairman- 
•hip*, but under the rulee gowning tht 
•Senatorial cnucueee old and traintd legte- 
latwra will aucceed to theae pUcea. 
It would be a wiaa thiog if (Atngrraa 
war* to paae tba bill of Mr. Hoar which 
provide* that copiae of nil public d«.<u* 
mar.ta ebould b« Bent to a public library 
or other plac* In rury Congravetonal die- 
ukt. A giaat deal of public Ufurmatton 
would thua b« p>ac*d at tba diapiwal of 
tba paupla, which otherwise would t»r*«r 
reach them. Kacb jaar (oegrtaa appro- 
pnatta larga auma of mot<ey to print 
public document which ara intruded far 
general diatnbu'ioa. but tb« real baa fi> 
cianee of tba lew ara tbeaacood-baod Uwk 
atom of WMhingtoa, which in many 
inatancaa buy tba documena for a mrr* 
aoog, keep tba mora valuable publicttluna 
: 
fur a faw yeara, and than a*II tb«m at 
I 
fabuloua pricaa. L. 
A Smmwd 1'laji.—A Itw jeara ago, 
thacomnunJer of the United Statea man- 
of • war atatioaed with the H«*t at a 
tropical pott, want away on ltata of 
•burner, leaviag the ahip to charge of 
ib« neit ia eommand, who happened to 
b« «n editor of aocial tendencies and 
agreeable lift. Toward tb* cloe* of lb* 
ceptaia'a Uatr. hia auUlitutr, tb* 
lieutenant, c*rac under a vtoUot temp- 
tation to vtait a neighboring city, 
• bar* certain aocial exigencta teemed to 
r* quite b.a preecoce. So b«, too, look 
ma departure, aheolutely without leate, 
iDttbdiog to r«tarn tb* Dtit day. Ha 
d>d not return tha next day, honevtr, 
our tb« dajr aftar; ia fact, bit abaeaca 
<*aa prolonged for a weak, and wbta tba 
captain finally returned ba fjund tba 
lieutenant bad juat itportad, a»me«bat 
tba woraa for wear. 
In tbe meantime tba eecapntJe bad ba* 
con* known to alt tb* fleet, including 
Admiral Twu.eby, wbo was ditpwed to 
make a fuaa a tout it. Tba captatn call* 
ed tba Iiautcaant and objurgated bin 
quit* warmly Tbe lieutenant bad no 
explanation to make—nothing to aay. 
"Wall," aaid tba caputs, "th»r» will 
aaturally ba a court of iaqulry, and (tb* 
e*ptain tmiltd rather grimly aa ha aaid 
i) either you, or I, or Admiral Twine by 
will have to aaffer for it" 
Thia remark aaemed to eupply tba 
lieutenant with a happy thought Ha got 
up, aaiaad tha captatn by tha coat collar, 
and wb tapered hoaraaly aad unateadUy 
ia hia ear— 
"Shay, t tall you what w*'ll do ; wa'll 
abort it off oa to old Twineby !** 
KoMttrvi. Folks.—forgot* 
too •oftMthiog," remarked tb« cuoduttor 
of a traction car tbU moraing lo a man 
•bo «ti aakiag » wild ruth for tb« door 
to b« ticbftagad to a cftr which *u 
rvftdj to go out 8prmg Uardoa a:rt«t. 
"So 1 hfttt," r*apoad*d tb« lUiit. 
minded paawngtr, m b« ra»d# • dirt 
back to tk« Mftt h« bad occupied in 
front of tb« Cftr, where ft IftTftfl and 
ptcioctlj filled bctiU «•« aUadiag it tbft 
OuVMr. 
"Well, torn* people would forget their 
leg* If tbay eovld gtt» way wltboat them,'* 
obftcrvftd lb« f*n collector ft* the man 
ftftd tbft bottle, ODCt more reuai'ed, ftligbt. 
•d from tb« nr. MI woulda't give 
mocb for ft ••• who would forgtt • 
•ovmoditj lib* t\ftt.M And Ibo dU- 
gueted eoftdftfttor gated wietfullv In tb« 
doorway of ft corner »«loon u tbft car 
petard by.— Philadelphia Cull. 
* 
Tbft Ant attpa of lev* ftit fouad la tbft 
adaltiai atavaa of tb« jouag couplc 
HLPHur 
bitTERS 




«f y rr«tf rt t 
Dun*? W*jrf. t.«T n AX* 
X. I\0ia/W*T A I ,I U».''i; 
Mj 
W« priyrtiwi f u L*. * A C—<U«. 
wul to 
M»4 i*. V ttirp •« A I* «"• *hj / « • 
Bih, a imiiH iitkpil Ml if 
If flVPV'* " ***'" r»i«l 
111 IN H |hwi»I »*»iliaM4 ri -tm » m* UiUll O 1 t ,4 ,( (r«M ««la- •* 1 » r<iM> 
V* IM M IMIMM «»H» Mill 
MrtM H *"* rWM iui »• 
Ik H4 • !** I>U>M *«m|4 A*» AM ** l»»« 
Ml a*4 |i»- M Km- Rate* Mil til i# « 
»• •• ■—? » • • i 
• W' «m • |<4, Ml 
Tkta It *M "I IW #»••«. l«rH«l *M»»i atf 
• 'iM<MM T» «m «V| ••>>«»• <• ui »l" 
V'«•••• 
• 4-ia» xrtW Nllt kM. AMI... 
Il l A CO «»IM. 
WOKKING 
MrH kiUnlAil flUM alk rifltiani tl 
k ■« IM «lMM«(lk* II**, «f *— k#l 
mmmfi*. h«< mm mw. iifti »»• fH 
»•»•*•••• •* MB M'tlf Mfl !'»• |U # 
Wlld^itNU. Mil* It* kf 
<>tmi ill iftali ikat m Ik* koMMH |ni a 
«»•* Mllf «* M MM Tk*t A I • fc* 
•M IkW M* »• 1 <k»l» a4l-M• »»4 IMI f M k> 
»••• m* UtrlMl"* 
••«II«^I»#4..1»|H|.». #<»» |M lr« « 
k » <l«rt«i-a 1*1 !>*/ »« % < 
lu.rfiMi «*•!». 
Villi *" "** M ""* •! 
Ill I"*'UM M U)K •( «U la ikl* *WU»«»l4 < •»'!'•! »■! »M*a I, »M •«• 
ff»». Mk mm • K • *" " 
4* Ik* *Mb. Lfi* hn tr- m I'M 
•••rl C»»4 f mil w-l urai l>w IWi»r a-i 
•lalar I »l» m Mki*t to M»I a* |M a: 
«im «4 1*4 «Mi; if »f» • «•» im «UI la >« 





N. Dayton Bolster's, 
So. Paris, Maine. 
Raisins, Citrons, Cran- 
berries. Sweet Pota- 
toes. Choose. On- 
ions. Coffees,Puro^pices 
and a full stock of first- 
class goods at lowest 
prices. 
0. K. Swivel Plows! 
warrmntal » pcrfert L»v«) LaXhI l'!o« 
MV 
O. K. 
Level Land Plow, 
tha «lr*ft «nd Ixwt lxUftnre.1 
Plow in Ilia market. 
Paris Plows 
•n<l rr|N»im rnnnUnt'r on Iwn I 
Mftoafftrtiir^i by 
F. C. MERRILL. So. Parii. Me. 






For Internal ami Kxternal I'm* 
Nature's Itemed// 
-FOR- 
MAN or BEAST. 
fcTA Spr*lj Curo for th« following 
roni|i!a:uU t 
('•>!»• U4*. i n;U, (r«r. •• 
Ilk » « I tWM. ItMMlKM hiril 
• «. T«tt m4 HmiI AO*. ItfniM •»! 
triMi, Ob't* u tttty Nib la-u< 
Iryiiimy. 
k 4i" Trvalla, AMha*. 
Ikiiil, wrtiiM u/ 
Mkmhm. 
ritl'lll lAlWlNtf u4 MOf f»l'U| w ft*« 
Udaai Mtfcf «l»ra •»• »u.< Uj mi 
-pbbpaiied BT- 
aORNIT MEOICIRE POIPMY, 
NORWAY, MAINC, • U. S A. 
< M hll tkalm. W &•!••** If 
J. W. PERKINS & CO, 
Maim 
GIVE IT A TRIAL. 
4tf*lilMnilor'« MlC. 
Pubbuaxt »• • imm ihH« 
u» iu«. ;• !«. <* 
I'r^w. lir tto OMty W OiM, I »WJ Mil * 
patoir (KIM, aa !*• Ittfe 4at «f DmaWf a»U. 
■> 
Ina'cter* l« lb* n ikt * 
BarfctaM VMm *H 11m ritfM. UU« wl MMtm* 
v*»h UibWn Itmn, i«u af Ba-*••• !. la I 
C aaiy. I nml. MhMf m4«II raal hw» 
**• OaM? W I>if t-1. >■ «mn af Ikt 
<w 
m4 UUferft Barrett. M Ha- hftaM V Ml 
• 
af aa« lu*t to tfca '■>«» af l»a- kt»U AJ*a 
uaWf af n! M la Ua toaa af K»lla», H 
•MUNMr. Aa» l*« punt itad la*4 M 
,w 
hOTi af mawf, la Mfcl I ■•»»«;, all atf *a« I iaa4»J* 
<"rn>"< M kM yKinia aa lla m Ua Tf 
H* fcfeM. S.w II. |MT. 
ALBtUX P. BOXXBT. AHliHTbtoi 
NOTICE 1 
T*a Ma )«tl MM) by k«)l(| )tt< tmil*'*' 
»' 
H. D. WAIDRON'S 
One-Price Boot and Shoo Store. 
BtJCXflBLD Vii.LaUE, 
Ladies' Gent's & Children's Footwear 
of All Kinds< Constantly on Hmd. 
LAWYERS' CLAIM ENVELOPE 
for 8ala in any quantity, at tb« 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
